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2. INLEIDING  
 
In het kader van een geplande verkaveling te Wieltje, Ieper (prov. West-Vlaanderen) 
voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 28 mei tot en met 9 juli 2013 
op deze site een archeologische opgraving uit. Opdrachtgever voor het onderzoek was 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Aangezien de ontwikkeling van het 
terrein gepaard zal gaan met een grondige verstoring van de bodem adviseerde 
Onroerend Erfgoed een gerichte opgraving van enkele deelzones, teneinde te vermijden 
dat waardevol archeologisch erfgoed ongedocumenteerd verloren zou gaan. Wieltje had 
een belangrijke rol tijdens Wereldoorlog 1 en verschillende historische bronnen 
suggereerden de aanwezigheid van oorlogsresten op het terrein. De onderzoeksvlakken 
werden uitgezet op basis van de resultaten van een historisch onderzoek dat 
voorafgaand aan de opgravingen werd uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd 
volgens de bijzondere voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed.1  
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het historisch en archeologisch onderzoek 
voorgesteld. In enkele inleidende hoofdstukken wordt de geografische, bodemkundige, 
historische en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte 
methodologie bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt 
een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 
synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere 
onderzoeksdaden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als 
bijlage zijn de voorafgaande historische en geofysische studie en de gedigitaliseerde 
overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een DVD met daarop alle foto’s, de 
plannen, de veldtekeningen, de inventarissen, de bijlagen en de digitale versie van deze 
tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: VMSW, OCMW Ieper, WVI, Arensa, Sam De Decker en Koen De Groote 
(Onroerend Erfgoed), Jan Decorte (ARCHEO7), Piet Chielens (In Flanders Fields 
Museum), het kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum, Birger Stichelbaut 
(Universiteit Gent), Pieter-Jan Deckers (VUB), Marie Lefere, Franky Bostyn, DOVO 
Poelkapelle, The National Archives (London) en The Imperial War Museum (London). 
 
                                                          
1 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dossiernr.: WAR 35005.001.104. Bestek nr: WAR 
35005.001.104-01.   










3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Het onderzoeksterrein is gelegen in de zuidelijke Westhoek, in het zuidwesten van de 
provincie West-Vlaanderen op het grondgebied van de stad Ieper (zie figuur 1). Het 
gehucht Wieltje maakt deel uit van Sint-Jan, een deelgemeente met een oppervlakte van 
4,48km². Deze telt iets meer dan 1000 inwoners en bestaat vooral uit agrarisch gebied.  
 
Wieltje ontstond aan een tweesprong van de oude steenwegen naar Brugge (straat 
Wieltje, richting Sint-Juliaan) en Roeselare (Verlorenhoekstraat).2 Na de Eerste 
Wereldoorlog werd de N313 getrokken, parallel met de Brugseweg en net ten 
noordwesten van Wieltje, die de rol van verbindingsweg met Brugge overnam. In de 2de 
helft van de 20ste eeuw werd de snelweg A19 aangelegd, die net ten noorden van het 
onderzoeksgebied eindigt (zie figuur 2).  
 
De percelen die het onderwerp van dit onderzoek uitmaken hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 0,45ha en dragen de kadastrale gegevens: Afdeling Ieper 6, Sectie A, 
preceel 439E, 446/02G en 446K.  Deze zijn ingesloten tussen Wieltje en de Brugseweg. 
Een bebouwd perceel van 654m² langs Wieltje wordt langs drie zijden door het 
onderzoeksgebied omsloten. Het maaiveld bevindt zich tussen +26,24 en +27,40m TAW. 
 
                                                          
2 http://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/4067 





Figuur 1: Situering van Wieltje binnen het gebied ten noordoosten van Ieper (© http://www.google.com). 
 
 








Het landschap onmiddellijk ten noordoosten van Ieper wordt gedomineerd door het 
hoger gelegen terrein tussen de vallei van de gekanaliseerde Ieperlee en de vallei van de 
Steenbeek. Hierop ontspringt de Zwaanhofbeek, die uitmondt in het Ieperleekanaal. 
Deze stroom sleet het terrein in die mate uit, dat er vier bescheiden noordoost–zuidwest 
georiënteerde heuvelruggen ontstonden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaven de 
Britse strijdkrachten deze elk een naam omwille van hun strategisch belang. In het 
zuiden, net ten noordoosten van Ieper bevinden zich ‘St. Jean ridge’ en ‘Hill Top ridge’. 
Wieltje ligt aan het oostelijk uiteinde van deze twee heuvelruggen. Iets meer naar het 
noorden bevinden zich nog ‘Mauser ridge’ en vervolgens ‘Pilckem ridge’ (zie figuur 3). 




Figuur 3: Situering van Wieltje (rode ster) op het digitaal hoogtemodel (© http://agiv.be). 
                                                          
3 http://agiv.be; http://wfa-belgie.be 




3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
Fysisch-geografisch behoort Ieper tot (zand)lemig Vlaanderen. Op de bodemkaart werd 
het onderzochte terrein gekarteerd als matig natte, lichte zandleembodem met sterk 
gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Pdc). Plaatselijk zijn er ook enkele zones 
gekarteerd als kunstmatige gronden (bebouwde zone). Grote delen van de woonkern 
van Wieltje zijn ook op deze manier ingekleurd.4  
 
 
Figuur 4: Bodemkundige opname van de profielontwikkeling ter hoogte van het plangebied op de 
topografische kaart.  De Pdc-gronden zijn aangeduid met een gele kleur, de OB gronden in lichtgrijs (© 
http://agiv.be). 
 
                                                          
4 http://agiv.be 




3.3. Archeologische context  
 
Archeologisch onderzoek op de slagvelden van de Westhoek heeft uitgewezen dat er in 
de bodem heel wat sporen uit de Eerste Wereldoorlog goed tot zeer goed zijn bewaard. 
De loopgraven en schuilplaatsen werden tijdens of vlak na de oorlog meestal niet 
ontmanteld maar eenvoudigweg opgevuld. Deze structuren waren meestal gedeeltelijk 
of volledig opgetrokken uit hout. De relatief snelle afdichting nadat ze uit gebruik waren 
genomen zorgde, afhankelijk van de bodemgesteldheid en de grondwatertafel, in veel 
gevallen voor een goede tot zeer goede bewaring in situ. Verder bleef ook heel wat 
materiaal uit het dagdagelijkse soldatenleven achter in de bodem. Het gaat hier om een 
ruim spectrum gaande van flessen, bokalen en eetgerij tot uitrustingstukken en 
persoonlijk materiaal. Het Britse leger kon naarmate de oorlog vorderde rekenen op een 
steeds betere logistieke ondersteuning. Het voerde recyclage dan ook niet al te hoog in 
het vaandel. Aan de Britse zijde van het front is er dan ook een jarenlange traditie van 
overvloedige oppervlaktevondsten uit Wereldoorlog 1. Verder bleven ook heel wat 
resten van munitie en ontploffingstuig achter op de slagvelden. Dit gaat van kogels tot 
onontplofte artilleriegranaten, al dan niet met toxische inhoud. 
 
Ook de locatie van het onderzoek in een kleine woonkern met middeleeuwse oorsprong 
schept de nodige verwachtingen. De site grenst immers voor een groot stuk aan een weg 
die eeuwenlang van regionaal belang was. De kans op het aantreffen van oude 
bewoningssporen is dan ook groot. Onderzoek wees ook uit dat het puin van de huizen, 
die tijdens de oorlog werden verwoest, een buffer vormde voor de bescherming van 
oudere archeologische sporen tegen het oorlogsgeweld. 








4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 
De oudste vermelding van bebouwing op de site gaat terug tot 1623, wanneer voor het 
eerst sprake was van 'herberg de Swaene'. Het zou gaan om de gebouwen met 
perceelsnummer 38 en 39 op de kadastrale kaart van Popp (midden 19de eeuw, zie 
figuur 5). Deze gebouwen komen ook duidelijk terug op de kaart van Ferraris (1778). 
Ten noorden werd op de Ferrariskaart eveneens een huizenblok aan de straatkant 
getekend, dat overeenkomt met huizen 43 en 44 op de kaart van Popp. De gebouwen die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog werden vernield en niet werden heropgebouwd hadden 
dus voorlopers die zeker teruggaan tot de 17de eeuw. 
 
 
Figuur 5: Een doordruk van de Poppkaart op de orthofoto van juni 2013 toont de ligging van de gebouwen 
weergegeven op de Poppkaart tegenover de opgravingssleuven (©http://www.geopunt.be). 




De historische en archeologische voorkennis van deze site tijdens Wereldoorlog 1 
vormde het onderwerp van een apart gebundelde studie (zie bijlage 1 achteraan dit 
rapport). Hieronder wordt  de conclusie van dit onderzoek beknopt hernomen.  
 
De onderzochte percelen werden tussen eind mei 1915 en eind september 1917 intens 
gebruikt door het Britse en later door het Belgische leger. Vanaf eind mei 1915 bouwden 
de 4de en nadien de 6de Britse Legerdivisie in het onderzoeksgebied één 
gevechtsloopgraaf en twee communicatieloopgraven uit die deel uitmaakten van de 
eerste linie. Na de winter van 1916–1917 werden deze loopgraven niet of nauwelijks 
meer onderhouden. De gevechtsloopgraaf stond bekend als George Street. Afgaande op 
het beschikbare kaartmateriaal lag deze over een afstand van 84m op het te 
onderzoeken terrein en vormde er vier fire bays en een soort bastion. De 
communicatieloopgraven sloten op deze plaats aan op de gevechtsloopgraaf. Drury lane 
lag over een afstand van 55m op het te onderzoeken terrein, een kleinere parallelle 
communicatieloopgraaf over een afstand van ongeveer 12m. 
 
Na 31 juli 1917 kwam het gebied achter het front te liggen en vormde het een onderdeel 
van Wieltje station, een belangrijk knooppunt van smalspoorlijnen. Over zowat 100m 
van het terrein lag een belangrijk onderdeel van de noordelijke tak van het station, die 
bekend stond als Merrytort siding. Het bestond uit een smalspoorlijn en een laad- en 
loskade die samen ongeveer 10m breed waren. Nog twee andere smalspoorlijnen liepen 
diagonaal ongeveer 81m over het terrein en sloten aan op het station.  
 
Binnen de grenzen van het terrein liep over ongeveer 20m ook een belangrijk 
plankenpad (nr.6 track) en een onduidelijke rechtlijnige structuur. Tevens bestaat de 
mogelijkheid dat er zich op het terrein een ingang bevindt tot de ondergrondse Hades 
dugout, die zich deels onder de straat Wieltje – Sint-Juliaan bevindt. 
 
Tussen het einde van april 1918 en 28 september 1918 kwamen de onderzochte 
percelen op zowat 500m van het front te liggen, dat toen door Belgische soldaten werd 
bezet. Nadien werden ze definitief door de geallieerde troepen verlaten.  
 
Al de bovengenoemde structuren kunnen op één of andere manier sporen hebben 
nagelaten in de bodem. Daarnaast bestaat er ook veel kans dat er afvalkuilen en/of 
munitiedumps zullen worden aangesneden die geassocieerd kunnen worden met de 
activiteiten na 31 juli 1917. Door de chaotische aard van de gevechten in april 1915 is 
het niet onmogelijk dat zich in de noordelijke helft van het terrein lichamen van Britse 
gesneuvelden bevinden die niet konden worden geborgen. 










Uit het bureauonderzoek kwam de positie en de omvang van een belangrijk 
smalspoorstation en enkele smalspoorlijnen  naar voren. Tijdens de opgraving zal 
getracht worden om na te gaan in welke mate deze structuren bewaard zijn en hoe de 
concrete opbouw er uitziet. Uit andere projecten is reeds gebleken dat hiervoor  
onderzoek in profiel goede resultaten oplevert. Sleuven 1 en 3 werden zo gepositioneerd 
dat op vier plaatsen een volledig profiel van het smalspoorstation wordt bekomen. In 
deze sleuven kan tevens over een lengte van 8m het traject in vlak worden onderzocht. 
Ook in sleuf 3 zal het smalspoorstation zowel op twee plaatsen in profiel als over een 
lengte van 17m in vlak kunnen worden bekeken. Tevens zal van de bijkomende 
smalspoorlijnen op vier plaatsen de opbouw in profiel worden onderzocht. Indien dit 
relevant blijkt, kunnen de lijnen ook over 29m in het vlak worden onderzocht. 
 
De loopgraven die op de site aanwezig zijn, konden op basis van historische bronnen 
goed op het terrein worden gepositioneerd. Vooral de loopgraaf George Street, waarvan 
ongeveer de helft zich op het terrein bevindt, springt in het oog. In het noordoosten van 
de Ieperboog werden reeds verschillende Britse loopgraven grondig blootgelegd en 
onderzocht. Er werd echter bijna uitsluitend gefocust op goed uitgebouwde en continu 
bezette versterkingen die een volwaardig deel van het verdedigingssysteem vormden. 
Hier betreft het echter een loopgraaf die werd gebruikt als voorpost die onder zeer 
moeilijke omstandigheden werd bemand. Enkel aan de kanaalzone werden gelijkaardige 
structuren blootgelegd, maar niet wetenschappelijk onderzocht. 
                                                                      
George Street bleef soms maanden onbemand en werd vrijwel zeker verschillende malen 
hersteld. Hierop kon tijdens het historisch onderzoek geen helder beeld worden 
verkregen. De opgraving zal moeten uitwijzen waar, hoe en wanneer dit gebeurde. 
Tevens is het niet duidelijk hoe de verdediging van de loopgraaf juist werd 
georganiseerd en hoe er werd getracht om deze droog te houden. Er is in ieder geval een 
duidelijk onderscheid te zien tussen het westelijk deel, dat de typische opbouw met 
vuurbaaien (fire bays) vertoont, en het oostelijk deel, dat als een bastion werd 
uitgewerkt. Sporen van de dagdagelijkse bemanning kunnen een beeld schetsen van de 
manier waarop soldaten onder uiterst moeilijke omstandigheden in deze loopgraaf 
leefden. Enkel archeologisch onderzoek kan over dit alles meer duidelijkheid brengen. 




Een deel van de loopgraaf werd reeds in 1917 opgevuld bij de aanleg van het smalspoor. 
Ook hier stelt zich de vraag hoe dit zich vertaalt in het bodemarchief.  Aangezien het hier 
om een loopgraaf gaat die duidelijk afwijkt van de norm  en heel wat onderzoeksvragen 
oproept, lijkt het opportuun om zo veel als mogelijk George Street vlakdekkend te 
onderzoeken (sleuf 3). De communicatieloopgraaf Drury Lane zal worden aangesneden 
in sleuf 1 en over een lengte van 4,5m in vlak en op twee plaatsen in profiel worden 
onderzocht.         
 
Als derde onderzoekscasus zou het ook nuttig kunnen zijn om het deel van het 
onderzoeksgebied dat tot juni 1917 het niemandsland tussen de Britse en de Duitse 
linies vormde aan een summier onderzoek te onderwerpen. Door de aard van de 
oorlogshandelingen op deze plaats werden de vele bomkraters in het niemandsland 
waarschijnlijk niet door troepen bezet of voor begraving gebruikt. Wel is het mogelijk 
dat ze tussen augustus 1917 en april 1918 als dump werden gebruikt voor afval 
afkomstig van het smalspoorstation. Mogelijk werden ze na de oorlog opgevuld met 
oorlogsdebris dat op het terrein aanwezig was. Om hierop een beeld te geven werd een 
smalle sleuf voorzien die aansluit op sleuf 3. 
 
Er wordt voorgesteld om vier “sleuven” aan te leggen: 
 
- sleuf 1: 60m² met afmetingen 15m x 4m 
- sleuf 2: 60m² met afmetingen 15m x 4m 
- sleuf 3: 650m² met afmetingen 59m x 10 tot 18m 




De vier geplande onderzoekssleuven werden op basis van de resultaten van het 
historisch onderzoek uitgezet op het terrein. Op een aantal plaatsen werd hiervan in 
geringe mate afgeweken.  
 
- Sleuf 1 en 2 werden in het zuidoosten een tweetal meter ingekort om een veilige 
afstand tot de werfomheining te bewaren.  
- Bij de aanleg van sleuf 3 bleek dat de verwachte sporen zich enkele meter meer 
zuidwestelijk bevonden dan verwacht. Daarom werd enigszins afgeweken van de 
geplande vorm van de onderzoekssleuf. Van de totale lengte (58m) werd de sleuf 
over 41m voor een groot deel ongeveer 2m opgeschoven naar het zuidwesten. 
Vlak achter de woning werd de sleuf over een lengte van 6m nog 6m verder 




opgeschoven wegens de enigszins onverwachte aanwezigheid van een groot 
aantal sporen. In het noordoosten werd een deel van de sleuf niet aangelegd 
omdat de verwachte sporen geen significante bijdrage tot het onderzoek 
leverden. In het noordwesten werd sleuf 3 ongeveer 4m ingekort om de veilige 
passage van een graafmachine mogelijk te maken. 
- Sleuf 4 werd uiteindelijk niet aangelegd. 
 
Al deze wijzigingen werden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de intergemeentelijke 
archeologische dienst ARCHEO7 en de bevoegde erfgoedconsulent van Onroerend 
Erfgoed. 
 
De opgraving diende enkele dagen te worden stilgelegd wegens hevige regenval die een 
correcte uitvoering van het onderzoek verhinderde. 
 
Verder werden tijdens de werken een aantal onontplofte springtuigen aangetroffen. 
Deze werden gemeld aan de bevoegde diensten en opgehaald door DOVO. 
 
5.1.3. Raadpleging specialisten en motivatie voor selectie van het materiaal 
en staalname. 
 
Tijdens het onderzoek werden stalen genomen van de belangrijkste houtstructuren. Het 
ging om de postmiddeleeuwse tonputten (nieuwe tijd) en een representatieve selectie 
van duckboardplanken. De voornaamste motivatie hiervoor was de datering en het 
achterhalen van de oorsprong van het hout via natuurwetenschappelijk onderzoek. In 
de conclusie van dit rapport werden hierover verdere aanbevelingen geformuleerd. 
 
Een selectie van het ingezamelde aardewerk werd na het onderzoek ter determinatie 















Voorafgaand aan het onderzoek werd met alle betrokken partijen bekeken in welke 
zones de geplande verstoring van die aard was dat archeologisch onderzoek opportuun 
is. Voorafgaand aan het terreinwerk werd een historische studie uitgevoerd om het 
archeologisch erfgoed dat zich op het terrein bevond in te schatten en in kaart te 
brengen. De focus lag hierbij op de sporen uit de Eerste Wereldoorlog, die een grote 
impact had op Wieltje. Op basis van de resultaten werden in overleg met Onroerend 





Aan de eigenlijke opgraving ging op 25/05/2013 een niet-intrusieve geofysische 
prospectie door middel van magnetometrie vooraf. Deze werd uitgevoerd door de 
Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie van de Vrije Universiteit Brussel. Het 
ging om een proefproject om de relevantie van deze specifieke techniek bij 
slagveldonderzoek in WO1-context te evalueren.5  
 
Sleuf 1 bevond zich in het zuiden van het onderzochte perceel langs Wieltje en had een 
oppervlakte van 66m² (4,7 x 14m). Ze was noordwest–zuidoost en haaks op de straat 
georiënteerd. Het maaiveld ter hoogte van de sleuf bevond zich tussen +26,94 en 
+27,40m TAW.  
 
Hier werden drie onderzoeksvlakken aangelegd: 
 
- vlak 1: tussen +26,30 en +26,85m TAW (0,64 en 0,55m onder het 
maaiveld). 
- vlak 2: tussen +25,93 en +26,64m TAW (1 en 0,76m onder het maaiveld) 
- vlak 3: tussen +25,43 en +25,33m TAW (1,51 en 2,07m onder het 
maaiveld) 
 
Zowel het noordoost- (P2) als het zuidoostprofiel (P3) werden volledig geregistreerd. 
 
                                                          
5 Zie verslag opgenomen achteraan het rapport als bijlage 2. 




In het noordoosten werd sleuf 2 ingepland. Deze had een gelijkaardige oriëntatie en was 
58m² groot (4,4 x 13m). Hier werd één onderzoeksvlak en een wandprofiel 
geregistreerd. Het maaiveld rond deze sleuf bevond zich tussen +26,24 en +26,43m 
TAW. Het onderzoeksvlak werd uitgegraven tussen +25,63 en +26,02m TAW, 
respectievelijk 0,61 en 0,41m onder het maaiveld. 
 
Sleuf 3 omvatte het midden van het terrein en strekte zich uit tussen Wieltje en de 
Brugseweg. Ze had een initiële oppervlakte van 648m² en werd nadien nog met 182m² 
uitgebreid. Verspreid over de sleuf werden tot drie onderzoeksvlakken aangelegd.  
 
Het maaiveld rondom de sleuf situeerde zich tussen +26,52 en +27,06m TAW. Het eerste 
onderzoeksvlak werd uitgegraven tussen +25,97 en +26,40m TAW, respectievelijk 0,55 
en 0,66m onder het maaiveld. Na een eerste analyse van de sporen in vlak 1 werd beslist 
om op 9 plaatsen een tweede onderzoeksvlak aan te leggen. Hierbij werd gefocust op 
‘anomalieën’ in het loopgraafsysteem, die mogelijk konden wijzen op bijzondere 
structuren. Concreet ging het om: 
 
- Zes potentiële schuilplaatsen (vak 1, 2, 3, 5, 6 en 9). 
- De zone rondom de noordwesthoek van het bebouwde perceel. Hier 
werden een abnormale sporenconcentratie en de oversteek over de 
centrale depressie onderzocht (vak 4). 
- Een vooruitgeschoven positie in het uiterste noordoosten van het 
loopgraafsysteem (vak 7). 
- De aansluiting van het loopgraafsysteem op de bewoning aan de 
straatkant (Wieltje) (vak 8). 
 
Deze vakken werden volledig onderzocht tot op de moederbodem. Overal werd een 
derde en zo nodig een vierde onderzoeksvlak aangelegd. Op verscheidene plaatsen 
werden de matig tot goed bewaarde restanten van houten constructies aangetroffen, al 
dan niet verstevigd met metaal en/of baksteen. Hiervan werden representatieve stalen 
genomen met het oog op de determinatie van de houtsoort. Waar de bewaring dit toeliet 
werden houten structuren volledig gerecupereerd. 
 
In totaal werd 954m² vlakdekkend opgegraven. 
 
Aangaande het proefsleuvenonderzoek werd voor het afgraven gebruik gemaakt van 
een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. Tijdens het afgraven werd de 
toplaag van de rest van de uitgegraven grond gescheiden gehouden. De bodem werd 




afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden. 
Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog om te 
verzekeren dat de juiste diepte werd aangehouden.  
 
De verschillende verkleuringen werden aangeduid en genummerd. Deze werden 
individueel of in groep (naargelang hun ligging) gefotografeerd, samen met een 
schaallat, noordpijl en een fotobordje voorzien van de projectcode, vergunnings-
nummer, zone, vlak en het correcte spoornummer. Van elk spoor werd een foto zonder 
aflijning genomen. Indien de condities er zich toe leenden,  werd een foto met aflijning 
genomen. Elk spoor kreeg een spoornummer. Vervolgens werd een nauwkeurige 
beschrijving gegeven met aandacht voor ondermeer vorm, kleur, textuur, en inclusies. 
Door het slechte regenweer werd besloten de grondsporen in zone 1 direct manueel te 
registreren. Het grondplan van het opgravingsvlak werd deels ingetekend op schaal 1:20 
en deels door een landmeter-topograaf. De profielen van de coupes werden eveneens 
gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te 
krijgen op de bodemopbouw werden enkele wandprofielen schoongemaakt en 
gefotografeerd. De relevante werden ook beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle 
vondsten werden gerecupereerd per context en in een vondstenzakje gestoken samen 
met een vondstenkaartje. Een landmeter-topograaf stond in voor het georefereren van 
het terrein, het inmeten van de omtrek van de opgravingsvlakken en het aangebrachte 
meetsysteem, het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in m 
TAW) en het inmeten van de aangetroffen sporen.  
 
5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code IEWI13 (IEper WIeltje 2013) gebruikt.  
 
De spoorformulieren, de vondstenlijst, de fotolijst en de tekeningenlijst werden 
samengebracht in een digitale inventarislijst. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 
digitaliseren van de grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen met behulp 
van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport  geschreven.  
 




6. BESCHRIJVING VAN DE AANGETROFFEN SPOREN, 




In sleuf 1 waren de oudere archeologische lagen zwaar verstoord door impactkraters 
uit Wereldoorlog 1. In de bovenste halve meter valt de aanwezigheid op van nogal wat 
steenslag. Dit kan vermoedelijk in verband worden gebracht met het smalspoorstation. 
Hieronder zijn nog de restanten van oudere lagen zichtbaar, maar hun onderlinge 
samenhang is erg moeilijk te interpreteren. 
 
In het noordoosten van het terrein kon in sleuf 2 een opeenvolging van antropogene 
pakketten worden vastgesteld van 0,50 tot 0,70m dik, inclusief een laagje teelaarde van 
0,15 à 0,20m (S400) (zie figuur 7). Onderaan waren de overblijfselen te zien van een B-
horizont bestaande uit bruine en bruingrijs gevlekte zandleem met nogal wat inclusies. 
In het zuidoosten lijkt deze deels te zijn afgegraven (S403) en is hij ongeveer 0,20m dik. 
In het noordwesten kon een dikte van 0,40m worden vastgesteld. Hier lijkt hij nogal 
gehavend en vermengd door de oorlogsactiviteiten.  De moederbodem bevindt zich 
tussen +25,50 en +25,60m TAW. De eerste 0,50m ervan bestaan uit een sterk gevlekte, 
lichtbruin-grijze C1-horizont met lemige textuur. De C2-horizont die zich hieronder 
bevindt heeft de typische geelbruine kleur en lemige textuur. 
 
Iets ten noordwesten van S154 werd in sleuf 3 een wandprofiel onderzocht (profiel 4, 
zie figuur 8). Onder een laag organische, donkergrijze teelaarde van ongeveer 0,20m dik 
(Ap1) bevond zich nog een tweede antropogene horizont (Ap2). Deze had een 
grijsbruine kleur, was ongeveer 0,15m dik  en bevatte wat brokjes baksteen, houtskool 
en oorlogsresidu in de vorm van brokjes ijzer. Het is niet geheel duidelijk of het hier gaat 
om de onderkant van een naoorlogse ploeglaag of de onderkant van de aarde die 
doorwoeld werd door het oorlogsgeweld. Onder deze antropogene lagen bevond zich 
een lichtgrijs-bruine B-horizont van zo’n 0,10m dik. De bovenste 0,25m van de eigenlijke 
moederbodem (C1) bestond uit lichtgrijs-bruine zandleem met nogal wat sporen van 
oxidoreductie. Daaronder begon een andere pakket met duidelijke aflijning. Het ging om 
zeer kleiige leem met grijzige kleur. Mogelijk kan dit erop duiden dat zich hier vroeger 
een beekvalleitje bevond. 
 





Figuur 6: Profiel sleuf 1. 
 
 
Figuur 7 : Zicht op het noordwestelijk deel van profiel 1 (sleuf 2), met aanduiding van de belangrijkste 
natuurlijke lagen. 
 





Figuur 8 : Zicht op profiel 4 in sleuf 3 met aanduiding van de belangrijkste lagen. 
 








In de volgende onderdelen worden na een korte bespreking van de geofysische 
prospectie de archeologische sporen behandeld,  gaande van de middeleeuwen tot de 
wederopbouw na Wereldoorlog 1. Voor situering van de besproken sporen en sleuven 
wordt verwezen naar de plannen achteraan het rapport. 
 
6.2.2. Geofysische propsectie 
 
Een vergelijking van de bodemscan door middel van magnetometrie en de 
opgravingsresultaten toonde duidelijk de mogelijkheden en beperkingen van deze 
methode aan. Grondsporen werden enkel gedetecteerd in de mate dat ze een grote 
hoeveelheid metaal bevatten. Hier vertaalde zich dat naar de grote impactkraters die 
veel stukken obusmantel en in een enkel geval een golfplaat en munitiekist bevatten. 
Opvallend was ook dat de plaats in het noorden van de site waar verschillende 




Figuur 9 : Overlay van de opgravingsgegevens op de resultaten van het geofysisch onderzoek. 








Bij de meeste van de oudste sporen die op de site werden teruggevonden is het niet 
duidelijk of ze in de (late) middeleeuwen of de vroege post-middeleeuwse periode 
(einde 15de-16de eeuw) kunnen worden gedateerd. Ze worden hier dan ook samen over 
deze hele tijdspanne besproken.  
 
6.2.2.1.1. Kuilen en greppel(s) 
 
In sleuf 1 tekenden zich op +25,48m TAW (1,92m onder het maaiveld) in vlak 3 duidelijk 
de contouren af van een grachtstructuur (vulling S202) (zie figuur 10). Deze liep in het 
onderzoeksvlak vanuit profiel 3 ongeveer 3,40m in noordwestelijke richting om 
vervolgens af te draaien naar het zuidwesten. Het spoor was 0,40 tot 0,85m breed en 
liep nog 0,30m door onder vlak 3 tot ongeveer +25,18m TAW (2,22m onder het 
maaiveld). Mogelijk vormt het een geheel met S46 en S47, die enkel in profiel konden 
worden geregistreerd. Deze hebben grofweg dezelfde kleur als S202 en bevatten vrij 
veel houtskool. De schaarse vondsten van enkele wandscherfjes plaatsen het spoor 
mogelijk in de middeleeuwen. 
 
 
Figuur 10: Zicht op S202 in vlak 3 van sleuf 1. 




Iets naar het noordwesten werd in het wandprofiel van sleuf 1 een V-vormige kuil 
geregistreerd met vulling S53 (zie figuur 11). Deze was 0,60 tot 0,70m diep met aanzet 
op 0,50m onder het maaiveld (+26,55m TAW). De vulling bestond uit grijze zandleem 
met wat brokjes baksteen, kalkmortel en houtskool. Op basis van het vondstmateriaal 




De middeleeuwse vondsten zijn bijna allemaal afkomstig uit S53. Het gaat om 5 
wandfragmenten, 1 bodem en 1 oor van een grote, bolvormige kruik op gelobde 
standvinnen in grijs aardewerk (inv. nr. 425). Wegens de afwezigheid van 




Op de site werden enkele sporen van middeleeuwse activiteit waargenomen. Deze 
bevinden zich allen in sleuf 1, in het zuiden van het onderzoeksterrein tegen de 
straatkant van Wieltje. Alhoewel er een sterk afdraaiende greppel werd vastgesteld, is 
het onmogelijk om te bepalen of deze een functie als perceelsafscheiding had. Van de V-
vormige kuil die iets ten noordwesten werd aangetroffen is ook geen functie te 
achterhalen. Vermoedelijk dateert ze uit de late middeleeuwen. Er kan enkel worden 
geconcludeerd dat er middeleeuwse activiteit was op het terrein en dat deze zich het 
dichtst tegen het centrum van Wieltje bevond. 
 
 
Figuur 11: Zicht op S53 in profiel 2 (sleuf 1). 
                                                          
6 DE GROOTE K., 2008, p. 175. 




6.2.3. Nieuwe en nieuwste tijd 
 
6.2.3.1. Kuil S199-S200 sleuf 1 
 
Kuil met vulling S199-S200 werd in vlak 3 (+25,48m TAW of 1,78m onder het maaiveld) 
vastgesteld als een rechthoekig spoor van 1,01 x 1,12m groot (zie figuur 12). Hieronder 
was het slechts enkele centimeter diep meer bewaard. De inhoud bestond uit vrij vast, 
donker bruinig grijs lemig zand met vooral vrij veel brokjes baksteen en kalkmortel. Op 
basis van een scherf grijs aardewerk en een stuk van een handvat van een kruik in rood 
aardwerk kan het spoor niet nader worden gedateerd als laatmiddeleeuws, maar 
waarschijnlijk eerder nieuwe tijd. 
 
 










6.2.3.2. Kuilen sleuf 3 
 
Kuil met vulling S101 werd aangetroffen in het oosten van sleuf 3, op ongeveer 1,3m van 
de wand (zie figuur 13 en 14). Ze was 1,20m bij 1,24m groot en 0,20m diep. Het spoor 
had vrij steile wanden en een platte bodem. De bovenkant kon worden vastgesteld op 
+26,34m TAW (0,65m onder het maaiveld). De vrij vaste vulling had een donkergrijze 
kleur en bestond uit licht lemig zand met vrij weinig brokjes houtskool en zeer weinig 
brokjes baksteen en spikkels kalkmortel. Uit S101 werden enkele stukken grijs 
aardewerk en stukken van een kan/kruik en grape in rood aardewerk gerecupereerd die 
lijken te wijzen op een datering tussen de 14de en de 16de eeuw. 
 
Het enige andere spoor dat met zekerheid in de postmiddeleeuwse periode viel te 
dateren was S169 (zie figuur 15 en 16). Deze kuil was 1,20m bij 0,65m groot en 
ongeveer 0,40m diep met platte bodem. Ze bevond zich in sleuf 3 op 16m van de 
straatkant en 1m van de zuidelijke sleufwand. De vulling van deze kuil bestond uit zeer 
vaste, blauwig grijze zandleem met zeer weinig spikkels baksteen en vrij weinig spikkels 
houtskool. In de vulling werden enkele wandscherven in rood geglazuurd aardewerk, 
een stukje grijs aardewerk en een scherf faïence teruggevonden. Vooral op basis van 
deze laatste kan de kuil in de 17de of 18de eeuw worden gedateerd. 
 
 
Figuur 13: Zicht op kuil met vulling S101 (sleuf 3 vlak 1). 





Figuur 14: Doorsnede van kuil met vulling S101 (sleuf 3 vlak 1). 
 
 
Figuur 15: Spoor S169 in vlak (sleuf 3 vlak 1). 
 











6.2.3.3.1. Tonput sleuf 1 - beschrijving 
 
De eerste tonput werd aangetroffen in profiel 3 van sleuf 1 (zie figuur 17 en 18). Hij 
werd vrijwel in het midden aangesneden. De structuur bevond zich tussen +26,18m en 
+25,52m TAW (respectievelijk 1,20 en 1,86m onder het maaiveld). De ton was 0,58m 
hoog bewaard en had ter hoogte van de afbraakinterface een diameter van 0,78m. De 
zijkant (S48) was opgebouwd uit houten planken van ongeveer 0,10m breed. Binnen de 
onderzoekssleuf waren deze echter zeer slecht en niet hoog bewaard. De bodem (S195) 
had een doorsnede van 0,52m en was in zeer goede bewaringstoestand. Hij bestond uit 
vier planken, waarvan de middelste 0,12 à 0,13m breed waren. Voor de plaatsing werd 
een aanlegkuil gegraven van ongeveer de breedte van de ton. Vooraleer de ton hierin 
werd geplaatst, werden op de bodem van de kuil drie balkjes gelegd als fundering. De 
onderste vulling van de ton (S194) bestond uit een laag klei met zeer veel kalk van 
enkele centimeter dik. Dit kan wijzen op een gebruik als beerput, waarbij deze laag een 
buffer vormde tussen de inhoud en de bodemplanken. Daarboven bevond zich 




respectievelijk een laag donkergrijs zand met zeer veel houtskool (S52) en een pakket 
blauwgrijze, kleiige zandleem met wat spikkels houtskool en baksteen. Deze onderste 
twee lagen waren samen ongeveer 0,26 dik en kunnen mogelijk nog in verband worden 
gebracht met het einde van de gebruiksfase. De twee bovenste lagen (S49 en S50) 
bevatten nogal wat baksteen- en mortelbrokken en dateren hoogstwaarschijnlijk van 
het moment waarop de put werd opgegeven en volgestort. De vondst van enkele 
scherven rood aardewerk afkomstig van een grape in de onderste vulling dateert deze 
structuur mogelijk in 15de of 16de eeuw. 
 
 
Figuur 17: Zicht op de tonput in sleuf 1 (profiel 3). 
 





Figuur 18: Zicht op de tonput in sleuf 1 na verwijdering van de bodemplanken (profiel 3). 
 
 




6.2.3.3.2. Tonput sleuf 1 - vondsten 
 
De weinige vondsten uit deze structuur zijn afkomstig uit de onderste vulling en bieden 
zo een goed datering. Het gaat om drie rand- en één wandscherf van dezelfde grape in 
rood aardewerk, voorzien van transparant loodglazuur aan de binnenkant. (inv. nr. 
338). Deze is typologisch te dateren tussen de 15de en de 17de eeuw. Verder werd in 
dezelfde vulling ook het handvat van een mes aangetroffen. Het bestaat uit twee benen 
delen waartussen de ijzeren kern geklemd zit (inv. nr. 339).   
 
6.2.3.3.3. Tonput sleuf 3 - beschrijving 
 
Ook in sleuf 3 werd een ingegraven houten ton aangetroffen. Ze bevond zich in het 
oosten van de sleuf op 5,3m van de wand, aan de straatkant van Wieltje. In het 
onderzoeksvlak werd ze op +26,09m TAW (0,90m onder het maaiveld) waargenomen 
als een rechthoekig spoor met grijze vulling (S145) van 1,28 x 0,74m groot (zie figuur 
19). Het ging om de aanlegkuil, waarin het hout van de ton op dit niveau al duidelijk 
zichtbaar was. De structuur was voor de helft verstoord door de loopgraaf met vulling 
S144-S290-S291, die de ton ongeveer doormidden sneed. 
 
In het vlak had de ton (S286) een doorsnede van 0,94m. Ze was 0,72m hoog bewaard en 
had onderaan een doorsnede van 0,82m. De zijkanten waren opgebouwd uit planken 
van ongeveer 0,12m breed die op hun plaats werden gehouden door een soort organisch 
materiaal (zie figuur 20 en 21). De bodem bestond uit planken die niet veel breder 
waren dan die van de zijkant (zie figuur 22). Opvallend was de aanwezigheid van een 
aantal losse planken die los naast elkaar gestapeld op de bodem lagen.  Samen met de 
vaste bodemplanken vormden ze een laag van 0,10m dik. De aanlegkuil was vrij breed. 
Onder de ton had de vulling ervan een opvallende blauwe kleur en kleiige textuur. De 
vulling van de ton  zelf bestond uit twee verschillende lagen. De onderste vulling (S288) 
was 0,10m dik en bestond uit donkergrijze zandleem met nogal wat houtskool. De rest 
van de vulling (S287) had een bruinere vulling met een textuur die merkbaar zandiger 
was. Tussen de vulling zaten weinig brokjes baksteen en zeer weinig spikkels houtskool. 
Vooral uit S287 werden nogal wat stukken aardewerk gerecupereerd. Het ging 
hoofdzakelijk om rood geglazuurd aardewerk met onder andere stukken van een grape 
en enkele pannetjes. Daarnaast werden ook een stuk grijs aardewerk en een stuk 
Rijnlands steengoed met bruin gespikkeld zoutglazuur aangetroffen. Deze vondsten 
lijken de structuur te dateren in de 15de of 16de eeuw. 





Figuur 19: De aanlegkuil met vulling S145 van de tonput is duidelijk zichtbaar in vlak (sleuf 3, vlak 1). 
 
 
Figuur 20: Profielopname van de tonput, die duidelijk doorsneden wordt door een loopgraaf (profiel 3). 





Figuur 21: Profielopname van tonput S286 (sleuf 3, vlak 1). 
 
 
Figuur 22: Zicht op de bodem van tonput S286 (sleuf 3, vlak 1). 




6.2.3.3.4.  Tonput sleuf 3 - vondsten 
 
Alle vondsten die uit de tonput werden gerecupereerd, kwamen uit de bruine 
kernvulling S287. Het gaat om 36 stukken aardewerk. Twee steengoedfragmenten van 
een kruik uit productiecentrum Raeren kunnen als intrusief worden beschouwd. 
Hetzelfde kan waarschijnlijk worden gezegd over één bodemscherf van een kruik in grijs 
aardewerk. Verder bestaat het ensemble enkel uit rood geglazuurd aardewerk. 
Waarschijnlijk kan het worden gedateerd in de 17de eeuw.7 Het aardewerk heeft 
doorgaans een oranjerood tot bruinrood baksel dat voorzien is van transparant tot 
groenig transparant loodglazuur. De recipiënten waren doorgaans langs de binnenkant 
en op de rand volledig geglazuurd. Aan de buitenkant was het glazuur slechts sporadisch 
aangebracht. Pannen en grapes zijn de twee vormen die deze context lijken te 
domineren. 
 
Op basis van roetsporen en typologie konden drie randfragmenten toegeschreven 
worden aan pannen. Deze randen hebben een eenvoudige, opstaande vorm en zijn aan 
de bovenkant licht verdikt. Dit is goed te zien bij één exemplaar dat quasi volledig kon 
worden geassembleerd (inv. nr. 389, zie figuur 23 en 24). Deze steelpan heeft 
daarenboven een giettuit en staat op een standring die op drie plaatsen is ingeknepen. 
 
Verder konden ook drie grapes worden herkend (inv. nr. 387). De randen van deze 
vormen hebben een schuine tot bijna horizontaal uitstaande en verdikte vorm. 
 
Daarnaast konden vier stukken worden toegeschreven aan eenzelfde kom of schaal met 
platte bodem (inv. nr. 388). 
 
 
Figuur 23: Steelpan uit S287, schaal 1/3 (inv. nr. 389). 
 
                                                          
7 Materiaaldeterminatie door dr. Koen De Groote (Onroerend Erfgoed) op 18/10/2013. 











Het belangrijkste patroon dat uit de studie van de postmiddeleeuwse (nieuwe tijd en 
nieuwste tijd) sporen naar voren komt is hun ligging langs de straatkant van Wieltje. Het 
gaat dan ook vooral om achtererfstructuren in de vorm van twee ingegraven tonnen die 
dienst deden als afval- of beerput. Daaruit kan worden afgeleid dat de achtergrens van 
de woningen ter hoogte van sleuf 1 zich in de 16de en 17de eeuw meer naar de straatkant 
bevond. Alle sporen lijken hier afkomstig van het achtererf van herberg 'De Swaene', die 
in 1623 voor het eerst werd vermeld (zie figuur 5) Ter hoogte van sleuf 3 is het mogelijk 
dat deze achtergrens in de loop der jaren nauwelijks is veranderd. Ook hier bevonden de 
structuren zich op het achtererf van de bewoning zoals die werd aangeduid op de Popp-
kaart. De enkele kuilen met wat postmiddeleeuws (nieuwe tijd) materiaal leveren 
weinig bijkomende informatie over de site. 
 
  








De subrecente sporen omvatten vooral de resten van gebouwen en structuren die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog werden verwoest en nadien niet heropgebouwd. 
Concreet gaat het om de gebouwen die in het noordwesten aan de straatkant van Wieltje 
lagen. Verder werd er een afvalkuiltje aangetroffen waarvan het niet duidelijk is of het 
van net voor of tijdens Wereldoorlog 1 dateert. 
 
Zowel in sleuf 1 als sleuf 3 werden in het zuidoosten de resten van gebouwen 
aangetroffen die zich tot in 1915 langs de straat van Wieltje bevonden. In sleuf 1 gaat het 
om S11, S12, S14 en S15 (zie figuur 25). Al deze muren zijn opgetrokken uit bakstenen 
of baksteenbrokken van het formaat 22,0 x 11,5 x 5,5cm. Ze stonden haaks op de straat 
georiënteerd. Het lijkt om de overblijfselen van twee huizen te gaan. Het eerste wordt 
gevormd door S11, dat het beste bewaard is. De bovenkant hiervan werd teruggevonden 
op +26,89m TAW en de onderkant ongeveer 0,60m lager. Iets ten oosten van de 
sleufwand springt de muur uit naar het noorden (S12) en loopt enkele meter verder 
vooraleer een rechte hoek te maken naar het zuiden (S15). Deze achtermuur S15 was 
zeer slecht bewaard. In het noorden sloot een ander gebouw direct op S12 aan. Hiervan 
was S14 het enige overblijfsel. Het lijkt er sterk op dat de achterkant van deze huizen 
zich op slechts 5 à 6m van de straatkant bevond, wat erop wijst dat ze waarschijnlijk in 
de lengte naast de straat waren gebouwd.  
 
In het noordoosten van sleuf 3 werden eveneens aan de straatkant de resten van enkele 
gebouwen blootgelegd (zie figuur 26 en 27). De bovenkant van het muurwerk lag rond 
+26,26m TAW (0,50m onder het maaiveld). Het ging om een L-vormig gebouw met 
achtererf.  Dit was zo’n 7,3m lang en zeker 9m diep. In het westen van deze constructie 
bevond zich een kelder van 3,4 x 2,5m met goed bewaarde vloer (S292), trap (S294) en 
zinkputje. In de rest van gebouw, dat wordt gevormd door muren S296 en S297, was 
geen vloerniveau bewaard. Op het achterliggend gedeelte werd nog een deel van een 
kasseiniveau (S299) aangetroffen. Ook in het zuiden van sleuf 3 werd langs de 
straatzijde een muur aangetroffen (S156) die in het verlengde lag van S297 (zie figuur 
28). Deze werd evenwel zwaar verstoord door een inslag. Het lijkt erop dat de 
achterzijde van de huizen in sleuf 3 op 9 à 10m van de straatkant lag. In sleuf 3 is het 
opvallend dat S296, de meest noordelijke muur, het diepst gefundeerd was. Dit komt 
waarschijnlijk doordat deze deels op een gedempt stuk van depressie S154 stond. 
 





Figuur 25: Zwaar gehavend muurwerk in sleuf 1. 
 
 
Figuur 26: Zicht op het muurwerk in het noordoosten van sleuf 3, gezien vanuit het zuidwesten. 





Figuur 27: Zicht op het muurwerk in het noordoosten van sleuf 3, gezien vanuit het noordoosten. 
 
 
Figuur 28: Muur S156 in het zuiden van sleuf 3 aan de straatzijde. 
 




6.2.4.2. Tonput S347 
 
Tegen de achterkant van het meest noordelijke huis werd een beerput in de vorm van 
een ingegraven ton aangetroffen (zie figuur 29 en 30).  De vernielingen waren op deze 
plaats zeer intens, waardoor van de superstructuur van de put niets bewaard bleef. Het 
lijkt er wel op dat deze put pas na de bouw van het huis werd ingewerkt. De bovenkant, 
die werd aangetroffen op +26,07m TAW (0,50m onder het maaiveld), bestond uit twee 
lagen bakstenen van formaat 17,0 x 7,5 x 4,0cm en baksteenbrokken die in een cirkel 
waren gemetst met een buitendiameter van 1,20m. Hieronder bevond zich de ton van 
ongeveer 0,90m hoog met een bovendiameter van 0,70m. Voor de plaatsing werd een 
smalle aanlegtrechter gegraven. De duigen werden bijeengehouden door zes brede 
metalen ringen: één bovenaan, drie in het midden en twee onderaan. De bodem was 
volledig dicht en bestond uit dikke houten planken. De put was volgestort met 
afbraakpuin. Hij geraakte waarschijnlijk echter pas volledig ingevuld bij de bouw van het 
smalspoorstation. In de vulling komen immers nog oogstukken voor van een Brits 
gasmasker uit 1915-1916. 
 
 
Figuur 29: Gemetste superstructuur van beerput S347. Rechts is de achtermuur van het huis te zien. 











De subrecente sporen tonen vooral aan dat in sleuf 1 de achtergrens van de huizen 
opschoof naar het noordwesten. De muurresten komen overeen met de gebouwen met 
perceelsnr. 38 en 39 op de Poppkaart, die zouden teruggaan op de 17de-eeuwse herberg 
'De Swaene' (zie figuur 5). 
 
Ook in sleuf 3 lijkt het erop dat de achtererven gedeeltelijk naar het noordwesten 
opschoven. Hier gaat het om de gebouwen met perceelsnrs. 43 en 44 op de kaart van 
Popp (zie figuur 5). De baksteenstructuren op de site lijken allemaal 19de- of ten 
vroegste 18de-eeuws te zijn. 
 
  










 Loopgraven ten westen van de centrale depressie (S154) 
 
In sleuf 1 werd zoals verwacht de communicatieloopgraaf Drury Lane aangetroffen (S4) 
(zie figuur 31). Deze werd het eerst waargenomen op +26,30m TAW in vlak 1, waar ze 
2,13m breed was. Een kleine 0,40m lager was ze nog 1,20m breed. In totaal is in profiel 
te zien dat deze structuur nog over een hoogte van 0,60m bewaard was. Het exacte 
profiel was door de intense verstoring door bombardementen moeilijk te achterhalen. 
De loopgraaf kwam vanuit zuidwestelijke richting de sleuf binnen en liep enkele meter 
verder naar het noordoosten vooraleer 45° af te buigen naar het zuiden. Ze vertoonde 
met andere woorden het typische bochtige patroon van een communicatieloopgraaf. De 
vulling bestond uit grijze zandleem, vermengd met baksteenpuin en veel brokken en 
brokjes ijzer.  
 
De gevechtsloopgraaf ten westen van de centrale depressie vertoonde het typische 
getande of zigzagpatroon (zie figuur 32). Binnen het onderzochte deel konden duidelijk 
drie vuurbaaien (vooruitgeschoven delen van de loopgraaf) en twee volledige traverses 
(achteruitliggende delen van de loopgraaf) worden vastgesteld. In vlak 1 (ongeveer 
0,40m onder het maaiveld) waren de fire bays 5,2 à 5,3m lang. De lengte van de traverses 
was met 2,4 à 2,5m ongeveer de helft hiervan. De volledige breedte van deze structuur 
was ongeveer 3m.  
 
Op vijf plaatsen werd de doorsnede van de loopgraaf geregistreerd. Deze was overal 
ongeveer 1m breed en 0,91 (+25,55m TAW) tot 1,11m (+25,41m TAW) onder het 
huidige maaiveld uitgegraven. De meest zuidoostelijke fire bay (S109) bleek ongeveer 
0,25m dieper te zijn uitgegraven dan de andere. In profiel was de loopgraaf rechthoekig 
tot U-vormig. Overal leek de achterzijde (zuidwesten) schuiner te zijn uitgegraven dan 
de voorkant (noordoosten). De bodem van de loopgraaf bestond uit houten duckboards. 
Deze houten bodemelementen bestonden uit twee lange leggers waarop in de breedte 
smalle loopplankjes werden genageld. Aan de onderkant werden ter versteviging 
eveneens enkele dwarsplankjes bevestigd. Onder de duckboards bevond zich een soort 
goot van maximum 0,15 à 0,20m diep. Deze heeft overal een duidelijke grijze, kleiige 




vulling. Omdat er hierop geen duidelijk verval kon worden vastgesteld, lijkt deze greppel 
bedoelt te zijn als opvangbekken. Waarschijnlijk had hij geen afwateringsfunctie. 
 
In het uiterste westen vertoonde de loopgraaf (S105) ter hoogte van de schuilplaats 
duidelijk 2 opbouwfases (zie figuur 33). In het eerste onderzoeksvlak werd vastgesteld 
dat de loopgraaf bij aanleg op 0,54m onder het maaiveld 1m breed was uitgegraven. De 
bodem van de uitgraving bevond zich op 1,17m onder het (huidige) maaiveld (+25,45m 
TAW). Op de bodem werden houten duckboards gelegd, waaronder een greppel voor 
wateropvang van een 15-tal centimeter diep was voorzien.  
 
 
Figuur 31: Zicht op communicatieloopgraaf S4 in sleuf 1 (vlak 2). 





Figuur 32: Zicht vanaf de Brugeseweg op het deel van de loopgraaf ten westen van de depressie. 
 
 
Figuur 33: Profiel op loopgraaf met vulling S105, met aanduiding van het oorspronkelijke loopgraafprofiel 
(wit) en de nieuwe wand na de herstelling (rood). 









Op deze manier kwam het loopvlak te liggen op 0,92m onder het maaiveld (+25,60m 
TAW). De duckboards op dit niveau (S174a en S174b) waren 0,42m breed en in totaal 
een tiental centimeter hoog. Lange latten met een breedte van 8cm en een hoogte van 
5cm deden dienst als leggers voor houten loopplankjes van 0,42m breed en 0,10 tot 
0,16m breed. Aan de onderkant was aan de uiteinden van de duckboards eveneens een 
steunplankje voorzien. Dunne houten paaltjes die her en der tussen de loopplanken 
werden geslagen, moesten ervoor zorgen dat de duckboards niet konden verschuiven. 
Een kleiig laagje bovenop de duckboards getuigt van de wateroverlastproblemen, die de 
bodem op een bepaald ogenblik met een laag modder bedekte. Dat deze laag overal op 
deze plaats duidelijk op alle duckboards aanwezig was, duidt er op dat de loopgraaf op 
een bepaald moment, waarschijnlijk in de winter van 1915 op 1916 niet of slechts 
beperkt werd onderhouden. Een inspoelingslaag van een tiental centimeter dik duidt er 
bovendien ook op dat de wanden inkalfden en de loopgraaf onbruikbaar maakten. Toen 
werd beslist om de loopgraaf te herstellen, werd deze niet hersteld in haar 
oorspronkelijke staat. Er werden 2 nieuwe duckboards (S175a en S175b) voorzien, die 
deels op de oorspronkelijke rustten, maar een dertigtal centimeter meer naar het 




zuidwesten lagen. Hiermee werd het loopniveau op 0,78m onder het maaiveld gebracht 
(+25,74m TAW). Deze nieuwe duckboards waren niet zo verschillend van de 
onderliggende, maar vertoonden wel een grotere mate van standaardisatie. Niet alleen 
waren de loopplankjes ongeveer even groot, ze sprongen aan beide zijden ook enkele 
centimeter uit tegenover de leggers. Aan de onderkant waren ze in het midden en aan de 
uiteinden voorzien van een plankje dat steun en stevigheid bood. Het lijkt hier dus reeds 
over duckboards van de tweede generatie te gaan, zoals deze gedurende de rest van de 
oorlog werden gebouwd. Aan de noordoostkant van dit nieuw loopvlak kwamen 
beschoeiingspaaltjes om de loopgraaf te verstevigen (zie figuur 35). Het was evenwel 
niet duidelijk waarmee de wanden precies werden beschoeid. In het noordoosten werd 
de rest van de oorspronkelijke loopgraaf opnieuw ingevuld. 
 
 











Parallel met het voorste deel van de middelste fire bay werd een verbinding (S205) 
uitgegraven tussen de twee aangrenzende traverses (zie figuur 36). Deze was onderaan 
ongeveer 0,50m breed en even diep als de hoofdloopgraaf. Er werd geen plankenvloer 
(meer) vastgesteld, al is de breedte exact die van een houten duckboard. Dit spoor met 
vulling S205 maakte waarschijnlijk een vlotte transfer mogelijk zonder dat alle passage 
door de gevechtspost moest passeren. Daar ze niet te zien is op de luchtfoto’s was ze 
mogelijk overdekt. 
 
In profiel kon duidelijk worden vastgesteld dat ook de middelste vuurbaai 2 
opbouwfases kende. Initieel werd een loopgraaf uitgegraven die op 0,50m onder het 
maaiveld maximum 1,30m breed was. De getrapte uitgraving was 0,84m diep (+25,66m 
TAW). Op de bodem werd een duckboard (S212) geplaatst van 0,42m breed die min of 
meer op de bodem van de loopgraaf rustte. De geul voor wateropvang beperkte zich dan 
ook tot de hoogte van de duckboard. Het loopvlak kwam hiermee op 0,77m onder het 
maaiveld te liggen (+25,78m TAW). In het noorden bevond de wand van de loopgraaf 
zich op 0,44m ten noorden van de duckboard (vulling L1).  
 
 
Figuur 36: Overzichtsfoto van de middelste fire bay ten westen van de depressie, met vooruitstekend 
gedeelte en parallelle achterliggende verbinding (vlak 2). Onderaan zijn de sporen van twee inslagkraters 
zichtbaar. Op de figuur werden de grens en richting van de coupe aangeduid. 
 
 




Enkele meter naar het oosten was deze ruimte zowel op de bodem als tegen de wand 
verstevigd met houten planken van 0,90 x 0,44m (S213) (zie figuur 38). Net ten zuiden 
hiervan werden nog de resten van een quasi volledig vergane duckboard teruggevonden 
(S214). Net als in de meest noordwestelijke vuurbaai werd ook hier na een periode van 
verval een tweede duckboard (S410) deels op de oudere geplaatst (zie figuur 37). 
Hierdoor kwam ook hier het loopvlak 0,15m hoger te liggen, op 0,62m onder het maai-
veld (+25,88m TAW). De onduidelijke sporen van een houten beschoeiing in het zuid-
westen naast S410 dateren ook uit deze tweede fase.  
 
De traverse die voor de doorgang naar het zuidoosten zorgde, was op 0,40m onder het 
maaiveld ongeveer 1,10m breed en tot 1,10m onder het maaiveld uitgegraven (+25,40m 
TAW) (zie figuur 39). Op de bodem lagen losse planken (S216), maar het is niet geheel 
zeker of deze dienst deden als vloer of later in de loopgraaf zijn beland. In het noord-
oosten van de traverse was op 0,30m van de bodem een trede voorzien die op deze 
plaats toeliet om over de rand van de loopgraaf te kijken. 
 
 
Figuur 37: Coupe op S108. 
 





Figuur 38: Overzicht van de belangrijkste sporen in de middelste vuurbaai. 
 
 
Figuur 39: Coupe op traverse met vulling S109. 




In de vuurbaai met vulling S109 was het loopvlak opnieuw beter bewaard. Aan de 
voorzijde was de loopgraaf op 0,40m onder het maaiveld ongeveer 1,15m breed. Het 
grootste stuk van de uitgraving ging tot 0,86m onder het maaiveld. In het midden werd 
over een breedte van 0,30m nog een geul van 0,30m breed voorzien, waarvan de 
onderkant zich op 1,06m onder het maaiveld bevond (+25,44m TAW). Hoogst-
waarschijnlijk werd deze overspannen door een duckboard, waardoor er een geul voor 
wateropvang ontstond van 0,20m diep. Enkel in de noordwestflank van deze vuurbaai 
werden nog duckboards teruggevonden (zie figuur 40). Het ging om S186 met een 
minimumlengte van 1,42m en S187 met een lengte van 1,46m. Beide waren 0,43m 
breed. Hun kenmerken zijn identiek aan die van de andere duckboards uit de eerste fase 
van de loopgraaf. Opvallend waren de ronde paaltjes die zich deels tussen en deels langs 
de duckboards bevonden. Ongetwijfeld hadden de buitenste palen een functie in de 
beschoeiing van de loopgraaf. De volledige afwezigheid van de eigenlijke 
wandbeschoeiing maakt een reconstructie hiervan echter quasi onmogelijk. 
 
Via een smalle verbinding (S132) stond de meest zuidelijk fire bay in verbinding met een 
parallelle loopgraaf die 3,7m achter de gevechtsloopgraaf liep (zie figuur 41). Deze kon 
in het onderzoeksvlak over een lengte van 5m worden gevolgd en stond duidelijk in 
verbinding met de centrale depressie (S154). Ongeveer 3,5m ten noordwesten van deze 
aansluiting was de loopgraaf voorzien van een houten duckboard dat als loopniveau 
fungeerde (S230). Dit was identiek aan deze die in de gevechtsloopgraaf werden 
aangetroffen. De opbouw van de loopgraaf kon vanaf 0,38m onder het maaiveld worden 
bestudeerd en vertoonde de typische opbouw met licht hellende wanden en een vlakke 
onderkant. Ze werd bij de aanleg uitgegraven tot +25,50m TAW, iets meer dan een 
meter onder het huidige maaiveld. Bij de onderste 0,20m waren de wanden verstevigd 
met houten planken. Deze ruimte fungeerde als drainage en waterde duidelijk af naar 
S154 (zie figuur 42). Ze was opgevuld met een blauwe, kleiige zandleem. Hierop rustte 
de duckboard. Dit loopniveau bevond zich op +25,70m TAW, wat overeenkomt met het 
loopniveau in de voorliggende loopgraaf. De loopgraaf was hier zo’n 0,60m breed. Op de 
duckboard lag een inspoelingslaag die afkomstig was van een afkalving van de wand. Dit 
wijst erop dat de loopgraaf gedurende een zekere periode zonder onderhoud aan de 
elementen werd overgeleverd voordat ze werd ingevuld. Ter hoogte van onderzoeksvlak 
1 moet de structuur 0,80 à 0,85m breed zijn geweest. Het is onduidelijk hoe ver ze nog 
doorliep in noordwestelijke richting. 
 





Figuur 40: Zicht op duckboards S186 (boven) en S187 (onder). 
 





Figuur 41: Zicht op duckboard S230. 
 
 
Figuur 42: Zicht op duckboard S230 en de zijkant van de drainagesleuf. 




In het noordwesten van sleuf 3 werd over zo’n 13m een rechtlijnige 
verbindingsloopgraaf aangetroffen die duidelijk jonger was (zie figuur 43). Volgens het 
historisch onderzoek dateert ze uit 1917. De vulling van deze loopgraaf is onderverdeeld  
in S123, S103, S112 en S118. Het spoor komt in het vlak in het noordwesten van de sleuf 
op slechts enkele meter van de westwand. Het sluit aan op de oudere loopgraaf en 
vertrekt aan de andere kant hiervan opnieuw in noordelijke richting. In het uiterste 
noord-noordwesten van sleuf 3 verlaat de loopgraaf de sleuf.  
 
In het vlak was deze structuur 0,60 tot 0,80m breed, wat smaller is dan de oudere 
loopgraven. In coupe op S103 was te zien dat ze op die plaats vrij rechte bodemwanden 
had en nog doorliep tot ongeveer 0,20m onder het vlak, of 0,79m onder het maaiveld. 
Ter hoogte van de sleufwand was ze ongeveer 0,12m dieper, tot 0,91m onder het 
maaiveld. Op deze plaats waren de wanden vrij schuin, wat vooral in het zuidwesten kan 
te maken hebben met inspoeling. De noordoostwand was hier beschoeid met golfplaat, 
verstevigd door een houten paal (zie figuur 44 en 45). 
 
De vulling van deze verbindingsloopgraaf was niet wezenlijk verschillend van de oudere, 
zij het dat ze over een lengte van 6m zeer veel steenslag bevatte (S112). Dit lijkt er op te 
wijzen dat de loopgraaf slechts enkele maanden in gebruik was en (gedeeltelijk) werd 
opgevuld met steenslag om de oversteek van een smalspoorlijn mogelijk te maken. Een 
andere verklaring is dat ze na de oorlog met steenslag van een nabijgelegen 
smalspoorbedding werd opgevuld. 
 





Figuur 43: Zicht op de verbindingsloopgraaf uit 1917. De steenslagconcentratie in de vulling is duidelijk 
zichtbaar. 





Figuur 44: Coupe op de verbindingsloopgraaf ter hoogte van de sleufwand. 
 
 









 Loopgraven ten oosten van de centrale depressie (S154) 
 
Ten oosten van S154 werd het belangrijkste deel van de stelling onderzocht. De 39m 
loopgraven die hier werden onderzocht waren aangelegd in een omgekeerde ‘U’-vorm. 
In vlak 1 op +26,35m TAW (ongeveer 0,25 à 0,50m onder het maaiveld) waren ze 
ongeveer 1m breed. Hun vulling bestond overal uit donkergrijsbruine leem met veel 
ijzerfragmenten. 
 
Op de luchtfoto van juli 1915 is te zien dat het stuk van de stelling tussen de weg en de 
depressie uit drie delen bestond (zie figuur 46). Het achterste deel fungeerde als een 
soort knooppunt dat toegang tot de gevechtsloopgraaf verschafte vanaf de oversteek 
over S154, vanuit de stellingen ten oosten van de weg en vanuit de communicatie-
loopgraaf Drury Lane. In het onderzoeksvlak werd van dit deel slechts een klein 
fragment aangesneden. Het gaat om het stuk loopgraaf met vulling S267. Het middelste 
deel van de stelling was een soort supervisieloopgraaf en/of snelle verbinding tussen 
het noordwesten en het zuidoosten van de gevechtsloopgraaf. Ook hiervan werd in het 
onderzoeksvlak slechts een klein deel aangesneden. Het gaat om het stuk loopgraaf met 
vulling S165. De gevechtsloopgraaf maakt de rest van de stelling uit en kon in het 
onderzoeksvlak volledig worden onderzocht. In de tekst wordt hier vanwege de vorm 
naar verwezen als het ‘bastion’. In de volgende paragrafen worden de loopgraven van 
ieder deel achtereenvolgens besproken. 
 
 
Figuur 46: Luchtfoto uit juli 1915 met verschillende delen van de stelling ten oosten van S154. 




Het stuk loopgraaf met vulling S267 tekende zich duidelijk af als een L-vormige, 
grijsbruine verkleuring op +26,02m TAW (0,84m onder het huidige maaiveld) (zie 
figuur 47). Op dit niveau werden in de vulling twee versteende zandzakken aangetroffen 
(S268 en S263) van 0,34 bij 0,20m groot.  
 
De bodem van de loopgraaf bestond uit een goed uitgewerkte houten constructie (S343 
en S344) die zich op 1,41m onder het huidige en ongeveer 1,11m onder het toenmalige 
maaiveld bevond (+25,43m TAW) (zie figuur 48, 49 en 50). Het eigenlijke loopvlak 
(S341) bevond zich een 15-tal centimeter hoger. Het deel van de loopgraaf dat zich 
volledig in het onderzoeksvlak bevond was met hout beschoeid. Het achterliggende deel 
dat slechts deels in het profiel kon worden waargenomen was zeker tot +26,15m TAW 
(0,30 à 0,40m onder het toenmalige maaiveld) van onderaan met golfplaat verstevigd. 
De onderste houten vloer van deze constructie bevond zich volledig onder de 
grondwatertafel. Zonder de aanwezigheid van een pomp was dit deel van de stelling 
waarschijnlijk voor het grootste deel van het jaar onbemanbaar. 
 
Opvallend waren de aanwezigheid van een paar rubberen lieslaarzen (trench waders) en 




Figuur 47: Zicht op S267 met onderaan rechts de twee versteende zandzakken. 
 









Figuur 49: Grondwaterstand begin juli 2013. De vloer van de loopgraaf bevindt zich volledig onder water. 













S343 was 1,82 x 0,80 à 0,92m groot. De zijkant van deze plankenvloer bestond uit lange 
balken van 182 x 17 x 9cm die op hun brede kant waren geplaatst. Dit formaat komt 
ongeveer overeen met de balken die voor de oversteek van S154 werden gebruikt. In het 
midden werd hierop een smallere plint voorzien van 182 x 9 x 2cm. Beide balken waren 
in een V-vorm geplaatst, waardoor het loopvlak breder werd naar het noordoosten toe 
(zie figuur 51). 
 
Tussen de twee plinten werden tien perfect aansluitende dwarsplanken geplaatst. Deze 
hadden een breedte van 18cm en een hoogte van 3cm. De lengte nam toe naar het 
noordoosten (zie figuur 52). 
 
Tegen de sleufwand werd in een hoek van 90° tegenover S343 een tweede planken 
loopniveau aangetroffen. S344 bestond uit 7 planken van 18cm breed en een tweetal cm 
hoog (zie figuur 53). De lengte kon niet worden achterhaald. Opvallend was een 
rechthoekige uitsparing van 11 x 14cm ter hoogte van de binnenhoek van beide 
plankenvloeren. Vermoedelijk bevond zich hier een houten beschoeiingspaal die de 
zijwand in golfplaat op haar plaats hield. 
 
 
Figuur 51: Na ontmanteling van S343 zijn de V-vorm en de opbouw van de zijkant met balk en plint 
duidelijk te zien. 
 





Figuur 52: Totaalaanzicht van S343 met dwarsplanken in situ. 
 
 
Figuur 53: Overzicht met aanduiding van S344. De rechthoekige uitsparing, waarschijnlijk voor een 
hoekpaal, is duidelijk te zien. 




Op S343 en deels op S344 lag een houten duckboard (S341) die op deze plaats bij de 
opgave van de stelling het feitelijke loopvlak vormde (zie figuur 54 en 55). De basis 
hiervan waren twee balken van 1,80m die op ongeveer 0,23m uit elkaar waren 
geplaatst. Het loopvlak bestond uit 14 plankjes van ongeveer 44 x 9cm, die telkens op 
een vijftal centimeter van elkaar waren geplaatst. Deze waren telkens met vier nagels op 
de balken bevestigd. Het viel op dat deze plankjes langs elke kant een stuk over de twee 
leggers kwamen, wat bij de meeste duckboards die werden aangetroffen tijdens het 
project niet het geval was. Alle plankjes waren min of meer even groot, wat wijst op een 
gestandaardiseerd product.  
 
In het noordoosten vormde een houten trapje (S342) van twee treden de overgang naar 
de gevechtsloopgraaf, die ongeveer een halve meter hoger lag. Het trapje was zo’n 0,73m 
breed met treden van ongeveer 0,23m hoog. De onderste trede was ook aan de zijkanten 
afgewerkt met een passend houten plankje. Tegen de aanzet was een betonnetje 




Figuur 54: Zicht op een deel van duckboard S341 in zuidwestelijke richting. De vier bevestigingsnagels van 
de loopplankjes zijn duidelijk te zien. 





Figuur 55: Zicht op een deel van duckboard S341 in noordoostelijke richting.  
 
 
Figuur 56: Zicht op trapje S342, met aanduiding van het ‘betonnetje’ ter versteviging van de basis.  




Het middelste deel van de stelling ten oosten van de centrale depressie deed zoals 
vermeld dienst als communicatie- en/of supervisieloopgraaf (vulling S261). Deze werd 
over een lengte van 1,30m onderzocht en was noordwest-zuidoost georiënteerd. Ze was 
op deze plaats verbonden met de andere delen van de stelling door een kort stuk 
loopgraaf (vulling S262) met oriëntatie zuidwest-noordoost (zie figuur 57). 
 
Tot op een diepte van ongeveer 0,50m onder het toenmalige maaiveld (+26,08m TAW) 
had dit stuk loopgraaf een breedte van 1m. De uitgraving had rechte wanden, maar het is 
onduidelijk waarmee deze geschoord waren (zie figuur 58). In het midden van deze 
uitgraving werd voor de aanleg van het loopvlak nog over een breedte van 0,62m een 
dieper gedeelte uitgegraven van minstens 0,25m diep met rechte wanden. Deze waren 
geschoord met houten planken die op hun plaats werden gehouden door rechthoekige 
paaltjes. Een duckboard die als loopvlak diende werd in het midden van dit dieper 
gedeelte geplaatst. De bovenkant hiervan bevond zich op 0,60m onder het toenmalige 
maaiveld (+25,96m TAW). De duckboard (S316) was opgebouwd uit latten van 5cm 
breed waarop planken van 0,40 à 0,44 x 0,10 à 0,12cm waren genageld. Deze waren 




Figuur 57: Zicht op het middelste deel van de stelling (vlak 3). 
 





Figuur 58: Zicht op S316 met reconstructie van het oorspronkelijke loopgraafprofiel. Links is de trede 




Op deze manier kreeg het ondergrondse deel van dit stuk loopgraaf in profiel een 
getrapte opbouw met in het midden een loopvlak. Een 10 à 20cm hierboven bevond zich 
dan langs beide kanten een smalle trede die als uitwijkmogelijkheid kon worden 
gebruikt. Het lijkt erop dat er zich op deze plaats geen drainagesysteem onder de 
duckboard bevond. Dit kon echter niet in detail worden onderzocht. 
 
Duckboard S308 vormde de vloer van de verbinding met de andere delen van de stelling. 
Deze had een lengte van 1,90m, maar was met een breedte van 0,30m aan de smalle 
kant. De zijlatten waren 6cm dik. Hierop was zonder overlapping een allegaartje van 
planken genageld die weliswaar op dezelfde lengte waren gezaagd, maar een 
uiteenlopende breedte hadden. Deze liep op tot 0,20m, wat uitzonderlijk is. Het is ook 
opvallend dat deze duckboard niet goed in de uitgraving paste. Het lijkt erop dat deze 
verbinding eerst werd uitgegraven en los daarvan werd voorzien van een duckboard die 
in elkaar was geknutseld met plankenmateriaal dat voorhanden was (zie figuur 59). 
 





Figuur 59: Zicht op het middelste deel van de stelling met S316 en S308 en aanduiding van de vorm van de 




Bovenop duckboard S308 werd over een lengte van 1,80m op een bepaald moment een 
laag bakstenen aangebracht (S307) (zie figuur 60). Deze werden slordig geplaatst, maar 
liggen over het algemeen op hun brede kant, wat een intentionele plaatsing laat 
vermoeden. Gaat het hier om een vloerniveau? Het lijkt erop dat het diepste deel van de 
getrapte uitgraving bovenop de duckboard opgevuld werd met baksteenbrokken tot het 
niveau van de trede. Dit gebeurde in ieder geval kort voor de opgave van de site. 
Mogelijk werd als gevolg van wateroverlast getracht om het loopniveau te verhogen. Een 
herstelling van het houten loopvlak was in ieder geval nog niet aan de orde, want dit 
bevond zich nog in goede staat. 
 









Het voorste deel van het ‘bastion’ deed dienst als gevechtstelling. Vanuit de lagere 
loopgraven (deel 3) en de communicatie/supervisieloopgraaf (deel 2) kwamen de 
soldaten in het noordwesten van de stelling eerst in een fire bay of vuurbaai terecht (zie 
figuur 61). Deze getande positie bood plaats aan enkele schutters die een vrij zicht 
hadden op het gebied ten noordoosten van Wieltje. Deze vuurbaai was vooraan 5,2m 
lang. De rechte stukken van de loopgraaf die langs beide zijden toegang geven tot de 
positie van de schutters kunnen als traverses worden beschouwd (zie figuur 62). Deze 
waren respectievelijk 1,50m lang in het zuidwesten en 2,70m lang in het noordoosten. 
Enkel de zuidwestelijke helft van de fire bay en de zuidwestelijke traverse werden 
opgegraven. Over de onderzochte traverse kan niet veel meer worden gezegd dan dat 
het loopvlak er werd gevormd door een houten duckboard van 1,26m lang en 
vermoedelijk ongeveer 0,30m breed. Voorafgaand aan het onderzoek werd op deze 
plaats een blindganger van groot kaliber verwijderd, afkomstig van Duitse 
loopgraafgeschut. Daardoor werden alle hoger gelegen archeologische sporen hier 
verstoord.  





Figuur 61: Zicht op vuurbaai en traverse in vlak 1. De verkleuringen van golfplaten zijn zichtbaar in het 
vlak (bruine pijltjes). 
 
 
Figuur 62: Zicht op vuurbaai en traverse vanuit het noordoosten, met aanduiding van de onderzochte 
profielen. 




Een combinatie van de registratie in verschillende vlakken met enkele strategische 
coupes lieten toe om het profiel en de opbouw van het ondergrondse gedeelte van de 
vuurbaai te reconstrueren.  
 
Voor de bouw van de flank (vulling S163b) werd een recht stuk loopgraaf uitgegraven 
dat op het  maaiveld 0,87m breed was. Op 0,38m onder het maaiveld (+26,15m TAW) 
werd aan de noordoostzijde een trede gelaten van 0,23m breed. Hierna werd het 
onderste en smallere gedeelte nog minstens 0,40m dieper uitgegraven. Waarschijnlijk 
versmalde dit nog verder onder het loopniveau. Hierin kwamen de duckboards te liggen 
die een loopvlak vormden van ongeveer 0,30m breed, dat zich op 0,60m onder het 
maaiveld bevond (+25,84m TAW). Deze rustten deels op ingeheide vierkante houten 
paaltjes en gerecupereerd baksteenpuin (zie figuur 63). In het noordwesten was onder 
de duckboard S329 een geul voor wateropvang voorzien. Aan het andere uiteinde van 
S329 was deze niet aanwezig. De loodrechte zuidwestkant van deze flank was voorzien 
van houten paaltjes die duidelijk een vorm van beschoeiing steunden. De roestkleurige 
afdrukken laten vermoeden dat het om golfplaten ging. Waarmee de wand tussen de 
duckboard en de trede in het noordoosten was gestut kon niet worden waargenomen. 
Een ander, rechtlijnig roestkleurig spoor lijkt erop te wijzen dat in het noordoosten de 
wand vanaf de trede met golfplaat was gestut. 
 
 
Figuur 63: Steunpaaltjes aan beide zijden van duckboard S329. 




Op een gegeven moment werd het loopvlak met 0,22m verhoogd door de plaatsing van 
een balk met afmetingen 1,53 x 0,30m (S327) (zie figuur 65). Tussen de balk en de 
duckboard bevond zich een laagje aarde, wat laat vermoeden dat het oude loopvlak op 
het moment van de verhoging een tijdlang niet was onderhouden. De wand tussen de 
trede en de bovenkant van de balk werd gestut met een plank van 164 x 10 x 3cm. 
 
De voorkant van de vuurbaai (vulling S163a) waar de schutterspost zich bevond, was 
beduidend beter uitgebouwd. De doorsnede in het zuidwesten toonde een uitgraving 
met een breedte van minimum 0,80 en maximum 1,20m tot 0,76m onder vlak 1, zo’n 1 
tot 1,10m onder het maaiveld (+25,43m TAW) (zie figuur 66). Aan de kant van het front 
(noordwesten) was het stuk loopgraaf duidelijk getrapt uitgegraven. In het zuidoosten is 
de wand van de loopgraaf op deze plaats hoogstwaarschijnlijk ingeschoven, wat een 
correcte reconstructie niet mogelijk maakte. Opvallend was het onderste deel van de 
loopgraaf, waar een geul voor wateropvang was voorzien van 0,40m diep en 0,40 tot 
0,50m breed (zie figuur 67). Hierboven werd een brede duckboard voorzien van 0,43m 
breed die rustte op ingeheide rechthoekige paaltjes. Het loopvlak kwam zo op +25,89m 
TAW te liggen, zo’n 0,65m onder het maaiveld. Om de schutters de nodige bescherming 
te bieden was op deze plaats nog een hoge borstwering nodig. Het is niet duidelijk of het 
uitgegraven trapje een soort opstapje was naar de fire step. Indien er op deze plaats, 
dicht tegen de hoek, reeds een fire step lag dan bevond deze zich in ieder geval volledig 
bovengronds.  
 
In het midden had de vuurbaai ongeveer dezelfde opbouw, maar bestond het loopvlak 
uit een duckboard van slechts 0,33m breed. Aan de frontzijde lijkt de loopgraaf op deze 
plaats te zijn gecorrigeerd. Bij de uitgraving werd een brede bodem voorzien. Na 
plaatsing van de duckboard werd het overtollige deel in het noordwesten dichtgegooid 
en werd hiertegen de beschoeiing voorzien. Zo werd een trede van 0,40m breed 
gecreëerd, die mogelijk dienst deed als fire step. 
 
 





Figuur 64: Zicht op het laagste loopvlak in vuurbaai en traverse. 
 
 
Figuur 65: Zicht op het loopvlak in vuurbaai en traverse, op de flank verhoogd met een houten plank 
(S327). 





Figuur 66: Doorsnede van de vuurbaai (profiel 2) met aanduiding van het loopvlak. 
 
 
Figuur 67: Centrale deel van de voorzijde van de vuurbaai. 









Het loopvlak van de traverse en vuurbaai bevond zich min of meer op dezelfde hoogte. 
De duckboards verschilden sterk qua lengte. Ze waren vrij consistent ongeveer 0,30m 
breed. Enkel aan de voorkant van de vuurbaai werd voor een iets breder loopvlak 
geopteerd. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van de verschillende 
duckboards weergegeven: 
 
Spoor Positie Lengte Breedte Hoogte loopvlak Diepte loopvlak 
(onder maaiveld) 
S334 traverse 1,27m 0,30m +25.92m TAW 0,62m 
S328 flank vuurbaai 1,27m 0,30m / / 
S329 flank vuurbaai 1,75m 0,30m +25,84m TAW 0,70m 
S324 voorkant 
vuurbaai 
1,46m 0,42m +25,92m TAW 0,62m 
 




De duckboards rustten op vierkante paaltjes die tot 0,36m diep waren ingeheid. Verder 
werd de gevechtsloopgraaf in het ‘bastion’ nog op vier plaatsen onderzocht. In het 
noordoosten op het uiterste punt gebeurde dit ter hoogte van de sap met vulling S159 en 
de uitgang (vulling S148-S149). In het oosten gebeurde dit ter hoogte van S145 en ter 
hoogte van de duckboards in S143. 
 
Ter hoogte van S159 was de gevechtsloopgraaf op het onderzoeksvlak ongeveer 1m 
breed (0,42m onder het maaiveld). Ze was er uitgegraven met rechte wanden tot een 
diepte van 0,86m onder het maaiveld. Op het loopvlak werd slechts op één plaats 
verharding vastgesteld. Het ging om een vloertje van 0,62 bij 0,42m uit brokken en 
volledige bakstenen van het origineel formaat 22,0 x 10,0 x 6,0cm (S312) (zie figuur 69). 
Deze waren  droog geplaatst op de bodem van de loopgraaf. In het westen waren naast 
de baksteenvloer twee ronde houten paaltjes ingeheid. Deze hadden waarschijnlijk een 
beschoeiingsfunctie, maar hoe deze eruitzag is onduidelijk. In ieder geval was S312 
hoogstwaarschijnlijk gelieerd aan de machinegeweerpost op het einde van de sap. Het 
vloertje was net breed genoeg voor een wachtpost of als een min of meer droge 
opslagplaats voor enkele munitiekisten. 
 
 
Figuur 69: Stenen vloertje S312, geflankeerd door houten beschoeiingspaaltjes. 




Een viertal meter naar het oosten bevond zich in het uiterste noordoosten van de 
stelling vlak tegen de ruïnes van Wieltje een L-vormige uitgang (zie figuur 70). Ter 
hoogte van de uitgang was de loopgraaf (vulling S149) ongeveer 1,10m breed. Ze had er 
een recht wandprofiel en was tot ongeveer 0,70m onder het maaiveld uitgegraven. Op 
de bodem van de loopgraaf werd geen verharding vastgesteld. Via een klein opstapje 
versterkt met houten planken (S339) kwamen de soldaten eerst in een stukje loopgraaf 
van 0,50m breed en 0,54m diep terecht dat nog ongeveer 1,80m doorliep tot tegen de 
ruïnes (zie figuur 71). Daar steeg de bodem van de uitgang nog een 15-tal centimeter en 
liep hij op dat niveau nog 2,30m verder parallel met de gebouwen. In de hoek tussen de 
gebouwen konden de soldaten ongezien de stelling verlaten en het niemandsland 
betreden. 
 
Iets meer dan een meter naar het zuiden kon ter hoogte van tonput S145 het profiel van 
de loopgraaf (vulling S144) opnieuw worden onderzocht (zie figuur 72). Op 0,30m 
onder het maaiveld was ze hier ongeveer 1m breed. In het zuiden was ze opgebouwd 
met rechte wanden. Aan de frontzijde had ze een min of meer getrapte opbouw. De 
bodem bevond zich op +25,60m TAW, zo’n 0,80m onder het maaiveld. Hier was deze 
nog 0,46m breed. Er werd geen verhard loopvlak noch wandbeschoeiing vastgesteld. 
 
 
Figuur 70: Zicht op de uitgang van de stelling. 





Figuur 71: Zicht op S339, het houten opstapje bij de uitgang van de stelling. 
 
 
Figuur 72: Profiel van het stuk loopgraaf met vulling S144. 




Nog enkele meter naar het zuidwesten werd in het deel van de loopgraaf met vulling 
S143 opnieuw een loopvlak van houten duckboards teruggevonden (zie figuur 73). De 
loopgraaf was er uitgegraven tot een diepte van 0,70m onder het maaiveld (+25,70m 
TAW). De duckboards werden zo geplaatst dat er een goot voor wateropvang overbleef 
van zo’n 0,32m diep (zie figuur 74). Het loopvlak bevond zich zo op een 0,40m onder het 
maaiveld (+26,03m TAW). Een kuil van 1,20 bij 1,50m met vulling S232 die met de 
loopgraaf verbonden was deed op deze plaats mogelijk dienst als opvang voor het 
overtollige regenwater. 
 
Het uiteinde van S247 rustte op bakstenen, terwijl als steun voor S249 over de volledige 
breedte een balk was voorzien van 50 x 8 x 8cm. De duckboard was vrij breed en bood 
de soldaten een loopvlak van 0,44m. De loopplankjes hadden allen ongeveer dezelfde 




Figuur 73: Zicht op oostelijk deel van het de stelling met duckboards S247 en S249 en kuil S232.. 
 











De best bewaarde schuilplaats bevond zich in het uiterste noordwesten van sleuf 3 (zie 
figuur 75 en 76). Het ging om een vrij simpele houten constructie van 2,1 bij 1,25m die 
ingegraven werd in de moederbodem. Ze grensde over de volledige lengte aan het 
voorste deel van de fire bay. De vloer (S183) bevond zich op +25,80m TAW (0,70m 
onder het huidige maaiveld). Dit was ongeveer 0,10m boven het tweede en 0,20m boven 
het eerste loopniveau van de aangrenzende loopgraaf. Vier lange planken van 0,17 tot 
0,20m breed vormden de kern van de houten vloer. Ze werden op dwarse planken 
genageld waarvan de middelste (S176) 1,10m lang en 0,20m breed was. Tegen de 
zuidwestwand werden twee kortere planken voorzien om plaats te maken voor 
vierkante houten paaltjes die de wand beschoeiden. Deze opstaande wand (S179) was 
slechts 0,20m hoog bewaard en bestond uit drie lange planken. Waarschijnlijk had deze 
shelter tot op een bepaalde hoogte een houten wand beschoeid met houten palen, 
waarboven een dak uit golfplaat werd aangebracht, verstevigd met aarde en 
zandzakken. Hierdoor gaf de kleine schuilplaats aan enkele mannen enige bescherming 




tegen regen en beschietingen. Het was opvallend dat de uitgraving voor het bouwen van 
de shelter bijna 1,2m breder was dan de constructie. Dit achterliggende gedeelte had ook 
een totaal andere opvulling en bevatte nogal wat munitieresten. 
 
Een ander spoor dat mogelijk de restant was van een schuilplaats bevond zich eveneens 
in het noordwestelijke deel van sleuf 3. Het spoor met vulling S110 werd van drie 
kanten ingesloten door de meest zuidoostelijke fire bay (met vulling S109) (zie figuur 
77). Het ging om een rechthoekige uitgraving van 2,4 x 1,2m met een vulling van grijze 
zandleem met veel ijzerrestjes. Het spoor werd pas in het tweede onderzoeksvlak 
scherp waargenomen. In doorsnede was duidelijk dat de bodem zich slechts enkele 
centimeter lager bevond, op +25,98m TAW (zie figuur 78). De manier waarop het in de 
lengte volledig aan het voorste deel van de fire bay grensde deed sterk denken aan 
constructie S176-S179-S183. De uitgraving was ongeveer even breed als deze 
constructie, maar was wel bijna 0,20m minder diep. In S110 werd geen hout 
teruggevonden. Ook is de uitgraving te lang om met een standaard golfplaat te worden 
overspannen. De vondst van fragment van een ground sheet op de bodem van S110 duidt 
er echter wel op dat het hier waarschijnlijk om een provisorische schuilplaats ging.  
 
 
Figuur 75: Zicht op de houten shelter ter hoogte van de Brugseweg. 





Figuur 76: Gedetailleerd zicht op een houten schuilplaats, geschikt voor enkele soldaten. 
 





Figuur 77: Zicht op de fire bay in onderzoeksvlak 2. 
 
 
Figuur 78: Zicht op S109 en S110 in doorsnede. 




Ook in het zuidoostelijk deel van sleuf 3 werden de restanten van enkele schuilplaatsen 
gevonden. Op 17,5m van de straatkant (Wieltje) werd een structuur aangetroffen die 
qua vorm en inplanting sterk gelijkt op de twee (mogelijke) schuilplaatsen die hierboven 
werden besproken. Het ging om een rechthoekig spoor met vulling S162, dat langs drie 
kanten ingesloten werd door een fire bay met vulling S163 (zie figuur 79). In het eerste 
onderzoeksvlak (+26,28m TAW, maaiveld -0,56m) tekende het spoor zich af als een 
rechthoek met afmetingen 2,2 x 1,94m die met één lange zijde volledig tegen S163 lag. 
0,13m lager (+26,15m TAW) tekende de vorm van de structuur zich in het tweede 
onderzoeksvlak veel scherper af. Hier kwam duidelijk een uitgraving van 1,7 x 1,45m 
aan het licht die in het midden met een kleine toegang van 0,40 x 0,45m met het voorste 
deel van de fire bay verbonden was. In doorsnede werd duidelijk dat de onderkant van 
de uitgraving zich op +26,0m TAW bevond (0,84m onder het maaiveld) (zie figuur 80). 
Dit is ongeveer 0,12m hoger dan het loopniveau van de aangrenzende loopgraaf. Op de 
bodem was een kleiig laagje van enkele centimeter dik te zien, dat er duidelijk op wijst 
dat de structuur voor een deel onder water stond alvorens ze werd opgevuld.  
 
 
Figuur 79: Zicht op schuilplaats S162 in vlak 2, aan drie zijden omgeven door S163. 









Qua afmetingen is deze structuur niet echt met de overige sporen die als mogelijke 
shelter werden weerhouden te vergelijken. Ze was zeker niet te lang om door een 
standaard golfplaat te worden overspannen. Daar ze op geen enkele foto zichtbaar is, 
was dit waarschijnlijk ook het geval. Er werden geen houtresten in S162 aangetroffen, 
waardoor het niet duidelijk is hoe deze structuur was opgebouwd. 
 
Op ongeveer 11m van de straatkant (Wieltje) werd een vierde schuilplaats aangetroffen. 
In het eerste onderzoeksvlak (+26,15m TAW of 0,69m onder het maaiveld) 
manifesteerde deze zich als een groot rechthoekig spoor met een lente van 3m en een 
breedte van 2,6m. Het viel op door zijn grijze vulling (S141-S142) die veel geoxideerde 
metaalfragmenten bevatte. Op dit niveau grensde het spoor aan één zijde volledig aan 
loopgraaf S143. Slechts een zestal centimeter lager werd een tweede onderzoeksvlak 
aangelegd, waarin de contouren zich veel scherper aftekenden. Er kon een rechthoekige 
uitgraving worden vastgesteld van 3 x 2m, die zich op ongeveer 0,70m van de loopgraaf 
bevond. Een smalle toegang van 0,63 x 0,63m verbond de schuilplaats met de 
hoofdloopgraaf.  
 









Nog eens zes centimeter lager op +26,03m TAW (0,81m onder het maaiveld) werd 
ongeveer in het midden van de schuilplaats een vloerniveau aangetroffen. Het ging om 
twee groundsheets van het type MK V (zie figuur 82 en 83). Deze individuele 
soldatendekens behoorden vanaf 1913 standaard tot de basisuitrusting van de Britse 
Tommy. Dit type groundsheet bestond uit canvas dat geïmpregneerd werd om het 
waterafstotend te maken. De zijkanten waren voorzien van gaatjes versterkt met 
koperen ringen. Het was een multifunctioneel uitrustingstuk dat werd gebruikt als 
‘slaapmat’ op een natte ondergrond, als bodemzeil voor een individuele tent of als 
regencape. In dit geval was het duidelijk gebruikt om de vloer van de schuilplaats in de 
mate van het mogelijke wat waterdicht te maken. Eén groundsheet was uitgestrekt op de 
grond geplaatst (S236). Daarnaast lag een tweede exemplaar (S235). De slechte 
bewaringstoestand liet niet toe om na te gaan of het tweede deken deels onder het 
eerste lag, of dat het er dubbelgevouwen naast lag. Op deze manier was een vloerniveau 
gecreëerd van 1,80 x 1,20m. Dit was net genoeg om twee soldaten te huisvesten. De 
schuilplaats was overal nog ongeveer 0,40m breder dan deze kern. Naast de ingang 
werden een concentratie organisch materiaal aangetroffen. Het ging hoogstwaar-
schijnlijk om stro. Balen stro werden waarschijnlijk gebruikt om het verblijf in de 
schuilplaats in de mate van het mogelijke iets aangenamer en warmer te maken. In de 




ruïnes van de huizen, slechts enkele meter verderop, waren deze zeker te vinden. De 
bewoners waren immers hals over kop moeten vertrekken en hadden slechts het hoogst 
noodzakelijke kunnen meenemen. Een tiental centimeter onder het vloerniveau werd de 
bodem van de uitgraving aangetroffen. 
 
Ook in de restanten van deze schuilplaats werden hout noch golfplaat aangetroffen. De 
afstand tussen de simpele vloer en de wand van de uitgraving heeft ongeveer de juiste 
afmeting om een standaard Britse zandzak (88 x 35cm zonder inhoud)8 in de lengte te 
kunnen plaatsen. Zonder steunstructuur kon op deze manier echter geen stabiele 
constructie worden opgebouwd. De breedte van de structuur was ook perfect om 
overspannen te worden met een standaard gebogen golfplaat van 2m. 
 
Waarschijnlijk ging het dus om een constructie opgebouwd uit zandzakken en 
overspannen met golfplaat. Op welke manier dit alles ondersteund werd kon uit de 
opgravingsresultaten niet worden achterhaald. Er kan enkel worden geconcludeerd dat 
de structuur grondig werd ontmanteld.    
 
 
Figuur 82: Zicht op de schuilplaats  in onderzoeksvlak 3. 
 
                                                          
8 Field manual 1921. 









6.2.5.1.3. Andere versterkingen en structuren 
 
In het midden van sleuf 3, rond de westhoek van het bebouwde perceel, werd een stevig 
uitgewerkte houten structuur blootgelegd (zie figuur 84 t.e.m. 86). Het ging om een 
vloerniveau dat duidelijk bedoeld was om de centrale depressie over te steken. Het 
geheel vormde een rechthoek van 3,90 bij 3,6m. Hiervan kon ongeveer de helft worden 
onderzocht. De rest van de structuur bevond zich onder het bebouwde perceel en 
behoorde niet tot het onderzoeksgebied.  
 
In de opbouw van de oversteek konden drie delen worden onderscheiden. Het grootste 
deel bevond zich in het verlengde en ten noordoosten van de aansluiting op de 
frontloopgraaf. Het ging om een houten platform van 3,9 x 2,4m, waarvan het enigszins 
verzakte loopniveau zich tussen +25,50m en +25,90m TAW bevond (respectievelijk 0,63 
en 1m onder het huidige maaiveld). Deze verzakking was hoofdzakelijk te wijten aan een 
inslag van een projectiel die een gat sloeg in de constructie. Het loopniveau bestond uit 
lange houten planken (S244) van 1,60 x 0,20m groot. Deze werden gedragen door lange 




balken (S242) van 1,60 tot 2m lang, ongeveer 0,20m breed en 0,10m dik. Deze waren om 
de 0,20 à 0,30m geplaatst om maximale steun te garanderen.  
 
Naast dit houten platform waren 2 zware houten balken (S245) van 0,28m breed en 
0,10m dik geplaatst. Het loopniveau op de balken lag een 15-tal centimeter lager dan het 
houten platform. Naast deze balken waren een 8-tal houten beschoeiingspaaltjes (S256) 
geplaatst waarvan de functie onduidelijk is. Vóór de paaltjes bevond zich een bakstenen 
niveau (S212) van 0,67 x 0,34m, opgetrokken uit gele stenen, gerecupereerd uit de 
ruïnes van het dorp.  
 
In het zuidoosten vormde een houten duckboard (S304) de grens van de constructie. 
Deze was 0,36m breed, minimum 1,20m lang en slecht bewaard. 
 
 
Figuur 84: Zicht op de oversteek. 
 









Figuur 86: Zicht op de constructie vanuit het zuiden. 
 




Op ongeveer 13m van de straatkant (Wieltje) trok een rechtlijnige uitsprong in de 
loopgraaf de aandacht (zie figuur 87). Deze was noord-zuid georiënteerd en bevond zich 
in het meest noordoostelijke deel van de stelling. In vlak 1 (+26,23m TAW of 0,31m 
onder het maaiveld) manifesteerde S159 zich als een L-vormig spoor van 2 bij 2,5m. 
0,33m lager kwam een rechtlijnige uitgraving van 0,75m breed aan het licht. In 
doorsnede bleek de uitgraving van deze rechtlijnige structuur plaatselijk tot 1,14m 
onder het maaiveld te gaan. Deze gegevens laten toe om het profiel van dit 
vooruitgeschoven stukje loopgraaf te reconstrueren. Aan de noordwestkant, die naar de 
centrale depressie (S154) leidt, had de uitgraving een schuine wand. Op de luchtfoto’s is 
te zien dat deze kant versterkt was met zandzakken. De tegenoverliggende wand was 
relatief recht. 
 
Op deze diepte moet de grondwatertafel echter voor zeer ernstige problemen hebben 
gezorgd. Het lijkt erop dat het loopniveau op ongeveer +25,70m TAW moet hebben 
gelegen, ongeveer 0,84m onder het maaiveld. Dit komt ongeveer overeen met het 
loopniveau in de aangrenzende loopgraaf (S149). In het noordoosten werd onder de 
blauwgrijze vulling S159 een verharding aangetroffen, opgetrokken uit houten planken 
(S336) en gele bakstenen (S337) gerecupereerd uit de ruïnes van de huizen (zie figuur 
89). Dit vloerniveau was 0,80m lang en 0,75m breed. Het is niet geheel duidelijk wat de 
functie hiervan was. De plaats moet juist groot genoeg zijn geweest om er een Vickers 
machinegeweer op tripod te installeren. In de loopgraaf zelf was er dan echter geen 
plaats meer voor de schutter. Indien deze echter plaatsnam op de rand kon het wapen 
waarschijnlijk zonder veel problemen worden bediend terwijl de schutter nog steeds 
grotendeels beschermd was door de borstwering. In ieder geval was deze positie uit 
strategisch oogpunt zowat de meest aangewezen plaats om een dergelijk wapen te 
installeren (zie figuur 88). 
 
Eén van de meest opmerkelijke sporen was een centrale depressie (S154) die met een 
oriëntatie noordoost–zuidwest over de gehele breedte van sleuf 3 over 25,84m werd 
waargenomen (zie figuur 90 en 91). Het is niet geheel duidelijk wat de oorsprong is van 
dit spoor van 5 à 6m breed. Waarschijnlijk gaat het om een natuurlijke depressie die 
steeds aanwezig was op het terrein en door de bewoners van Wieltje consequent en 
bijna volledig werd uitgebaggerd. Ter hoogte van de houten oversteek toonde het profiel 
dat S154 nog zeker 0,50m onder deze structuur doorliep tot minstens +24,91m TAW 
(1,60 à 1,70m onder het maaiveld). Aangezien de houten oversteek nergens of 
steunpilaren rust, kan worden aangenomen dat de onderkant hiervan overeen komt met 
de bodem van S154 in 1915. Deze bevond zich op die plaats dan op +25,30m TAW, 
ongeveer 1,30m onder het huidige maaiveld. Aangezien deze locatie werd uitgekozen 




om S154 te overbruggen, is het zeer waarschijnlijk dat dit in 1915 één van de ondiepste 
delen was. Ter hoogte van S163 werd over de volledige breedte en diepte van S154 een 
profiel onderzocht. Dit toonde aan dat S154 op deze plaats een totale diepte had van 
2,15m onder het maaiveld, tot +24,39m TAW. In profiel had S154 hier een licht concave 
bodem en schuin aflopende wanden. In het noordwesten was de wand evenwel een stuk 
steiler. De onderste 0,40 à 0,50m van de vulling hadden een donkergrijze, uitgesproken 
natte en vrij kleiige vulling. Hierin werden quasi geen inclusies aangetroffen. Daarboven 
bevond zich de kernvulling van S154 (zie figuur 90, 1). Het ging om een lossere vulling 
van grijze, kleiige zandleem waarin naast organisch materiaal en wat baksteenpuin heel 
wat objecten werden aangetroffen die in relatie kunnen worden gebracht met de Britse 
bezetting van de site in Wereldoorlog 1. Het contactvlak tussen deze twee lagen was 
waarschijnlijk de bodem van de depressie in 1915. Dit niveau bevond zich op +24,80 à 
+24,90m TAW, ongeveer 1,60 tot 1,70 onder het maaiveld. De bovenste vulling van S154 
is vaster en egaler met een lichtgrijsbruine kleur. Deze spreidt zich uit over het breedste 
deel van S154. Ook hieruit werden nog heel wat vondsten gerecupereerd die dateren uit 
Wereldoorlog 1. Mogelijk gaat het om het dempingspakket van de depressie. 
 
 













Figuur 89: Detail van verharding S236-S237, mogelijk de versteviging voor een Vickers machinegeweer. 




Ook ter hoogte van de ruïnes aan de straatkant van Wieltje werd S154 in profiel 
duidelijk waargenomen. Hier is duidelijk te zien hoe het spoor ouder is dan de huizen. 
Dat S154 ook hier werd aangetroffen bewijst dat het spoor in het noordoosten afboog en 
mogelijk ooit tot tegen de straat liep. De relatief homogene opbouw duidt op een gracht 
die regelmatig werd uitgebaggerd en goed werd onderhouden. De relatieve afwezigheid 
van materiaal ouder dan Wereldoorlog 1 duidt erop dat dit mogelijk nog kort voor de 
oorlog gebeurde.  
 
 
Figuur 90: Doorsnede van S154 met aanduiding van de kernvulling (1), opvulling uit 1918 en/of na de 
oorlog (2), vermoedelijke positie van de borstwering en fire bay. 
 
 
Figuur 91: Bij het onderzoek van tonput S347 (rechts) werd S154 aangesneden in profiel. Hierbij werd 
duidelijk dat het spoor ouder is dan de overblijfselen van de huizen aan de straatkant (rood). 




In het noordwesten van het terrein, in het noordoosten van sleuf 3, werden twee 
parallelle grachtstructuren (S113–S114) aangetroffen (zie figuur 93). De grachten liepen 
op ongeveer 0,20m van elkaar en hadden dezelfde oriëntatie als de gevechtsloopgraaf. 
Ze werden aangetroffen op +25,90m TAW, zo’n 0,62m onder het huidige maaiveld. S113 
kon over 11,20m worden gevolgd. Op deze plaats was dit quasi de volledige lengte van 
de sleuf. Het spoor had in vlak 1 een breedte van ongeveer 1m. De gracht had een spits 
profiel en liep door tot 1,24m onder het maaiveld. Haar vulling was blauwgrijs met nogal 
wat brokken ijzer en steenslag. S114 liep net ten zuidwesten van S113 en was slechts 
over 2,6m duidelijk te volgen. Het spoor was in vlak 1 0,65m breed en liep door tot 
0,68m onder het maaiveld. De gebogen vorm en lichtblauwgrijze vulling zonder veel 
inclusies waren nogal verschillend van S113. S113 liep ongeveer 5,2m voor de 
gevechtsloopgraaf en kan worden geïnterpreteerd als een verdedigingsgracht.  
 
 
Figuur 92: Doorsnede van het front ter hoogte van de Brugseweg met verdedigingsgracht (S113), 









S114 werd waarschijnlijk uitgegraven om met de aarde een borstwering voor de 
loopgraaf op te werpen. Hoogstwaarschijnlijk werd ook de uitgegraven aarde van S113 
hiervoor gebruikt. De sporen worden door talloze impactkraters en een latere loopgraaf 
doorsneden, wat erop wijst dat ze op deze plaats de oudste structuren zijn. De 
homogene vulling van S113 wijst er ook op dat ze goed werd onderhouden. 
 
Aan de hand van de positie van deze grachtstructuren kan de breedte van de 
borstwering worden gereconstrueerd. Het feit dat er zich tussen de gevechtsloopgraaf 
en de dichte concentratie impactkraters een onverstoorde strook van 2m breed bevond, 
wijst op het negatief van deze defensieve structuur. 
 
 









6.2.5.1.4. Sporen van smalspoorsinfrastructuur 
 
De restanten van de smalspoorinfrastructuur konden enkel duidelijk worden 
waargenomen in sleuf 1 (zie figuur 94, 95 en 96). Op 0,30 tot 0,35m onder het maaiveld 
waren twee pakketten aanwezig die hieraan zijn te linken (S404 en S407). Deze werden 
allebei geheel of gedeeltelijk ingegraven tot op de natuurlijke bodemlagen om de 
stabiliteit te garanderen. Hiervoor diende onder andere een impactkrater te worden 
opgevuld (S405-S406). De sporen van de smalspoorinfrastructuur zijn ongeveer 0,25m 
dik. Het is niet geheel duidelijk of S404 bij de herstelling van het terrein gedeeltelijk 
werd weggegraven. Bij S407 was dit alleszins niet het geval.  
 
S404 werd vastgesteld over een lengte van 6,5m. Het spoor loopt echter nog verder ten 
zuidoosten van de sleuf. De vulling bestond uit zandleem, steenkoolsintels en veel 
baksteenpuin, mogelijk afkomstig van de ruïnes van Wieltje. Mogelijk gaat het hier om 
de restanten van de laad- en loskade die zich tussen de weg en de smalspoorbedding 
bevond. Hiervan werden de overblijfselen hoogstwaarschijnlijk aangetroffen onder de 
vorm van S407. Dit spoor was volledig opgebouwd uit steenslag en steenkoolsintels, die 
een solide geheel vormden. 
 
 
Figuur 94: Zicht op de smalspoorinfrastructuur in profiel 1 (sleuf 2). S404 is veel minder duidelijker 
zichtbaar dan S407 (rechts). Opgevulde krater is duidelijk zichtbaar. Later in de oorlog is S407 hier 
duidelijk verzakt. 





Figuur 95: Zicht op smalspoorbedding S407 in profiel 1 (sleuf 2). 
 
 
Figuur 96: Restanten van smalspoorbedding S407 (onderaan) zijn zichtbaar in vlak 1 van sleuf 1. 




6.2.5.1.5. Bakstenen gootje S241 
 
Net ten noordwesten van de houten oversteek in sleuf 3 werd een bakstenen gootje 
(S241) aangetroffen van 4,54m lang en 0,32m breed (zie figuur 97). Het was aangelegd 
op de bodem van de loopgraaf met oriëntatie zuidoost-noordwest die de 
noordwestelijke stelling met de oversteek verbond. Voor de bouw waren bakstenen 
gebruikt van 21,5 x 10,0 x 6,0cm of brokken hiervan. De stenen waren drie naast elkaar 
in de lengterichting geplaatst. Deze structuur was duidelijk gebouwd om af te wateren 
naar het noordwesten, in de gevechtsloopgraven om het platform te draineren. In ieder 
geval moet dit zijn gebeurd op een moment dat de loopgraven ten noordwesten van de 
depressie niet meer in gebruik waren. 
 
 













Tijdens de periode dat Wieltje op de frontlijn lag (mei 1915–juli 1917), waren de 
stellingen er  onderhevig aan de haast dagelijkse bombardementen. Op de site werden 
dan ook tal van impactkraters vastgesteld, veroorzaakt door beschietingen van de 
Duitse artillerie. Vooral in het deel van de sleuf waar het terrein voor en achter de 
stelling werd onderzocht, waren heel wat sporen van bombardementen te vinden. Alle 
kraters hadden een gelijkaardige vulling die bestond uit bruingrijze, kleiige zandleem 
met veel brokken moederbodem en heel wat metaalfragmenten. Deze waren 
waarschijnlijk deels afkomstig van de ijzeren mantel van het projectiel en de 
metaalresten die later in de krater terechtkwamen. 
 
 In het noordwesten van sleuf 3 werd een concentratie van een tiental opgevulde kraters 
vastgesteld ten oosten van de loopgraaf met vulling S103-S112 (zie figuur 98). Deze 
doorsneden elkaar van alle kanten en hadden op 0,50m onder het maaiveld (ongeveer 
+26m TAW) een diameter tussen 1,40 en 2,10m. Deze concentratie stopte op een 
tweetal meter voor de frontloopgraaf, waar de projectielen insloegen tegen de 
borstwering die een groot deel van de explosie opving. 
 
 
Figuur 98: Zicht op de concentratie impactkraters in het noordwesten van sleuf 3. 
 
 




Helemaal in het westen van sleuf 3 werden nog een zestal opgevulde kraters 
geregistreerd met een diameter tussen 1,20 en 2m. De aanzet van de sporen was in 
profiel reeds goed zichtbaar onder de teelaarde in de B-horizont. Op deze plaats zijn de 
meeste van deze impactkraters ouder dan loopgraaf S112 en jonger dan de 
verdedigingsgrachten S113-S114. Ze kunnen dan ook met een relatieve zekerheid 
tussen mei 1915 en juli 1917 worden gedateerd. 
 
Centraal in sleuf 3 werden achter de frontloopgraaf een viertal grote kraters vastgesteld. 
Deze hadden een diameter tussen 1,60 en 2,30m.  De meest opvallende was S133 met in 
het onderzoekvlak een diameter van 2,30m. Het lijkt er sterk op dat deze was ingewerkt 
in de het loopgraafsysteem. Hij bevatte een volledige golfplaat (S211) met 9 golven en 
een grootte van 0,70 x 1,80m (zie figuur 100 en 101). Dit soort golfplaten werd gebruikt 
voor loopgraafbeschoeiing. Een twintigtal centimeter onder de golfplaat werden de 
resten van een munitiekistje teruggevonden waarvan het hout quasi volledig was 
vergaan. De clips waren per 2 verpakt en voorzien van press-studs. Het gaat om .303 
munitie voor het  Britse Lee-Enfield (SMLE) geweer (zie figuur 102).  
 
 









Figuur 100: Overzicht van onderzoeksvlak 1, centraal in sleuf 3, met aanduiding van S133. De boord van 
de golfplaat is duidelijk zichtbaar. 
 
 
Figuur 101: Golfplaat en munitiekistje in S133. 
 










Enkele meter naar het zuiden werd tegen de sleufwand S136 geregistreerd (zie figuur 
103). Op 0,43m onder het maaiveld had dit spoor de vorm van een vierkant met 
afmetingen 2,70 x 2,70m. 0,20m lager was duidelijk te zien dat het om een krater ging 
die oorspronkelijk een ronde vorm had, maar die werd vergroot door de randen bij te 
werken. Waarschijnlijk werd dit gedaan om  de krater te gebruiken als afvalkuil. In ieder 
geval werden in de vulling o.a. Britse legerlaarzen (ammo boots) en enkele flesjes 
teruggevonden. Of dit nog tijdens de occupatiefase van de stelling of nadien plaatsvond 
is niet duidelijk. 
 
In het zuiden van sleuf 3 werden weinig impactkraters waargenomen. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met de aanzienlijke versterking met zandzakjes. Hier viel vooral de 
krater met vulling S157 op, tegen de sleufwand op een vijftal meter van de straat. Deze 
treffer getuigt duidelijk van het bombardement op de bebouwde kern van Wieltje. De 
inslag veroorzaakte op 0,60m onder het maaiveld nog een krater met een diameter van 




1,87m en bracht zware schade toe aan muur S156 (zie figuur 104). De kernvulling 
bestond uit fijn baksteenpuin.  
 
 
Figuur 103: Zicht op S136 in vlak 1. 
 
 
Figuur 104: Zicht op S157 en muur S156. 




Ook in sleuf 1 werden verschillende kraters vastgesteld, waarvan verschillende op het 
onderzoekvlak nog een diameter hadden van verscheidene meter (zie figuur 105). De 
grootste krater (vulling S5) had een diameter van minstens 3m en reikte tot 2,73m 
onder het maaiveld (+24,47m TAW). De onderste vulling had een grijsblauwe kleur en 
bevatte vooral veel materiaal uit de moederbodem. Dit was waarschijnlijk het gevolg 
van de invulling door de neervallende aarde vlak na de ontploffing. De diepte en aard 
van de onderste vulling getuigen van een projectiel van groot kaliber dat werd 
afgevuurd in een hoge baan door een zware howitzer of loopgraafmortier (zie figuur 
106). Bovenop deze vulling lag op 0,70m onder het maaiveld een concentratie van 
ijzerfragmenten, wat er op lijkt te wijzen dat zich hier lange tijd de bodem bevond. 
Daarboven bevond zich de uiteindelijke, definitieve opvulling.  
 
 
Figuur 105: Overzicht van sleuf 1 vlak 2 met aanduiding van de belangrijkste impactkraters en het traject 
van de verbindingsloopgraaf. 




Iets naar het oosten bevond zich nog een omvangrijke krater (vulling S197-S198) die op 
1,60m onder het maaiveld nog een diameter had van 1m. Het trechtervormige profiel 
was ook duidelijk zichtbaar in het profiel (zie figuur 107). 
 
 
Figuur 106: Profiel van S5. 
 
 
Figuur 107: Profiel en vlakopname (vlak 3) van S197-S198. 
 
  




6.2.5.2. Vondsten en stalen 
 
De vondsten uit sleuf 3 kunnen onderverdeeld worden in drie contextgebonden 
categorieën.  
 
- Vondsten uit gesloten contexten: S154 en S10. 
- Vondsten uit de occupatiefase van de loopgraven en shelters. Deze werden 
voornamelijk verzameld tussen en onder de houten structuren. Ze kunnen met 
zekerheid gerelateerd worden aan de periode dat de stelling bemand en in 
gebruik was. 
- Vondsten die gerecupereerd werden uit de opvulling van loopgraven en shelters. 
Nadat ze uit gebruik werden genomen, werden alle structuren snel of 
stelselmatig opgevuld. Deze opvulling vormt overal een vrij homogeen grijzig 
pakket. Deze vulling bestaat uit materiaal dat in de onmiddellijke omgeving 
aanwezig was. Zo goed als zeker is ze afkomstig van de restanten van de 
borstwering en rugdekking, die bij opvulling eenvoudigweg in de loopgraaf 
werden gestort. Hiertussen bevindt zich ook het materiaal dat tijdens de oorlog 
naast de loopgraven terechtkwam. De vondsten uit deze pakketten kunnen dan 




De centrale depressie S154 bevatte heel wat objecten uit de periode dat de stelling door 
de Britten werd bezet. Er wordt tijdens de bespreking een onderscheid gemaakt tussen 




De grote meerderheid van het aardewerk dat in deze context werd aangetroffen behoort 
tot de categorie industrieel wit. Het gaat om 30 stukken die allen uit de centrale vulling 
werden gerecupereerd en afkomstig zijn van een negental individuen. Het gaat quasi 
uitsluitend om borden en kleine kommetjes op standring. Volgende objecten sprongen 
specifiek in het oog door hun vorm of decoratie: 
 
- Inv. nr. 369: Een kommetje in 17 stukken. De buitenkant is versierd met een 
monochroom blauwe decor van florale ranken. De manier waarop deze gestileerd 
zijn doet sterk denken aan art-nouveau/art-deco invloeden. De onderkant draagt 
de fabrieksstempel ‘Petrus RegoutenCo MAASTRICHT MADE IN HOLLAND’ met 




zittende sfinx. Deze fabriek was in het begin van de 20ste eeuw één van de 
grootste aardewerkfabrikanten van Europa (zie figuur 108). 
- Inv. nr. 370: Bodem van een kommetje met een smalle rode band net boven de 
voet (zie figuur 109, 1). 
- Inv. nr. 375: Wandfragment van een bord met monochroom zwarte decoratie op 
spiegel en vlag: florale patronen rond geruite velden.  
- Inv. nr. 377: Archeologisch compleet kommetje met vertikaal geribbelde 
zijkanten (zie figuur 109, 3). 
- Inv. nr. 368: Zalfpotje in vijf stukken met platte bodem en horizontale uitsnijding 
onder de rand (zie figuur 109, 2). 
 
 
Figuur 108: Monochroom versierd aardewerk uit S154. 
 











Bijna al het glas uit S154 kwam uit de centrale vulling. Er werden zes glazen recipiënten 
aangetroffen die met zekerheid afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Drie hiervan 
waren identiek. Het zijn kleine, ronde flesjes in doorzichtig wit glas met een hoge hals en 
de reliëftekst ‘goodallbackhouseenco Yorkshire relish’. Ze hebben een diameter van 3cm 
en een hoogte van 11cm Deze waren afgesloten met een  rubberen stop, die zich bij één 
van de items in de buik van de fles bevond (Inv. nr. 359, zie figuur 110, 4 en figuur  111). 
Yorkshire relish is een saus op basis van o.a. moutazijn die als smaakmaker wordt 
gebruikt. In Groot-Brittannië en in het bijzonder in Yorkshire was en is ze zeer populair.  
Daarnaast werden ook twee volledig intacte voedselcontainers in wit doorzichtig glas 
aangetroffen. Deze food jars konden verschillende soorten voedsel bevatten. Beide 
recipiënten dragen onderaan in reliëf de naam van de glasfabrikant. Bij de grootste food 




jar betrof het de naam ‘Breffits London’ (zie figuur 110, 1). Het ging om een 21cm hoge, 
brede, ronde bokaal met een diameter van 7,5 tot 8cm ter hoogte van de buik en 3,5cm 
aan de vrij brede opening. In deze bokaal bevonden zich mogelijk gepekelde producten, 
saus of melk. Het tweede exemplaar draagt op dezelfde plaats de tekst ‘JK en S 2553’, 
verwijzend naar glasmaker JK Killner and sons in Edinburgh (zie figuur 110, 2). Deze is 
met een hoogte van 19,5cm, buikdiameter van 7,5cm en een diameter van 3,5cm aan de 
opening iets kleiner en smaller. 
 
Verder werd ook een bruine fles aangetroffen die onderaan de reliëftekst ‘CIE LIEBIG’ 
droeg (zie figuur 110, 3 en figuur 112). De opening was 3cm breed en was voorzien voor 
een draaidop met bajonetsluiting. Hierin werd de bekende OXO-bouillon verhandeld, die 
eveneens diende als smaakmaker of basis voor warme dranken. Een medicijnflesje met 
opschrift ‘usage externe’ was eveneens gemaakt uit bruin glas (zie figuur 110, 5). het was 
10,5 cm hoog en had een rechthoekige vorm. 
 
Naast bovenvermelde recipiënten werden ook 28 scherven groen flessenglas 
teruggevonden. Deze hadden geen bijzondere opschriften. Ten slotte bevond er zich in 
deze context ook een bierglas met polygonale vorm. 
 
 
Figuur 110: Selectie van glas uit S154. 
 





Figuur 111: Profiel van het Yorkshire relish-flesje uit S154. 
 
 











Uit de bovenste vulling van S154 werden twee oogringen uit mica gerecupereerd. Deze  
waren afkomstig van Britse P of PH gashelmen, die in gebruik waren in 1915 en 1916. In 
de bovenste vulling werden ook het blad van een bulldog schop en een spade 
aangetroffen (zie figuur 113). De kernvulling bevatte ook verschillende stukken rekbaar 
kippengaas, dat werd gebruikt als versterking van de loopgraafwand. 
 
 




 Leer en rubber 
 
In de centrale vulling van S154 werden enkele goed bewaarde leren en rubberen 
uitrustingsstukken aangetroffen. 
 
Twee Britse soldatenschoenen of ammunition boots konden worden gerecupereerd (zie 
figuur 114) die zich in goede staat bevonden. Eén schoen is van het type B2, dat vooral 
voor 1916 in gebruik was. Op de zool was ter hoogte van de hiel de code ‘II 9’ ingedrukt. 
De andere schoen is van het type B5. 
 
 









Opmerkelijk was de vondst van een quasi volledige, goed bewaarde bandoleer, een riem 
met patronentassen die rond de schouder werd gedragen (Inv. nr. 452, zie figuur 115). 
Op dit exemplaar waren vijf van dergelijke tassen bevestigd. Op basis daarvan en van de 
zeer specifieke sluitgesp, kan het worden geïdentificeerd als een Pattern 1903 50 rounds 
Bandoleer, Mk. I.9 Het gebruik van dit soort uitrusting, de Pattern 1903 Bandoleer 
Equipment, was tijdens de oorlog niet zo wijd verspreid.  Het exemplaar dat hier werd 
aangetroffen werd vooral gedragen door Britse territoriale eenheden. Vlakbij de 
bandoleer werd een leren riem aangetroffen van ongeveer 3cm breed (inv. nr. 451, zie 
figuur 115). Deze is vermoedelijk ook afkomstig van bandoleer webbing, meer bepaald 
van het draagstel voor een veldfles, type Mk. I of Mk. II.10 In de buurt van de bandoleer 
werd eveneens een rubberen Britse lieslaars (Gummi boots thigh) aangetroffen. Deze 
was beschadigd en in stukken, maar vrijwel compleet. 
 
                                                          
9 http://www.karkeeweb.com/patterns/1903/components/1903_bandoliers.html 
10 http://www.karkeeweb.com/patterns/1903/components/1903_associated_equipment.html 






De vondst van een wollen handschoen in excellente staat mag zonder meer uitzonderlijk 
worden genoemd. Door een permanent verblijf onder de grondwatertafel in een kleiige 
omgeving is dit object zeer goed bewaard. Het gaat om een wollen exemplaar voor 
gebruik in de herfst- en wintermaanden (zie figuur 116). 
 
 
Figuur 115: Pattern 1903 Bandoleer equipment uit S154. 
 
 
Figuur 116: Wollen handschoen uit S154. 




6.2.5.2.2. Vondsten uit de occupatiefase  
 
 Aardewerk en pijpaarde 
 
Tussen de vondsten die aan deze fase kunnen worden toegeschreven bevinden zich een 
8-tal stukken industrieel wit aardewerk. Het gaat om stukken van kommetjes (3 
bodemfragmenten en 1 wandfragment), een stuk van een bord en 3 wandfragmenten 
die niet nader konden worden geïdentificeerd.  
 
Verder werden ook een grijs pijpensteeltje bedekt met vliegasglazuur en een klein stukje 
van een witte pijpensteel met lengtestrepen in reliëf aangetroffen. Op dit laatste konden 
stukken van het opschrift ‘Wÿc… Pope…’ worden waargenomen. Dit fragment bevond 
zich tussen duckboard S336 (zie figuur 117, inv. nr. 358). Het gaat om een pijpje 
afkomstig van de fabriek die gesticht werd door Franciscus Wyckaert in de huidige 
Boeschepestraat 125 te Poperinge. Wyckaert overleed in 1866. Het is niet duidelijk of de 
fabriek na zijn dood werd verdergezet onder dezelfde naam. 11  
 
 







                                                          
11 TILLIE, 1983. 




 Glas en metaal 
 
De glasvondsten beperkten zich vooral tot stukken bruin (4 stuks) en groen (1 stuk) 
flessenglas. Verder werd ook een stuk van een wijnglas gerecupereerd. Stukken van een 
flesje in lichtgroen transparant glas konden duidelijk worden toegeschreven aan het 
Britse leger. Het recipiënt droeg op bodem in reliëf het Britse keurmerk (broad arrow) 
en de cijfers 3026 (inv. nr. 216). Dit werd gerecupereerd uit het diepere deel van de 
loopgraven ten oosten van de depressie (S166). 
 
Afgezien van een groot aantal kogels en hulzen van lichtpatronen beperkten de 
metaalvondsten zich tot 4 Britse general service buttons en een aanzetknoop. 
Opmerkelijk was nog de vondst van een metalen griffel tusen duckboard S316 (inv. nr. 
216). 
 
In de onderste vulling van de tonput S347 werd een oogstuk uit mica met bijpassend 
stukje kijkglas teruggevonden. Deze kunnen worden toegeschreven aan een Britse P of 
PH gashelm, in dienst van juli 1915 tot februari 1916 (zie figuur 118). 
 
 








 Leer, rubber en textiel 
 
De vondst van 3 rubberen lieslaarzen of trench waders in vrij goede tot zeer goede staat 
mag zonder twijfel uitzonderlijk worden genoemd. Een volledig paar werd aangetroffen 
op het loopvlak van het diepere deel (S166) van de stelling ten oosten van de depressie 
(zie figuur 120, inv. nr. 465). Ook op het platform dat S154 overbrugde werd een wader  
in goede staat teruggevonden (zie figuur 121, inv. nr. 464), waarin zich een goed 
bewaarde lange soldatenkous bevond (zie figuur 122, inv. nr. 473). 
 
Onder de duckboards van de vuurbaai in de gevechtsloopgraaf ten oosten van de 
depressie werd een stuk rubberen pompdarm teruggevonden (zie figuur 119, inv. nr. 
460). Mogelijk bevond zich op deze plaats een pomp waarmee water uit de loopgraven 
naar S154 werd gepompt. 
 
 
Figuur 119: Rubberen pompdarm. 
 





Figuur 120: Lieslaarzen. 
 
 
Figuur 121: Lieslaars met fabriekstempel. 













Verspreid over de opvullingen van de sporen werden fragmenten maar ook enkele 
volledige objecten in aardewerk en pijpaarde teruggevonden. De volledig objecten 
werden allen in de structuren ten oosten van S154 aangetroffen. Uit de vulling van de 
vuurbaaien werden een volledig potje voor tandpoeder (zie figuur 123, midden; inv. nr. 
418) en een zalfpotje (zie figuur 123, links; inv. nr. 393) gerecupereerd. In bomput S139 
bevond zich een marmeladepot van fabrikant James Keiller and sons uit Dundee (zie 
figuur 123, inv. nr. 209).  
 
19 stukken industrieel wit aardewerk werden eveneens verspreid over de site 
gerecupereerd. Het gaat o.a. om 7 stukken van borden en 4 scherven die toebehoorden 
aan kommen. 2 individu’s droegen fabriekstempels: ‘Made in Belgium Boch Frères’ en 
‘Petrus Regout Maastricht’ (met zittende sfinx).  
 




Alhoewel de sigaret in opkomst was, waren tabakspijpjes bij soldaten nog goed in trek. 
Er werden 8 steeltjes in witte pijpaarde teruggevonden en 1 mondstuk in bruine 
kunststof (zie figuur 126, inv. nr. 132). 
 
Een speciale categorie vormen de steengoed ‘SRD’ kruiken voor het 
scheepsrumrantsoen. Er werden drie dergelijke recipiënten teruggevonden. 2 
exemplaren konden worden beschouwd als archeologisch compleet (zie figuur 127). 
 
 
Figuur 123: Selectie van aardewerk uit de opvulling. 
 
 
Figuur 124: Profiel van het tandpoederpotje (figuur 123 midden). 
 





Figuur 125: Profiel van het zalfpotje (figuur 123 links). 
 
 
Figuur 126: Stukjes van pijpen uit de opvulling. 











Glazen objecten waren in de opvullingen goed vertegenwoordigd. Eén stuk glas 
behoorde tot de basisuitrusting van de Britse infanteriesoldaat in de periode 1915-1916. 
Het ging om een rond glazen venstertje van een P of PH gashelm.  
 
Verder waren heel wat stukken toe te schrijven aan recipiënten van etenswaren. Uit de 
vulling van shelter S142 werd een volledige food jar gerecupereerd, die bijv. gebruikt 
werd voor het bewaren van gepekelde producten (zie figuur 128, 1; inv. nr. 207). Er 
werden eveneens 2 identieke peervormige bokaaltjes teruggevonden waarvan de wand 
voorzien was van gedraaide ribbels. Beiden droegen de cijfercombinatie ‘458785’ onder 
de rand en het cijfer ‘50’ met een gevleugeld hart op de bodem (zie figuur 128, 2; inv. nr. 
204). Deze recipiënten bevatten doorgaans een soort vispasta.  
 
Sauzen van Britse makelij waren bij de soldaten bijzonder in trek. In de vulling van 
shelter S132 werden stukken teruggevonden van 2 dergelijke recipiënten. Het ging om 
een flesje met onduidelijk opschrift in reliëf en een exemplaar in witgroen transparant 




glas met het opschrift ‘…land …ds (New)castle’. Kuil S232 bevatte een glazen stopsel van 
een flesje HP saus van het bekende merk Carton’s (zie figuur 128, 5: inv. nr. 347). In 
bomkrater S136 werd een suasflesje met de fabrikantsnaam ‘Hunt’ aangetroffen (zie 
figuur 128, 3; inv. nr. 208).  
 
Nog in S136 bevond zich een breed drinkglas met massieve bodem. Verder werden 
verspreid over de site nog enkele stukken groen en wit flessenglas gerecupereerd. 
 
 

















In de opvulling van de loopgraven ten westen van S154 werden verschillende koperen 
onderdeeltjes van Britse infanteriewebbing aangetroffen.12  
 
Enkele gespen behoorden tot de Britse lederen P1914 webbing. Deze werd bij het begin 
van de oorlog gebruikt voor de nieuwe vrijwilligerseenheden. De normale stoffen P1908 
webbing kon niet op korte termijn voor alle nieuwe soldaten worden voorzien. 
Daarenboven was er een surplus aan leder, waardoor dit materiaal na 7 jaar weer in 
gebruik kwam voor de webbingproductie. Het gaat o.a. om een gesp met 3 leren riempjes 
voor de bevestiging van munitietasjes (zie figuur 129). Verder werd ook een gesp van 
een heupriem teruggevonden (zie figuur 130, 7) en een stukje dat niet nader kon 
worden geïdentificeerd (zie figuur 130, 8; inv. nr. 135).  
 
Verder behoorden alle webbingonderdelen toe aan de Pattern1908 stoffen. Deze werd 
gedragen door de reguliere eenheden en verving ook zeer snel de P1914 webbing bij de 
nieuw gevormde eenheden die in 1915 aan het front toekwamen. 4 smalle gespjes 
waren afkomstig van supporting straps, de riemen die de basis van de webbing vormden  
(zie figuur 130, 1 t.e.m. 3; inv. nrs. 191, 24 en 436). Deze riemen droegen aan het 
uiteinde een rivet die het van uitrafeling moest behoeden. Er werden 2 dergelijke items 
met een breedte van 2,5cm (1 inch) teruggevonden (zie figuur 130, 9; inv. nr. 44). 
 
Van de brede bretelgespen werden 3 exemplaren teruggevonden van 5,8cm breed (zie 
figuur 130, 4 t.e.m. 6; inv. nr. 44, 435 en 172).   
 
De 21 uniformknopen die in de opvullingen werden teruggevonden waren ook quasi 
allen afkomstig uit de loopgraven ten oosten van S154. Van de standaardknoop (general 
service button) voor de Britse infanterie service dress werden 11 exemplaren 
teruggevonden (zie figuur 131, 1; inv. nr. 136). Opvallend was ook de vondst van een 
kleine general service button, die werd gedragen op de Britse soldatenkepie, de 
zogenaamde  trench cap (zie figuur 131, 2; inv. nr. 197). 
 
Verder werden een 8-tal drukknoopjes aangetroffen, die o.a. werden gebruikt als 
sluiting voor de P1908 munitietasjes (zie figuur 131, 3; inv. nr. 152). Ten slotte werden 
ook een 3-tal koperen aanzetknoopjes gerecupereerd. Deze werden o.a. bevestigd aan de 
zoom van de standaard soldatenbroek (zie figuur 131, 4; inv. nr. 152). 
 
                                                          
12 http://www.karkeeweb.com/index.html#home 





Figuur 129: Gespje van P1914 webbing. 
 
 
Figuur 130: Selectie van koperen gespen uit de opvulling. 





Figuur 131: Selectie van koperen knopen uit de opvulling. 
 
 
Figuur 132: Diverse metaalvondsten uit de opvulling. 




Naast gespen en knopen werden nog verschillende andere metalen voorwerpen 
aangetroffen. Van de persoonlijke wapenuitrusting werd enkel een zwaar gecorrodeerd 
stuk van een bajonet in de schede teruggevonden. Ook het blad van een entrenching tool, 
dat gebruikt werd voor snelle graafwerkzaamheden te velde, werd gerecupereerd (zie 
figuur 133, inv. nr. 474).  
 
In de vulling van de vuurbaaien ten westen van S154 werden 2 buisjes teruggevonden 
die onderdeel uitmaakten van het reinigingssysteem van het Lee Enfield geweer (SMLE) 
(zie figuur 132, 4; inv. nr. 439). Deze dienden als hulpstuk om de reinigingsdoek door de 
loop te trekken (pull through cleaning kit). Dit was onderdeel van de standaard 
uitrusting van elke infanteriesoldaat. Een ander opmerkelijk persoonlijk item was de 
achterste beschermingskap van een zakhorloge (zie figuur 134, inv. nr. 196). De 
inscriptie ‘ARMY Rd647078’ geeft aan dat het om legeruitrusting gaat en niet om een 
object uit de privésfeer. Tot het alledaagse gebruiksgerei behoorde ook een grote 
soeplepel (zie figuur 132, 5; inv. nr. 429). 
 
Meer algemene items die in de opvullingen werden teruggevonden waren o.a. het slot 
van een munitiekistje (zie figuur 132, 2; inv. nr. 181), de kop van een gasbrandertje (zie 





Verspreid over de opvullingen werden 1 volledige soldatenschoen (B5 Ammo boot) en 3 
zolen van dit soort schoeisel teruggevonden. Daarnaast werd ook nog een ensemble van 




Een opvallende vondst was ook een potloodje voorzien van een geel opschrift. Links is 
de broad arrow te zien, die aangeeft dat het hier om Brits legermateriaal gaat. Dit soort 
blauwe potloden waren gemaakt om nota’s te maken en bevelen of berichten te 
schrijven onder vochtige omstandigheden (zie figuur 135). 
 
 





Figuur 133: Entrenching Tool. 
 
Figuur 134: Zakhorloge. 
 
Figuur 135: Potloodje voor gebruik in vochtige omstandigheden. 






In totaal werden verspreid over alle sleuven ongeveer 1205 kogels aangetroffen. Het 





De .303 kogel was de standaard munitie van het Britse leger voor het Lee Enfield geweer 
(SMLE) en het Vickers machinegeweer. Verspreid over alle sporen werden iets meer dan 
1200 kogels aangetroffen. Daarvan zaten er 500 in de volle munitiekist die in de 
loopgraaf met vulling S166 werd aangetroffen en 50 à 70 in de munitiedump in 
impactkrater S133. Dit hoofdstuk spitst zich grotendeels toe op de studie van de 
fabriekstempels die op de kogels waren aangebracht. In bovenvermelde contexten 
bevonden zich slechts 2 gedeeltelijk leesbare stempels. Om de statistische resultaten 
niet al te zeer te beïnvloeden, wordt hier gefocust op de 654 .303 kogels die verspreid 
over alle andere sporen werden aangetroffen. Aangezien er in de resultaten geen 
verschillen waren te zien in de kogels uit de sporen behorend tot de opvullings- of 
occupatiefase, werd deze onderverdeling hier achterwege gelaten. 
 
Van deze 654 kogels waren er 419 afgeschoten en 235 scherp. Op de voet van elke huls 
was een fabriekstempel of headstamp aangebracht waarop de fabrikant, het 
productiejaar en het kogeltype werden vermeld. Alle kogels behoorden tot het type 
Mark VII. De munitiefabrikant werd weergegeven met een unieke code bestaande uit 1 
of 2 letters gevolgd door de laatste twee cijfers van het productiejaar. Bij 290 kogels 
(44,34%) was dit jaartal leesbaar. Bij 212 individu’s (32,41%) was ook de fabriekscode 
waarneembaar. Tabel 1 geeft een overzicht van de aangetroffen codes en de fabrikant 
waarvoor ze staan.13 In de aantallen zijn de tendenzen uit de Britse wapenindustrie aan 
het begin van de oorlog duidelijk te herkennen (zie figuur 136). Het Royal Laboratory, 
dat van oudsher ook in vredestijd veruit de grootste producent was, fabriceerde in 1914 
nog de meeste kogels. Wanneer Groot-Brittannië in 1915 volledig overschakelde op een 
oorlogseconomie, haalden de fabrieken uit het noorden van Engeland ( o.a. Birmingham 
en Leeds) deze productie snel in. Merkwaardig waren ook 6 kogels die geïmporteerd 
werden uit de Verenigde Staten. Het Britse leger moest hierop vooral in het begin van de 
oorlog beroep doen om de eigen productie aan te vullen. 
 
 
                                                          
13 http://dave-cushman.net/shot/303headstamps.html 







  Birmingham Metal and munitions Co Ltd. 
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Royal Laboratory, Woolwich Arsenal, Kent. 
 US 
 
United States Cartridge Co., Lowell, Massachusetts. 
 W Winchester Repeating Arms Co., New Haven, Connecticut. 
 Tabel 1: Verklaring van de codes op de kogels. 
 
 
Figuur 136: Spreiding van de gerecupereerde kogels over de verschillende munitiefabrieken 
 








De stelling is algemeen verspreid dat kogels ongeveer een jaar in het magazijn lagen 
vooraleer ze aan het front werden gebruikt. Dit had te maken met een buffer die werd 
gecreëerd om een plotse hogere vraag aan het front te kunnen opvangen. Op deze 
manier zou een kogelensemble een archeologisch spoor uit Wereldoorlog 1 ruim 
kunnen dateren. Het onderzoek van enkele kogelensembles uit de opgraving die in 
2011-2012 werd uitgevoerd aan de kleigroeve van Wienerberger te  Zonnebeke lijkt 
deze opvatting te staven.14 Het gaat hier echter om een context uit het najaar van 1917. 
De relatieve munitieschaarste in 1915 zorgde er waarschijnlijk voor dat kogels 
geproduceerd in 1915 reeds na enkele maanden aan het front terechtkwamen. In ieder 
geval wijzen de resultaten er op dat er in deze stelling geen kogels werden gebruikt die 
later dan 1915 werden geproduceerd (zie figuur 137). Dit wijst er op dat de stelling in 






                                                          
14 BRACKE, 2012, pp. 129-131. 




 Andere kalibers 
 
In de opvulling van de structuren gelieerd aan Wereldoorlog 1 konden werden nog een 
klein aantal kogels aangetroffen die niet konden worden toegeschreven aan het Britse 
leger.  
 
Van de Franse 8mm munitie voor het Lebel of Berthier geweer werden een scherpe 
kogel, een afgeschoten huls en een kogelpunt teruggevonden. De huls en kogelpunt 
werden teruggevonden in de opvullingen van de schuilplaatsen ten oosten van S154. De 
scherpe kogel was een losse vlakvondst. Op de voet van de huls was duidelijk de stempel 
‘1/ART.D/13/ ARS M’ te onderscheiden. Het gaat om een patroon van het type D die in 
het eerste trimester van 1913 werd geproduceerd. ARS M staat voor de 
munitiefabrikant. 
 
Gezien het front bij Ieper in de winter van 1914-1915 volledig door Franse troepen 
werd bezet, zijn deze vondsten zeker geen rariteiten. Ze kunnen echter waarschijnlijk als 
intrusief worden beschouwd en hoeven niet te betekenen dat de onderzochte stellingen 
ook door Franse troepen werden bezet. Een afgeschoten Belgische kogelpunt (kaliber 
7.65) die bij de oversteek over S154 werd teruggevonden lijkt in de richting van de 




Verspreid over de verschillende sporen werden 17 afgeschoten lichtpatronen of Verey 
Flares van het kaliber 1 inch teruggevonden. Deze werden afgeschoten met een speciaal 
daartoe bestemd signaalpistool. Ze werden gebruikt om signalen te geven of het 
niemandsland te verlichten. Deze patronen werden uitsluitend gemaakt door de firma 
J.P. Eley & Sons uit Londen. Op de voet dragen deze patronen de stempel van deze 
producent en het type, dat aangeduid was met een Romeins cijfer. Bij 9 stuks was het 
type duidelijk leesbaar . Het ging 3 maal om het type Mark V en 6 maal om het type Mark 
IV. Bij alle hulzen was slechts de bodem bewaard, waardoor niet duidelijk kon worden 
vastgesteld of de mantel uit koper of karton bestond. Dat beide mantelbedekkingen 
naast elkaar werden gebruikt kon enkel worden vastgesteld in de kernvulling van S154, 
waaruit een volledige koperen huls werd gerecupereerd. Tevens bevatte deze de bodem 
van een huls die duidelijk een kartonnen mantel had. 
 











Zowel in de opvulling van de sporen als in het niemandsland werden verschillende 
springtuigen aangetroffen.  
 
Er werden 7 Britse handgranaten gerecupereerd. 4 van deze springtuigen dateren van 
vroeg in de oorlog (1915) en zijn van het type dat simpelweg werd aangeduid als bombs 
(zie figuur 139 en 140). Eén van deze werd door DOVO geïdentificeerd als zijnde van het 
type Nr 16 MK1. Tevens werden er 3 mills bombs aangetroffen, die in de loop van 1915 
hun onveilige voorgangers vervingen (zie figuur 140). 
 
Er werden tevens een negental artilleriegranaten van zowel Britse als Duitse origine 
aangetroffen (zie figuur 141). Bij de Britse projectielen ging het om twee 18 ponders 
(veldartillerie), een 60 ponder (5 inch zware veldartillerie) en een 8” howitzer. 




De Duitse artilleriegranaten die werden teruggevonden waren een 77mm projectiel 
(veldartillerie) en een 17cm projectiel, afkomstig van een scheepskanon gemonteerd op 
rails.  Verder werden 2 koppen van Duitse projectielen teruggevonden. Het ging om een 
type Zundert 14 en Zundert 04. Er werd ook een kop van een projectiel voor een 
loopgraafmortier aangetroffen van het type LWMZDR2 NZ 05. 
 
 
Figuur 139: Twee Britse bombs. 
 





Figuur 140: Van links naar rechts: Britse bomb Nr 16 MK1, Britse mills bomb en Duitse zundert 04. 
 
 
Figuur 141: Van boven naar onder: Britse 8” howitzergranaat, Duits 17cm projectiel voor scheepkanon en 
Britse 60 ponder (5” zware veldartillerie). 
 






Op het opgravingsterrein zijn een groot aantal structuren uit Wereldoorlog 1 aanwezig. 
In grote lijnen werden bijna alle structuren die tijdens het bureauonderzoek werden 
geïdentificeerd, ook in de opgravingssleuven teruggevonden. Alhoewel de structuren 
niet overal even goed bewaard waren, laten de resultaten toch toe om te besluiten dat de 
loopgraven hier weinig veranderden en grotendeels werden aangetroffen zoals ze in 
1915 werden aangelegd. De depressie die centraal over het terrein liep (S154) kwam 
overeen met de perceelsgrens van het terrein met kadasternr. 45 op de Popp-kaart. De 
omvang ervan liet echter vermoeden dat het in ieder geval in oorsprong niet om een 
gewone perceelsgreppel ging. De depressie verdeelde het terrein ook toen reeds 
duidelijk in twee delen. Het deel ten westen van de depressie was het meest geïsoleerd. 
De loopgraaf George street die zich hier bevond, was enkel via een platform over S154 en 
een lange verbinding met de achterliggende loopgraven te bereiken. Het ging hier om 
een gevechtsloopgraaf die opgebouwd was uit drie vuurbaaien. Voor de loopgraaf lag 
een borstwering van 2m breed. Vervolgens was er waarschijnlijk een prikkeldraad-
versperring aangebracht en op een tweetal meter vóór de borstwering werd een 
verdedigingsgracht uitgegraven. In de twee uiterste vuurbaaien was tevens aan de 
achterkant een schuilplaats voorzien. In het westen was deze uitgebouwd met een 
bodem en zijkanten uit houten planken. In het oosten ging het om niet veel meer dan een 
ondiepe rechthoekige put met een ground sheet als vloer. Omdat geen van beide 
structuren op de luchtfoto’s zichtbaar is, kan worden aangenomen dat ze waren 
overspannen met een gebogen golfplaat, een zogenaamde elephant iron. Een viertal 
meter achter de gevechtsloopgraaf lag een supervisieloopgraaf, die als enige voorzien 
was van een drainagesysteem, dat bestond uit een ‘bak’ van houten planken en 
afwaterde naar S154. Op de meeste plaatsen was George street voorzien van houten 
duckboards als bodembedekking. Deze waren niet overal in goede staat, maar 
vertoonden wel dezelfde opbouw en kunnen met relatieve zekerheid in 1915 worden 
gedateerd. Plaatselijk was onder het loopvlak een geul voorzien voor wateropvang. 
Verspreid over de loopgraaf kon worden waargenomen dat de loopgraaf na een eerste 
occupatiefase in verval geraakte, waarbij de wanden inschoven en de duckboards bedekt 
raakten met aarde. Mogelijk gebeurde dit in de herfst en winter van 1915, wanneer 
quasi het hele Britse front in Vlaanderen te kampen kreeg met zware wateroverlast. De 
loopgraaf werd echter hersteld en volledig opnieuw in gebruik genomen. Eerder dan het 
oorspronkelijke niveau terug vrij te leggen, werden nieuwe duckboards bovenop de 
oude gelegd om een nieuw loopvlak te creëren dat wat hoger lag. 
 




Ten oosten van S154 werd de loopgraaf aangetroffen die als een uitstulping naar voor 
sprong en een soort bastion vormde aan de westkant van Wieltje. Het archeologisch 
onderzoek bracht duidelijk aan het licht waarom voor deze vorm werd gekozen. Bij de 
aanleg in de laatste dagen van de Tweede Slag om Ieper moesten de Britse troepen met 
een beperkte, uitgedunde troepenmacht het Duitse offensief tegenhouden. Bij de 
uitbouw van de stelling als voorpost in mei 1915 werd dan ook gekozen om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de topografie van het terrein. Daarom werd de 
gevechtsloopgraaf hier als het ware ‘geklemd’ tussen de huizen van Wieltje en de 
depressie S154. Deze liep in een boogvorm tot tegen de huizen en werd geïncorporeerd 
als een brede verdedigingsgracht. Vanuit een vuurbaai en een mitrailleurpost kon een 
groot deel van het terrein ten noordwesten van Wieltje onder vuur worden genomen. In 
combinatie met de vuurbaaien in George Street kon zo het hele terrein ten westen van 
Wieltje onder kruisvuur worden genomen. Het ‘bastion’ was ongeveer groot genoeg om 
bemand te worden door een kleine troepenmacht ter grote van een sectie (10 soldaten). 
Twee provisorische schuilplaatsen boden wat bescherming. De soldaten probeerden het 
zich met hun ground sheet en wat stro uit de huizen zo comfortabel mogelijk te maken.  
 
In het uiterste noordoosten was een uitgang voorzien waardoor patrouilles onder de 
dekking van de ruïnes de loopgraaf konden verlaten en het niemandsland betreden.  
 
De twee uiteinden van de gevechtsloopgraaf waren verbonden met een rechte 
communicatie- of verbindingsloopgraaf. Achterliggend was een gedeelte dat ongeveer 
een halve meter lager lag en het troepenverkeer regelde tussen het bastion, George 
street, de loopgraven ten oosten van de dorpskern en  de achterliggende linies ter hoogte 
van Wieltje Farm. Dit lag voor een groot deel van het jaar onder de grondwatertafel en 
werd met pompen drooggehouden. Ook ten oosten van S154 kon worden vastgesteld 
dat de loopgraaf na een periode van verval weer werd opgelapt. Dit gebeurde op deze 
plaats o.a. met bakstenen en volle houten balken.  
 
Noch in George street noch in het bastion werd gepoogd om het probleem van de 
wateroverlast op te vangen door een drainagesysteem te creëren. Wanneer de stellingen 
na een periode van verval opnieuw werden bemand werden ze eerder provisorisch 
opgelapt dan ten gronde verbeterd. Dit doet denken aan een scenario waarbij soldaten 
naar de stelling werden gestuurd ondanks het feit dat de loopgraven in zompige 
grachten waren veranderd. Met de beschikbare middelen probeerden ze hun verblijf er 
in de mate van het mogelijke wat minder onaangenaam te maken.  
 




Uit de resultaten van het onderzoek kon de volledige opbouw van de loopgraven niet 
worden gereconstrueerd. De duckboards die werden gebruikt hadden wel grotendeels 
dezelfde opbouw. Ze zijn doorgaans volgens hetzelfde principe opgebouwd, maar 
werden in elkaar getimmerd met een samenraapsel van houten planken. In het bastion 
werden op twee plaatsen duckboards aangetroffen die volgens een meer 
gestandaardiseerd patroon waren opgebouwd en mogelijk van iets jongere datum zijn. 
De vondst van golfplaat en stukken rekbaar kippengaas wijzen er op dat deze materialen 
werden gebruikt als beschoeiing. De fire step bevond zich waarschijnlijk quasi volledig 
bovengronds. De loopgraven waren gemiddeld tot ongeveer 0,70m onder het maaiveld 
uitgegraven. Dit is ondiep, maar zeker niet uitzonderlijk.   
 
Het garnizoen gebruikte depressie S154 eveneens als stortplaats. Verscheidene items 
die hieruit werden gerecupereerd bieden nog meer inzicht in het verhaal van de site. Zo 
duidt de vondst van een wollen winterhandschoen er duidelijk op dat de stelling in de 
winter van 1915 zeker werd bemand. De vondst van een lederen bandoleer wijst sterk in 
de richting van de territoriale eenheden van de 6de Divisie. Deze zaten in het najaar van 
1915 en het voorjaar van 1916 in een transitiefase waarin de bandoleer equipment door 
de normale P1912 webbing werd vervangen. Sausflesjes en voedselbokalen wijzen er op 
dat de soldaten het basisrantsoen aanvulden met etenswaren die ze op eigen basis 
verwierven. Verder wijst de vondst van een vijftal rubberen lieslaarzen nog eens op de 
slechte, modderige staat waarin de loopgraven zich bevonden.  
 
Alhoewel nergens in de oorlogsdagboeken vermeldingen te vinden zijn van concrete 
aanvallen op de loopgraaf of zware schermutselingen, getuigen de vele afgeschoten 
kogelhulzen en lichtpatronen allerminst van een rustige situatie. Dit wijst er op dat de 
hoofdtaak van het garnizoen eruit bestond om het niemandsland, waarin vriend en 
vijand op deze plaats duchtig patrouilleerden, dag en nacht te observeren. Verdachte 
bewegingen werden waarschijnlijk steevast op de korrel genomen.  
 
Na 31 juli 1917 geraakte de stelling snel in verval. Er werd een communicatieloopgraaf 
dwars door George street en de verdedigingsgracht aangelegd die beschoeid was met 
golfplaat. Van de extensieve smalspoorinfrastructuur was naast een laagje steenslag 
geen spoor terug te vinden. 
 




6.2.6. Naoorlogse periode (wederopbouw) 
 
Na de oorlog werden de oorlogsstructuren op het terrein afgebroken en opgevuld. Er 
werd een poging gedaan om het terrein opnieuw te nivelleren, maar vage sporen van de 
oorlogsactiviteiten bleven als microreliëf op de site bewaard. Vooral in het oosten werd 
grondige moeite gedaan om het terrein terug cultiveerbaar te maken. Hier bevond zich 
de smalspoorinfrastructuur, die daartoe grondig werd ontmanteld. De manier waarop 
dit gebeurde was goed zichtbaar in sleuf 2 (zie figuur 142). Bovenop S404 en S407 werd 
een laag vruchtbare leem van 0,30 tot 0,40m dik aangebracht. Op deze manier werd een 
nieuwe cultuurlaag gecreëerd. Het lijkt er evenwel niet op dat het terrein na de oorlog 
voor iets anders dan graasland werd gebruikt. 
 
 
Figuur 142: Zicht op het pakket zandleem dat na de oorlog op het smalspoorbed (S407) werd aan-
gebracht. 




7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Op het onderzoeksterrein werd een site aangetroffen met sporen die dateren van de 
middeleeuwen tot vlak na Wereldoorlog 1. De middeleeuwse sporen beperkten zich tot 
sleuf 1, waar aan de straatkant een afbuigende greppel werd vastgesteld die mogelijk 
een functie had als perceelsafscheiding. De activiteit aan de straatkant van Wieltje nam 
sterk toe vanaf de 16de-17de eeuw. Daarvan getuigden een aantal achtererfstructuren die 
wijzen op bewoning langs de straat. Het ging om kuilen en twee ingegraven tonnen die 
waarschijnlijk dienst deden als beerput. De depressie S154 lag als een gordel rond de 
westkant van de percelen en reikte in het noorden tot tegen de straat. In het dorpsbeeld 
moet deze toen een prominente rol hebben vervuld. In de 18de/19de eeuw werden de 
percelen duidelijk verlengd en vond er een fase van verstening plaats, waarin 
verschillende gebouwen in baksteen werden opgetrokken. Het noordelijke deel van 
S154 werd dichtgesmeten om plaats te maken voor bebouwing. 
 
In mei 1915 kwam Wieltje op het front van de Ieperboog te liggen. Britse troepen namen 
de ruïnes van het gehuchtje en de depressie op in hun verdedigingssysteem. Er werd een 
voorpost uitgebouwd die maximaal gebruik maakte van de topografische situatie. Bij de 
uitbouw werd echter geen rekening gehouden met de waterhuishouding. Een kleilaag op 
een diepte van 1 à 1,20m diepte zorgde er voor dat de gronden hier tijdens de natte 
seizoenen zeer snel verzadigden met regen- en grondwater. 
 
Ten oosten van S154 werd een bastionvormige gevechtsloopgraaf aangelegd achter de 
relatieve beschutting van de depressie en de ruïnes van Wieltje. In het westen lag de 
loopgraaf George street, die een stuk minder beschut was. S154 werd overbrugd met een 
stevig houten platform dat beide delen met elkaar verbond. Enkele simpele 
schuilplaatsen moesten het verblijf van de soldaten leefbaar maken. Slechts op één 
plaats was er een eenvoudige houten constructie gebouwd. Elders deden groundsheets 
uit canvas dienst als bodembedekking. Greppels voor wateropvang onder de duckboards 
waren de enige maatregelen die getroffen werden om het loopvlak droog te houden. 
Daardoor was de stelling niet opgewassen tegen wateroverlast en raakte ze in de herfst 
en winter van 1915 snel in verval. Ze werd provisorisch hersteld, maar waarschijnlijk in 
de loop van 1916 reeds grotendeels opgegeven. Dit maakt dat het hier gaat om een site 
met structuren uit de ontstaansperiode van de Ieperboog, die later quasi niet meer 
werden aangepast. Dit was een periode waarin werd geëxperimenteerd met loopgraven-
bouw die deels gebaseerd was op de officiële handleidingen maar ook grotendeels 
diende te worden aangepast aan de condities in Vlaanderen. Daarenboven was het 




Britse leger toen een strijdmacht in transitie, waarin nieuwe eenheden en 
uitrustingstukken hun intrede deden. 
 
De extensieve smalspoorinfrastructuur die na het begin van de Derde Slag bij Ieper op 
het terrein werd aangelegd, liet quasi geen sporen in de bodem achter. Na Wereldoorlog 
1 werd duidelijk moeite gedaan om het land weer in cultiveerbare toestand te brengen. 








8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
De onderstaande aanbevelingen kunnen worden beschouwd als een suggestie tot verder 
onderzoek van de opgravingsresultaten. Ze houden echter geen verplichting in naar de 
opdrachtgever toe. 
 
Eventueel verder onderzoek naar deze site kan zich nog toespitsen op zowel tonputten 
uit de nieuwe tijd als de houtstructuren uit Wereldoorlog 1. Van de twee oudste 
tonputten kunnen zowel het onderzoek van het hout als van de vulling nog interessante 
resultaten opleveren. Enkel het hout van de tonbodems (S194 en S286) was goed 
genoeg bewaard om een mogelijke dendrochronologische datering toe te laten. Verder 
zouden de monsters van de onderste vullingen(S52 en S257-S288) kunnen worden 
onderzocht op macroresten. Daar van alle belangrijkste houten structuren uit 
Wereldoorlog 1 een staalname gebeurde, is er hier ruime keuze voor verdere analyse. 
Het achterhalen van de houtsoort en de herkomst zijn hierbij de belangrijkste 
aandachtspunten. 
 
De belangrijkste aanbevelingen situeren zich op het gebied van conservatie. Tijdens de 
opgraving werden verschillende artefacten en structuren gerecupereerd met museale 
waarde. Deze worden momenteel bewaard in omstandigheden die slechts tijdelijk 
degradatie tegenhouden. Zowel plankenvloer S343 als duckboard S308 werden in hun 
geheel gerecupereerd. Het gaat om geïmproviseerde houten structuren uit de eerste 
maanden van de Ieperboog. Deze zouden een waardevolle aanvulling kunnen betekenen 
voor de museumdepots van de oorlogsmuseums in de Westhoek, die vooral 
gestandaardiseerde structuren uit de latere oorlogsjaren bevatten. 
 
Op het vlak van artefacten zijn de drie topvondsten van de opgraving zonder een 
conservatiebehandeling niet te bewaren. Het gaat om het volledige paar lieslaarzen in 
goede staat (inv. nr. 465), de lederen bandoleer (inv. nr. 451) en de wollen handschoen 
(inv. nr.  472). Deze hebben op twee vlakken een bijzondere waarde. Enerzijds gaat het 
om zeldzame items. Daarenboven gaat het om vondsten waarvan de context goed is 
onderzocht, wat van heel wat militaria niet het geval is. Aan de hand van deze stukken 
kan het verhaal van het stukje front bij Wieltje opnieuw worden verteld, wat ze een hoge 
museale waarde geeft. Het is ten zeerste aan te raden om deze en de andere vondsten 
aan een geïnteresseerd openbaar museum aan te bieden voor verdere ontsluiting en 
behandeling. Daarbij zou de voorkeur moeten gaan naar het In Flanders Fields museum 
in Ieper, dat zich bij uitstek focust op het verhaal van de Ieperboog tussen april 1915 en 
juli 1917. 










In het kader van een geplande verkaveling te Wieltje, Ieper (prov. West-Vlaanderen) 
voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 28 mei tot en met 9 juli 2013 
op deze site een archeologische opgraving uit. Opdrachtgever voor het onderzoek was 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Aangezien de ontwikkeling van het 
terrein gepaard zal gaan met een grondige verstoring van de bodem adviseerde 
Onroerend Erfgoed een gerichte opgraving van enkele deelzones, teneinde te vermijden 
dat waardevol archeologisch erfgoed ongedocumenteerd verloren zou gaan. Wieltje had 
een belangrijke rol tijdens Wereldoorlog 1 en verschillende historische bronnen 
suggereerden de aanwezigheid van oorlogsresten op het terrein. De onderzoeksvlakken 
werden uitgezet op basis van de resultaten van een historisch onderzoek dat 
voorafgaand aan de opgravingen werd uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd 
volgens de bijzondere voorwaarden opgesteld door Onroerend Erfgoed. In totaal werd 
954m² vlakdekkend opgegraven. 
 
Het archeologisch onderzoek leverde een heel aantal sporen op die kunnen gesitueerd 
worden tussen de middeleeuwen en de wederopbouw na Wereldoorlog 1. De 
middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen (nieuwe en nieuwste Tijd) omvatten vooral 
achtererfstructuren zoals kuilen en tonputten. Vanaf de 18de-19de eeuw werden er 
overal langs de straatkant bakstenen huizen opgetrokken. In mei 1915 installeerden 
Britse soldaten een voorpost op het onderzoeksterrein. Bij de inplanting werd rekening 
gehouden met de centrale depressie op het terrein en de ruïnes van Wieltje. Vooral de 
depressie kreeg een belangrijke defensieve functie. Centraal werd ze overbrugd met een 
houten platform. Achterin de loopgraven werden enkele provisorische schuilplaatsen 
ingericht. Wateroverlast en het ontbreken van een drainagesysteem zorgden ervoor dat 
de stelling vlug in verval geraakte. Na een provisorische herstelling werd ze 
waarschijnlijk in de loop van 1916 grotendeels verlaten. Na het begin van de Derde Slag 
om Ieper werd op het terrein een smalspoorstation aangelegd, dat evenwel weinig 
sporen in de bodem naliet. Na de oorlog werd het terrein hersteld voor cultivatie. 
 
Dit onderzoek behandelde voor de eerste maal een quasi gesloten context uit 1915, het 
begin van de Britse stellingbouw in de Ieperboog. 
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Figuur 1 op schutblad: Loopgraven bij Wieltje, april 1917 (© In Flanders Fields Museum, 
Ieper). 
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2. INLEIDING  
 
In het kader van een nieuwe verkaveling te Wieltje, Ieper (prov. West-Vlaanderen) werd 
door Monument Vandekerckhove nv een bureaustudie uitgevoerd om de Wereldoorlog 
I-gerelateerde geschiedenis van deze plek te reconstrueren. Historische kaarten lieten 
duidelijk zien dat het plangebied tussen mei 1915 en augustus 1917 deel uitmaakte van 
de voorste Britse linies in het front van de Ieperboog. Daarna kwam het terrein in het 
achterland te liggen en werden er tal van spoorwegstructuren op aangelegd om het front 
te bevoorraden. Op basis van deze bevindingen achtte het agentschap Onroerend 
Erfgoed een uitgebreide bureaustudie noodzakelijk, met als doel de geschiedenis van de 
betrokken percelen en hun onmiddellijke omgeving te reconstrueren en aanbevelingen 
te formuleren voor het archeologisch vervolgonderzoek. Opdrachtgever voor het 
onderzoek is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, die als bouwheer optreedt. 
De bureaustudie gebeurde volgens de bijzondere voorwaarden geformuleerd door 
Onroerend Erfgoed en werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent.    
 
In dit rapport worden de resultaten van de bureaustudie voorgesteld. In twee inleidende  
hoofdstukken wordt de situering van de onderzoekslocatie toegelicht en een kort 
overzicht gegeven van de gevechten bij Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het 
hoofddeel van deze studie is de bespreking van de geschiedenis van de site zoals die aan 
de hand van historische bronnen zoals oorlogsdagboeken, loopgravenkaarten en 
militaire luchtfoto’s kon worden achterhaald. De potentiële archeologische structuren 
werden zo exact mogelijk geprojecteerd op plan zodoende een duidelijk beeld te krijgen 
van de te verwachten sporen. Dit laat toe aanbevelingen te formuleren voor het 
archeologisch vervolgonderzoek. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van 
kaarten en foto’s. Als bijlage zijn de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen.  
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
deze studie: Jan Decorte (Archeo7), Sam De Decker (Onroerend Erfgoed), Birger 
Stichelbaut (Universiteit Gent), Iain McHenry, het Kenniscentrum van het In Flanders 








3. GEOGRAFISCHE EN TOPOGRAFISCHE SITUERING  
 
Het onderzoeksterrein is gelegen in de zuidelijke Westhoek, in het zuidwesten van de 
provincie West-Vlaanderen op het grondgebied van de stad Ieper (zie figuur 2). Het 
gehucht Wieltje maakt deel uit van Sint-Jan, een deelgemeente met een oppervlakte van 
4,48km². Deze telt iets meer dan 1000 inwoners en bestaat vooral uit agrarisch gebied.  
 
Wieltje ontstond aan een tweesprong van de oude steenwegen naar Brugge (straat 
Wieltje, richting Sint-Juliaan) en Roeselare (Verlorenhoekstraat). Na de Eerste 
Wereldoorlog werd de N313 getrokken parallel net ten noordwesten van Wieltje, die de 
rol van verbindingsweg met Brugge overnam. In de 2de helft van de 20ste eeuw werd de 
snelweg A19 aangelegd, die net ten noorden van het onderzoeksgebied eindigt (zie 
figuur 3).  
 
De percelen die het onderwerp van dit onderzoek uitmaken hebben een gezamelijke 
oppervlakte van 0,45ha. en dragen de kadastrale gegevens: Afdeling Ieper 6, Sectie A, 
preceel 439E, 446G2 en 446K. Ze zijn ingesloten tussen Wieltje en de Brugseweg.1 
 
Figuur 2: Situering van Wieltje binnen het gebied ten noordoosten van Ieper (© http://www.google.com). 
                                                           
1 Http://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/4067. 




Figuur 3: Orthofoto van Wieltje met aanduiding van het onderzoeksgebied (© http://www.google.com). 
 
 




4. HISTORISCHE SITUERING: DE EERSTE WERELDOORLOG BIJ 
IEPER  
 
De oorlogshandeling bij Ieper is in tal van werken uiterst gedetailleerd beschreven. Voor 
een recente synthese hiervan wordt een verwijzing gesuggereerd naar de boeken ‘De 
laatste getuige: Het oorlogslandschap van de Ieperboog’2 en ‘Passendaele 1917: Het 
verhaal van de doden en Tyne Cot Cemetery’3. In het kader van deze studie worden enkel 
kort de belangrijkste gebeurtenissen weergegeven. Een verder summier overzicht en 
een begeleidende presentatie kan worden gevonden op de website www.wo1.be. 
 
Na de inval van het Duitse leger in augustus 1914 rukten de troepen in eerste instantie 
door België op naar Parijs. De geallieerde legers slaagden er tijdens de slag aan de Marne 
echter in om het front in Frankrijk te laten stagneren. De Duitse opmars verlegde zich 
vervolgens naar België. Een doorbraak in West-Vlaanderen moest de weg vrijmaken 
naar de kanaalhavens. Ieper, dat verdedigd werd door eenheden van het Franse leger en 
het Britse expeditieleger, vormde hierbij het laatste obstakel. Tussen 19 oktober en 22 
november 1914 kwam het tot een eerste massaal treffen. In een boogvormig front van 
het noordoosten tot het zuiden van de stad werd zwaar slag geleverd. Een Duitse 
doorbraak werd na zware verliezen aan beide zijden evenwel afgewend. Het front 
stabiliseerde zich in een boog die liep van Langemark over Zonnebeke, Geluveld en de 
heuvelrug Mesen-Wijtschate. Beide partijen groeven zich in en het conflict veranderde 
in een stellingenoorlog.  
 
Op 22 april 1915 lanceerden Duits eenheden een verrassingsaanval ten noordoosten 
van Ieper, ondersteund door een wolk van dodelijk chloorgas. Er werd een flinke bres 
geslagen in de geallieerde verdediging, maar een volledige doorbraak en inname van de 
stad bleven uit. Gedurende een maand werd er hevig gevochten. Deze periode werd later 
de Tweede slag om Ieper genoemd. De belangrijkste opflakkeringen van geweld waren 
de Slag bij Sint-Juliaan (24 april), de Slag bij de Frezenberg (8 tot 13 mei) en de Slag bij 
de Bellewaerde ridge (24 mei 1915).  
 
Deels achteruitgeslagen door de Duitse aanvallen en deels uit tactische overwegingen 
waren de geallieerden op een front van het noordoosten tot het zuidoosten van Ieper tot 
op enkele kilometers van de stad teruggedreven. Dit stabiele front zou standhouden tot 
augustus 1917 en kreeg de naam Ieperboog (Ypres Salient). Barre omstandigheden in de 
                                                           
2 CHIELENS, DENDOOVEN en DECOODT, 2006. 
3 BOSTYN, 2007. 




loopgraven, dagelijkse beschietingen en een korte maar hevige opflakkering van geweld 
zorgden voor het continue gevaar dat dit front zo berucht maakte. De Britten, die na de 
Tweede Slag om Ieper het front grotendeels overnamen van de Fransen, hadden quasi 
nergens het voordeel van het hogergelegen terrein en konden op de meeste plaatsen van 
drie kanten beschoten worden. 
 
Vanaf 1916 maakten ze concrete plannen om een doorbraak in Vlaanderen te forceren. 
De Duitsers anticipeerden op een dergelijke aanval door enkele zwaar verdedigde 
bunkerlinies achter het front uit te bouwen. De prelude voor de Derde Slag bij Ieper 
vond plaats ten zuiden van de stad. Op de heuvelrug Mesen-Wijtschaete werd na de 
ontploffing van 19 dieptemijnen het front rechtgetrokken. De Slag bij Mesen duurde van 
7 tot 14 juni 1917. Na de Mijnenslag gingen de inleidende beschietingen voor het Britse 
hoofdoffensief van start. Na 10 dagen van intense beschietingen viel het Franse 1ste 
Leger aan vanuit Boezinge en het Britse 5de Leger vanuit Ieper. De aanval ging in 
oostelijke richting en had als aanvankelijk eindobjectief om zeker tot de spoorweg 
Roeselare – Torhout – Diksmuide te geraken. Hevige Duitse weerstand vanuit de goed 
uitgebouwde bunkerlinies zorgde er echter voor dat de relatief vlotte opmars van de 
geallieerden al vlug stilviel.  
 
Deze eerste fase van de Derde Slag bij Ieper duurde van 31 juli tot 28 augustus 1917 en 
bestond uit de Slag bij Pilkem (31 juli – 2 augustus), de verovering van Westhoek (10 
augustus) en de Slag bij Langemark (16 – 18 augustus). In de 2de fase van de slag, die 
duurde van 20 september tot 12 oktober 1917, vielen de Britten niet meer aan over een 
breed front, maar ondernamen ze lokale aanvallen met een beperkt doel. Het ging om de 
Slag bij de Meenseweg (20 – 25 september), de Slag bij het Polygoonbos (26 september 
– 3 oktober), de Slag bij Broodseinde (4 oktober), de Slag bij Poelkapelle (9 oktober) en 
de Eerste slag bij Passendale (12 oktober). Tijdens de derde fase tussen 26 oktober en 
10 november veroverden Canadese eenheden uiteindelijk het dorpje Passendale 
(Tweede slag om Passendale), waarna het offensief werd gestaakt. 
 
De geallieerde legers bezetten tijdens de winter van 1917-1918 een boogvormig front 
op 10 à 15 kilometer van Ieper dat hen echter geen enkel bijkomend tactisch voordeel 
bood. Tienduizenden soldaten waren gesneuveld en het landschap rond Ieper was 
herschapen in een woestenij. 
 
Alhoewel een doorbraak was voorkomen had de Duitse oorlogsmachine tijdens de 
Derde Slag bij Ieper een zware deuk gekregen. Door de blokkade van de Duitse havens 




en de deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog waren de geallieerden goed op 
weg om een logistieke en numerieke overmacht op te bouwen. 
 
Om hierop te anticiperen namen de Duitsers in april 1918 nog een laatste maal het 
initiatief. In hun lenteoffensief van 9 tot 29 april 1918 namen ze in eerste instantie 
vooral in Frankrijk en ten zuiden van Ieper heel  wat gebied in. Omdat hierdoor het front 
bij Passendale onhoudbaar was geworden, trokken de geallieerden zich tussen 12 en 16 
april 1918 tactisch terug op de Ieperboog.  
 
Een finale doorbraak werd echter niet geforceerd en in de zomer van 1918 bouwden de 
geallieerden een beslissende superioriteit uit. Op 28 september ging de legergroep 
Vlaanderen onder leiding van Koning Albert in het offensief. In heel Vlaanderen rukten 
de geallieerde troepen op. Ook Belgische troepen vochten nu mee bij Ieper. Zij vielen aan 
in het noordoosten van de Ieperboog en bezetten een linie tot aan de weg Zonnebeke – 
Ieper. Op 14 oktober 1918 verlieten de gevechten het gebied rond Ieper. Op 11 
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Om een zo goed en gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de geschiedenis van de 
site tijdens de Eerste Wereldoorlog en de structuren die er werden aangelegd, was de 
studie van zeer specifiek en gedetailleerd bronnenmateriaal noodzakelijk. Een eerste 
belangrijke bron voor de studie van de historische ontwikkelingen op en rond de site 
waren de War Diaries van de Britse legereenheden die tussen mei 1915 en augustus 
1917 de verdediging van Wieltje voor hun rekening namen. Deze documenten worden 
bewaard in The National Archives in London en werden in 2005 door het Kenniscentrum 
van het In Flanders Fields Museum gedigitaliseerd. De informatie uit de dagrapporten en 
kaarten die deze bronnen bevatten, werd nog aangevuld met kaarten uit de collectie van 
het In Flanders Fields Museum en met gegevens van gespecialiseerde websites en 
relevante publicaties. Deze bronnen maakten het mogelijk om een nauwkeurig 
historisch relaas van de site op te bouwen en de belangrijkste structuren te identificeren 
met betrekking tot Wereldoorlog I.  
 
Om een bijkomende identificatie en exacte kartering van deze sporen te bekomen op 
perceelsniveau, voerde Prof. Dr. Birger Stichelbaut van de vakgroep archeologie van de 
Universiteit Gent in opdracht van Monument Vandekerckhove nv een studie van 
militaire luchtfoto’s uit. Het toen pas opgerichte militaire vliegwezen speelde tijdens de 
Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in de vergaring van inlichtingen over de eigen 
en vijandelijke stellingen. Het produceerde een grote collectie luchtfoto’s, die een 
belangrijke bron zijn voor de studie van dit conflict. Na selectie werden de meest 
representatieve luchtfoto’s gegeorefereerd en werden de zichtbare sporen 
geïnterpreteerd en gekarteerd. 
 
Samen zorgden deze gegevens voor een gedegen inventaris van sporen en structuren 
gekoppeld aan een gedetailleerde historische interpretatie. Deze gegevens maakten een 













6. HISTORISCH OVERZICHT 
 
6.1. Mei 1915: Tweede slag om Ieper en stabilisatie van de linies 
 
Tussen 4 en 8 mei 1915 trokken de Britse en Franse eenheden zich tactisch terug op de 
GHQ linie (General HeadQuarters). De Britse legerleiding riep deze nieuwe linie in het 
leven omdat het front ten noordoosten van Ieper onhoudbaar was geworden en tactisch 
onverdedigbaar. Britse eenheden van de 4de Divisie namen eerst positie in ten 
noordoosten van Wieltje, op een lijn die liep van Canadian farm over Shell trap farm tot 
net ten oosten van Warwick farm. Door de kwetsbaarheid van de flanken was deze linie 
echter onhoudbaar en kregen de eenheden van de 10de Brigade bevel om zich in de 
nacht van 24 op 25 mei terug te trekken op de achterliggende steunlinie.  
 
Figuur 4: Kaart met aanduiding van de posities van de 4de  Britse Divisie op het einde van de Tweede slag 
om Ieper (© The National Archives, London). 




In diezelfde nacht werd een nieuwe loopgraaf gegraven tussen Wieltje farm en Warwick 
farm (zie figuur 4)5. In de daaropvolgende dagen werd bij de tweesprong van de wegen 
in het centrum van Wieltje evenwel een voorpost behouden waarvan het noordwestelijk 
deel op het onderzoeksterrein ligt. Tijdens de rest van de meimaand werd de voorpost 
bij Wieltje met de loopgraven ten noordoosten ervan verbonden. 
 
Op deze manier kreeg het front van de Ieperboog de vorm die het min of meer tot juli 
1917 zou houden. De voorpost bij Wieltje vormde evenwel een uitstulping in de lijn die 
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6.2. Juni 1915 – oktober 1916 : verdere uitbouw door de 6de en 29ste Divisie 
 
In de nacht van 31 mei op 1 juni 1915 nam de 6de Divisie het front van de 4de Divisie 
over. Gedurende iets meer dan een jaar bemanden ze een groot stuk van de linies tussen 
de Meenseweg en het Kanaal Ieper-IJzer. Enkele malen werd er kort geroteerd met 
eenheden van de 14de divisie die ten zuiden van de Meenseweg waren gelegerd, maar 
voor het grootste deel van deze periode waren de loopgraven in het noordoosten van de 
Ieperboog echter de vaste sector van deze vooroorlogse divisie van het Britse 
beroepsleger. 
 
De natuurlijke kom waarin het onderzoeksterrein zich bevindt, zorgde ervoor dat de 
loopgraven hier in de herfst en de winter nauwelijks te bemannen, laat staan te 
verdedigen waren. Dit mag duidelijk blijken uit de war diary van het 2de bataljon 
Sherwood Foresters. Op 3 november 1915 noteerde de bevelvoerende officier “After last 
night rain the trenches are worse than any we have yet experienced in our 14 months of 
trench warfare. They are falling in every few yards and are full of water. The headquarters 
match the trenches. There is not one dugout watertight. A truly cheerfull start of the winter 
campaign.”6 
 
Tijdens de periode dat de 6de Divisie de sector bij Wieltje bemande, werd de frontlijn 
verder uitgebouwd. Verbindingen werden geconsolideerd en in het najaar van 1915 
kregen de loopgraven namen. Ten noordwesten van de weg naar Sint-Juliaan kreeg de 
gevechtsloopgraaf de naam George Street. Een communicatieloopgraaf die het achterste 
deel van de voorpost Wieltje (S10) met het voorste deel (B10) verbond werd Drury lane 
genoemd. Beide loopgraven liggen in het onderzoeksgebied. Aan de overkant van de 
Verlorenhoekstraat kwam een communicatieloopgraaf die Houndsditch werd gedoopt 
(zie figuur 5).7 
 
Op 19 december 1915 werden de Britse linies bij Wieltje getroffen door een wolk van 
chloor- en fosgeengas die evenwel niet werd gevolgd door een Duitse infanterieaanval. 
                                                           
6 N.A., WO 95/1624, november 1915. 
7 N.A., WO 95/1864, november 1915. 




Figuur 5: Loopgravenkaart met aanduiding van de Duitse en Britse Divisie posities bij Wieltje in december 




Vanaf augustus 1916 nam de 29ste divisie het front ten noordoosten van Ieper over. Ze 
bleven er tot begin oktober. Waarschijnlijk was het onder hun tour in de loopgraven bij 
Wieltje dat er ten laatste begin september tussen Cross roads farm en George street bij 
Wieltje een nieuwe frontlijn werd aangelegd. Deze kreeg de naam Cavan trench. Het was 
overduidelijk de bedoeling om de linie enkele honderden meters naar voren te schuiven 









6.3. Oktober 1916 tot juli 1917: voorbereidingen voor de 3de Slag bij Ieper  
door de 55ste Divisie 
 
Op 4 oktober 1916 nam de 55ste West-Lancashire Division het front in de Ieperboog 
tussen Wieltje farm en de Meenseweg over. Met het oog op een offensief in de zomer van 
1917 moesten ze van het front een springplank maken om de Duitse loopgraven aan te 
vallen. Op het moment van de overname waren loopgraven en versperringen in een 
zodanig slechte staat, dat ze geen doorlopende linie vormden. Het niemandsland tussen 
Wieltje en de Duitse frontlijn was zwaar geaccidenteerd door de vele bomkraters en in 
een moerassige toestand.8 
 
Figuur 6: Loopgravenkaart met aanduiding van de Duitse en Britse posities bij Wieltje in oktober 1916 (© 
The National Archives, London). 
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Eerder dan de volledige frontlijn te proberen herstellen, werd ervoor gekozen om 
strategisch stukken van de frontloopgraaf voor ongeveer zes schutters te herstellen en 
ze vervolgens in de mate van het mogelijke met elkaar te verbinden. Hierachter werd de 
supervisieloopgraaf volledig hersteld om een continu geheel te vormen. Een deel van de 
opgegeven loopgraven werd terug opgevuld.9 
 
Waarschijnlijk werd deze strategie ook op een aanzienlijk deel van de frontloopgraven 
bij Wieltje toegepast. Vanaf 23 oktober 1916 werd Cavan trench met zekerheid niet 
meer bemand (zie figuur 6). George street, die door de 55ste divisie ook werd aangeduid 
als C.28.5 en C.28.4, werd tot eind november 1916 nog met zekerheid bemand. Er werd 
een belangrijke machinegeweerpost geïnstalleerd.  
 
Tijdens de wintermaanden van 1916 en 1917 werd het grootste deel van George street 
hoogst waarschijnlijk opnieuw herleid tot een moerassige geul die volledig onder water 
stond. Waarschijnlijk werd beslist om ze niet meer te onderhouden. Mogelijk werd ze 
zelfs met een prikkeldraadversperring afgescheiden van de operationele loopgraven.10  
 
Tot april 1917 werd Wieltje verdedigd door vier peletons bij Wieltje farm en twee 
peletons in Admiral en Monmouth trench. George street komt verder als dusdanig in geen 
enkel document meer voor. De voormalige frontloopgraven bij Wieltje worden enkel nog 
als stippelijnen op officiële kaarten weergegeven, wat erop wijst dat ze zich in slechte 
toestand bevonden maar niet waren opgevuld.11 
 
Met het naderende offensief in zicht werd vanaf mei 1916 de frontlijn van Wieltje 
grondig vernieuwd. Er werd geen poging meer gedaan om George street of Cavan trench 
op te knappen. In de plaats kwam een nieuwe loopgraaf ten noordoosten van en parallel 
met Admirals road (Moortelweg). Armytage trench werd waarschijnlijk in mei of begin 
juli gegraven. Kort daarop kreeg het 19de bataljon van The King’s Liverpool Regiment de 
opdracht om parallel met Armytage trench de vooruitgeschoven loopgraaf Hopkins 
trench uit te graven van 0,90m breed en 0,60m diep. 25 soldaten werkten hier tijdens de 
junimaand elke nacht aan.12 Geen van beide loopgraven bevindt zich in het 
onderzoeksgebied (zie figuur 7).  
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Wieltje werd eveneens als locatie gekozen voor een deep dugout, die de naam Hades 
meekreeg. Deze constructie van 100 tot 150m lang kwam op een diepte te liggen tussen 
12 en 13m en lag voornamelijk onder de Verlorenhoekstraat. De schuilplaats kon een 
bomvrij onderkomen bieden aan maximum 2000 soldaten.13 Ze werd aangelegd door de 
177ste Tunneling Company die haar werk in mei 1917 afrondde en werd afgelost door de 
250ste Tunneling Company. Of deze het netwerk nog verder uitbouwde is niet bekend. 
 
Vooraleer het geallieerde offensief van start ging, kregen de Britse troepen tussen 
Wieltje en Bellewaarde op 12 juli 1917 nog voor de eerste maal een bombardement met 
mosterdgasgranaten te verduren. Dit was een nieuw wapen waartegen geen volledige 
bescherming mogelijk was. 
 
Figuur 7: Loopgravenkaart met aanduiding van de Duitse en Britse posities bij Wieltje in juni 1917 (© The 
National Archives, London). 
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Hetzelfde bataljon nam in de nacht van 30 op 31 juli 1917 haar finale aanvalsposities in 
in Hopkins trench. Verscheidene peletons vatten zelfs post in het niemandsland op 
slechts enkele tientallen meters van de Duitse linies. Iets voor vier uur ’s ochtends 
verlegde het Britse bombardement op de Duitse eerste linie zich naar achter en 
overrompelden de Britse soldaten de Duitse frontloopgraven. Wanneer de Britse aanval 












6.4. Juli 1917 tot april 1918: uitbouw van infrastructuur in het hinterland 
 
Een enorme logistieke machine was nodig om de moeizame Britse opmars naar de 
heuvelrug van Passendale mogelijk te maken. Niet alleen moesten troepen van en naar 
het front geraken, ze moesten worden voorzien van munitie, levensmiddelen en alles 
wat nodig was om stellingen te consolideren. Daarnaast dienden ook gewonden 
afgevoerd te worden. Tussen Ieper en het front werd daarvoor een netwerk van 
smalspoorlijnen aangelegd. Aan enkele rangeerstations werden goederen, troepen en 
gewonden af- en opgeladen en takten spoorlijntjes af naar de verschillende sectoren van 
het front. Eén van de grote rangeerstations ten noordoosten van Ieper lag bij Wieltje en 
kreeg de naam Wieltje Station mee (zie figuur 8). Het rangeerstation met zeven sporen 
had twee aftakkingen of sidings met ieder een laad- en loskade naast de weg. Naast de 
Verlorenhoekstraat bevond zich Ruby siding. De aftakking ten noordwesten van de straat 
Wieltje – Sint-Juliaan stond bekend als Merrytort siding. Deze lag gedeeltelijk binnen het 
onderzoeksgebied. Rondom de stations werden enkele kleine schuilplaatsen gebouwd 
voor de soldaten die in en rond het rangeerstation werkten. De locaties hiervan zijn niet 
bekend.14 
 
Omdat de wegen niet volstonden om troepen naar het front te vervoeren en tevens 
bestookt werden door het Duitse geschut, werd ook een netwerk van smalle 
plankenpaden aangelegd die troepen op weg van- en naar het front heelhuids door het 
achterland moesten loodsen. Weiden en akkerland waren immers in moerassen 
veranderd waardoor geen normaal transport mogelijk was. Twee belangrijke 
plankenpaden, nr. 6 en nr. 5 track, passeerden voorbij Wieltje.  
                                                           
14 M.L., Benjamin Alfred Cohen diary. 




Figuur 8: Loopgravenkaart met aanduiding van de Britse infrastructuur bij Wieltje in maart 1918 (© In 
Flanders Fields museum, Ieper). 
 
  




6.5. April 1917 tot september 1918: opnieuw op de frontlijn en het 
geallieerde eindoffensief 
 
Op 16 april 1918 trok het Britse leger zich opnieuw terug op de Ieperboog. Ten 
noordoosten van Wieltje bezetten ze de voormalige Duitse eerste linie. Ten zuidoosten 
van Ieper wisten de Duitsers post te vatten in de Britse frontloopgraven van 1917 (zie 
figuur 9). Het onderzoeksterrein kwam op deze manier zo’n 500m achter het nieuwe 
front te liggen. Of de spoorweginfrastructuur in deze periode nog in gebruik was is niet 
bekend. 
 
In juli 1918 verlieten de Britten na meer dan drie jaar het slagveld bij Wieltje. In hun 
plaats kwam de zuidelijke groep van het Belgisch Leger, die zich klaarmaakte voor 
offensieve actie. Op 28 september 1918 nam de 8ste Belgische Divisie met weinig 






















In mei 1915 verschenen de eerste materiële sporen van Wereldoorlog 1 op het 
onderzoeksterrein. Veruit het belangrijkste spoor was George Street, een 
gevechtsloopgraaf die over een lengte van zowat 84m over het terrein liep, daarna de 
weg Wieltje - St. Juliaan doorsneed en in zuidoostelijke richting verderliep. Op een 
luchtfoto van 29 juli 1915 is duidelijk te zien dat het over een goed uitgebouwde 
loopgraaf gaat met borst- en rugwering. Op het terrein bestond ze in het westen uit vier 
fire bays en een soort uitgewerkt bastion in het oosten, vlak naast de weg (zie figuur 10 
en plan 1). 
 
Op deze plaats sloten ook twee communicatieloopgraven aan op de gevechtsloopgraaf. 
De meest westelijke liep in typisch zigzagpatroon zo’n 55m over het onderzoeksterrein. 
Een groot deel ervan bevindt zich onder het bestaande huis en kan bijgevolg niet 
worden onderzocht. Ten noorden van het huis liep de loopgraaf nog 6m door tot aan het 
bastion in George street. Ten zuiden van het huis liep ze nog 27m door op het terrein. Net 
ten oosten hiervan kon nog een bijkomende communicatieloopgraaf worden vastgesteld 
die eveneens aansluiting gaf op het bastion in George Street. Ook deze bevond zich 
voornamelijk onder het huis, maar zou ten noorden ervan nog over 4m en ten zuiden 
over 12m van het terrein hebben gelopen. Deze was enkel op de luchtfoto van 29 juli 
1915 goed te zien en liep langs en door de huizen ten westen van de straat Wieltje – St.-
Juliaan. 
 
Op het kaartmateriaal uit 1915 werd doorgaans enkel de westelijke 
communicatieloopgraaf weergegeven en aangeduid als Drury Lane. Enkel in december 
1915 wordt niet de westelijke maar de oostelijke loopgraaf weergegeven en aangeduid 
als Drury Lane. Op latere kaarten was echter enkel nog sprake  van de westelijke 
communicatieloopgraaf. Verder tonen de luchtfoto’s van 1915 reeds vrij veel 
bomkraters, al zijn de landschappelijke elementen zoals hagen en perceelsgrenzen nog 
vrijwel intact. Verder is op de foto van juli 1915 ook te zien hoe zich voor George Street 
in het niemandsland over een aanzienlijke breedte een prikkeldraadversperring bevond. 





Figuur 10: Luchtfoto’s van Britse stellingen bij Wieltje op 29 juli (boven) en 18 oktober 1915 (© In 
Flanders Fields museum, Ieper). 




In 1916 werden er op het opgravingsterrein weinig veranderingen aangebracht. Er is 
vaag te zien hoe een bijkomende loopgraaf werd aangelegd tussen Admirals Road en 
Drury Lane, met oriëntatie zuidwest – noordoost. Ze liep over zo’n 30m over het 
onderzoeksterrein. De nieuwe loopgraaf Cavan trench sluit net buiten het 
onderzoeksgebied aan op George street en zal dus naar alle waarschijnlijkheid tijdens 
het terreinonderzoek niet worden aangetroffen (zie plan 2). 
 
Het is opvallend hoe tijdens 1916 de dagelijkse bombardementen van Wieltje voor heel 
wat bijkomende schade hebben gezorgd. Ook is duidelijk te zien hoe de loopgraven uit 
1915 die zich op het terrein bevonden in merkelijk slechtere staat zijn dan een jaar 
eerder (zie figuur 11). 
 
In 1918 werd George street op het onderzoeksterrein op twee plaatsen overbouwd door 
smalspoorinfrastructuur, onder andere op de plaats van het bastion naast de weg 
Wieltje – St.-Juliaan. Daar het om bovengrondse structuren ging, bracht dit 
waarschijnlijk weinig schade toe aan het ondergrondse deel van de loopgraaf.  
 
Figuur 11: Luchtfoto’s van Britse stellingen bij Wieltje op 9 september 1916. (© Imperial War Museum, 
Londen). 




De nieuwe frontloopgraven Armytage en Hopkins trench waren goed uitgebouwde 
structuren die echter geen van beide binnen het onderzoeksterrein liggen. Luchtfoto’s 
van het najaar van 1917 waren niet voorhanden, maar op beelden uit het begin van 
1918 is binnen de relevante percelen enkel nog George Street duidelijk te zien (zie figuur 
12 en plan 3). 
 
Figuur 12: Luchtfoto’s van Britse loopgraven en infrastructuur bij Wieltje op 17 februari 1918 (© Imperial 
War Museum, Londen). 
 
  






Naast het onderhouden en herstellen van de loopgraven bestond een groot deel van het 
werk in de loopgraven uit gevaarlijke, nachtelijke herstellingen aan de prikkeldraad-
versperringen die de voorste loopgraven moesten afschermen. Op de luchtfoto van juli 
1915 is duidelijk te zien hoe rond George Street een aanzienlijke hoeveelheid 
prikkeldraad was geplaatst. Deze structuren zijn op de foto te herkennen als een wazige 
witte strook die parallel met de loopgraaf loopt en een groot deel van het niemandsland 
in het noorden van het onderzoeksgebied overspande (zie figuur 10). 
  




7.3.  Militaire wegen 
 
In het noordwesten van het terrein liep een plankenpad (Nr. 6 track) dat zeker niet 
breder was dan 2m. Het liep van zuidwest naar noordoost zo’n 20m over het terrein. 
Waarschijnlijk lagen de houten planken op een niet al te hoge bedding van aarde. Het 
gaat hier dus over een bovengrondse structuur (zie figuur 13 en plan 4). 
 
  






Op het onderzoeksterrein werd in het najaar van 1917 een aanzienlijke hoeveelheid 
smalspoorinfrastructuur gebouwd (zie figuur 13 en plan 4). Het ging om bovengrondse 
constructies van treinsporen die op een bedding van steenslag werden geplaatst.  
 
Tegen de volledige oostzijde van het onderzoeksterrein bevond zich de aftakking 
Merrytort siding van het rangeerstation Wieltje station met een grote laad- en loskade. 
Dit geheel was bijna 10m breed en liep over een lengte van 100m over het terrein. 
Ongeveer 20m van deze structuur bevindt zich onder het huis en valt aldus buiten het 
terrein. Een ander smalspoor met een bedding van 3m breed loopt van zuidwest naar 
noordoost over een afstand van ongeveer 81m diagonaal over het terrein. Na ongeveer 
38m was er een aftakking die aansloot op Wieltje station en de laad- en loskaai lijkt te 
kruisen. 
 
Figuur 13: Luchtfoto’s van Britse loopgraven en infrastructuur bij Wieltje op 17 februari 1918 (© Imperial 
War Museum, Londen). 




7.5. Andere structuren 
 
In het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich mogelijk een toegang tot 
een trap die leidt naar een aftakking van de Hades dugout onder de weg Wieltje – Sint-
Juliaan (zie figuur 14). Aangezien er van de dugout enkel schematische plannen bestaan, 
is het niet duidelijk of de toegang zich net binnen of buiten het gebied bevindt. 
 
Figuur 14:  Schematisch plan van de ‘Hades dugout’ (© The National Archives, Londen). 
 
  




7.6. Naoorlogse toestand van het terrein 
 
Bij de bewoners van huis nr. 57, dat grotendeels door het onderzoeksterrein wordt 
omgeven, werd gepeild naar informatie omtrent toevalsvondsten op het terrein en 
activiteiten in de periode na de oorlog. De bewoner kon zich geen vondsten herinneren 
maar meende te weten dat het terrein na de oorlog werd gediepgrond. Bij deze praktijk 
werd de bodem van een perceel dat tot het slagveld behoorde geheel of gedeeltelijk tot 
soms 0,75m diep omgespit. De diepgronders waren vooral uit op kostbare metalen zoals 
koper die in de bodem waren achtergebleven en bewezen tegelijk de landbouwers een 
dienst met het ruimen van onontploft oorlogstuig dat zij tijdens hun activiteiten 
tegenkwamen. Het hoeft weinig uitleg dat deze praktijk een niet geringe impact had op 
de ondergronds bewaarde sporen. Het terrein ligt er vandaag echter vrij oneffen bij en 
bevat vrijwel zeker nog heel wat microreliëf van het pokdalige slagveld, dat normaal 
door een nivellerende activiteit als diepgronden grotendeels zou moeten zijn uitgewist 
(zie figuur 15). Of en in welke mate het terrein werd gediepgrond blijft dus een 
openstaande vraag. 
 
Figuur 15: Microreliëf in het zuidoosten van het onderzoeksterrein.  











De onderzochte percelen werden tussen eind mei 1915 en eind september 1917 intens 
gebruikt door het Britse en later door het Belgische leger.  
 
Vanaf eind mei 1915 bouwden de 4de en nadien de 6de Britse Legerdivisie in het 
onderzoeksgebied één gevechtsloopgraaf en twee communicatieloopgraven uit die deel 
uitmaakten van de eerste linie. Na de winter van 1916 – 1917 werden deze loopgraven 
niet of nauwelijks meer onderhouden. De gevechtsloopgraaf stond bekend als George 
Street. Ze ligt over een afstand van 84m over het terrein en vormde er vier fire bays en 
een soort bastion. De communicatieloopgraven sloten op deze plaats aan op de 
gevechtsloopgraaf. Drury lane ligt over een afstand van 55m over het terrein en een 
kleinere paralelle communicatieloopgraaf over een afstand van ongeveer 12m. 
 
Na 31 juli 1917 kwam het gebied achter het front te liggen en vormde het een onderdeel 
van Wieltje station, een belangrijk knooppunt van smalspoorlijnen. Over zowat 100m 
van het terrein lag een belangrijk onderdeel van de noordelijke tak van het station, die 
bekend stond als Merrytort siding. Het bestond uit een smalspoorlijn en een laad- en 
loskade die samen ongeveer 10m breed waren. Nog twee andere smalspoorlijnen liepen 
diagonaal ongeveer 81m over het terrein en sloten aan op het station.  
 
Binnen de grenzen van het terrein liep over ongeveer 20m ook een belangrijk 
plankenpad nr.6 track en een onduidelijke rechtlijnige structuur. Tevens bestaat de 
mogelijkheid dat er zich op het terrein een ingang bevindt tot de Hades dugout, die zich 
deels onder de straat Wieltje – Sint-Juliaan bevindt. 
 
Tussen het einde van april 1918 en 28 september 1918 kwamen de onderzochte 
percelen op zowat 500m van het front te liggen. Nadien werden ze definitief door de 
geallieerde troepen verlaten.  
 
Al de bovengenoemde structuren kunnen op één of andere manier sporen hebben 
nagelaten in de bodem. Daarnaast bestaat er ook veel kans dat er afvalkuilen en/of 
munitiedumps zullen worden aangesneden die geassocieerd kunnen worden met de 
activiteiten na 31 juli 1917.  
 
Door de chaotische aard van de gevechten in april/mei 1915 is het niet onmogelijk dat 
zich in de noordelijke helft van het terrein lichamen van Britse gesneuvelden bevinden 
die niet konden worden geborgen. 












In het kader van een nieuwe verkaveling van 0,5ha te Wieltje, Ieper (provincie West-
Vlaanderen) werd door Monument Vandekerckhove nv een bureaustudie uitgevoerd om 
de oorlogsgeschiedenis van deze plek te reconstrueren. Tevens werd een kartering 
gemaakt van de structuren die zich op deze plaats bevonden. 
 
Het onderzoeksgebied kwam aan het front te liggen in mei 1915 en vormde een 
belangrijk deel van de eerste Britse linie. In het najaar van 1917 en het voorjaar van 
1918 lag het op enige afstand achter het front en werd er spoorweginfrastructuur en een 
plankenpad aangelegd. Tijdens een korte periode lag het nadien opnieuw aan het front, 
totdat het geallieerde eindoffensief een einde maakte aan de gevechten in de regio. 
 
Alle structuren die tijdens de oorlog werden aangelegd hebben mogelijk sporen 
nagelaten in de bodem. Bovendien bevat het terrein nog vrij veel microreliëf dat 
mogelijk het gevolg is van de oorlogshandelingen. 
 
Gezien de drassige condities van het terrein is het ten zeerste aan te raden om het 
archeologisch onderzoek uit te voeren in een periode met een zo laag mogelijke 
grondwaterstand en in een zo droog mogelijk seizoen. Als methodiek kan geopteerd 
worden voor een directe aanleg van vlakken op gerichte onderzoeksplaatsen. Mogelijk 
alternatief zou zijn om vooraf enkele sleuven aan te leggen die erop gericht zijn de 
oorlogsstructuren aan te snijden en hun bewaringstoestand te evalueren. Afgaande op 
de resultaten hiervan kunnen nadien gerichte onderzoeksvlakken worden aangelegd. De 
te volgen werkwijze dient in overleg met Archeo7, Onroerend Erfgoed, de bouwheer en 
de uitvoerder nog verder besproken te worden. 
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1 Onderzoeksomstandigheden  
1.1 Locatie 
De site ‘Ieper-Wieltje’ is een onregelmatig gevormd perceel weidegrond gelegen 
tussen de wegen Brugseweg en Wieltje te Ieper.  
1.2 Aanleiding 
Op vraag van Monument Vandekerckhove nv werd magnetometrisch onderzoek 
uitgevoerd in aanloop naar een geplande archeologische opgraving. 
1.3 Geologie, topografie en toestand van het terrein 
Volgens de bodemkaart behoort de ondergrond van het terrein uit bodemserie 
Pdc, een matig natte, lichte zandleemgrond.  
Het perceel is vlak, maar gekenmerkt door een aantal iets lager gelegen, met 
name centraal en in het zuidwesten van het terrein, vochtige zones. 
De vegetatie varieert van laag gras tot 1m-hoge bosjes brandnetels en andere 
planten. De inplanting van deze vegetatie maakte dat bepaalde delen zo goed als 
ontoegankelijk waren voor de magnetometer, met name het zuidoostelijke 
uiteinde (ter hoogte van de geplande sleuf 1) en de noordwesthoek. 
Op het noordoostelijke deel van het perceel bevindt zich een boom, waartegen 
een tiental WOI-granaten zijn gestapeld. Meer naar het westen op het terrein 
bevond zich een groter explosief in een opengegraven kuil. Zonder enige twijfel 
beïnvloedt dit de metingen. 
Bovendien waren op het terrein nog een omheining in schrikdraad aanwezig, 
waardoor bepaalde delen van het terrein, m.n. in het zuidwesten, niet 
toegankelijk waren. Deze schrikdraad, en andere omheiningen rond 
aangrenzende percelen (prikkeldraad rond de ingesloten woning aan Wieltje) 
beïnvloeden wellicht ook hier en daar de metingen tot ongeveer 3m afstand. 
1.4 Uitvoering 
Veldwerk: 25 mei 2013, door P. Deckers en M. Lefere 
Data-verwerking en rapport: 28 mei 2013, door S. Soetens en P. Deckers 
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2 Geofysische analyse 
Geofysische prospectie is een niet destructieve methode om natuurlijke en 
culturele sporen in de bodem te detecteren. Elke methode detecteert variaties 
van specifieke fysische eigenschappen van de bodem. De gebruikte Foerster 
Ferex Fluxgate Gradiometer 4.032, met drie sondes, wordt gebruikt voor 
magnetometerische detectie. Hierbij wordt de afwijking gemeten van het lokale 
magnetische veld ten opzichte van het aardmagnetische veld (uitgedrukt in mT - 
millitesla). Deze lokale afwijking kan ontstaan door de aanwezigheid van 
ferromagnetisch materiaal in de bodem. Aangezien deze afwijking ondermeer 
door antropogene ingrepen wordt veroorzaakt, heeft deze vorm van geofysisch 
onderzoek archeologische relevantie (bijv. Gaffney et al. 2008; Ullrich et al. 
2011). 
2.1 Methode 
Op het terrein werd een raster afgebakend bestaande uit 5 aaneensluitende 
velden met een oppervlakte van 20x20m. Deze velden liggen enkele meters van 
de perceelsgrenzen af omwille van de hogergenoemde vegetatie en omheiningen 
op het terrein, maar ook omdat op het einde van elke ‘track’ ruimte moet zijn om 
te keren met het toestel. Een zesde veld (20x10m) werd uitgezet in het 
zuidoostelijke deel van de site, niet aansluitend bij de rest van het 
prospectieterrein. 
Deze rasters werden als ‘standard fields’ geprospecteerd, wat wil zeggen dat ze 
zonder positiebepaling werden ingemeten. De prospectie van elk veld gebeurde 
heen en weer in een noordoostelijk-zuidwestelijke richting, met startpunt in de 
noordoosthoek (met de linkersonde op de basislijn). 
Achteraf werd de locatie van de hoekpunten van het raster bepaald d.m.v. een 
Trimble GNSS R6-RTK met FLEPOS-correctie, met een nauwkeurigheid van 2-
3cm. 
 




Figuur 1. Situering van de geprospecteerde velden binnen het onderzoeksperceel. Onderliggende 
luchtfoto © Google Maps (georeferentie benaderend). 
  




Verwerking van de gegevens werd uitgevoerd in Data2Line, de software van het 
Foerster Institute. Uitgevoerde verwerking omvat het precies plaatsen van de 
gemeten gegevens op basis van de ingemeten hoekpunten. Voor beide gebieden 
werden twee punten gebruikt voor het refereren van de grids. Vervolgens 
werden de gegevens voor het hele gebied gecompenseerd, waarbij de data van 
de drie sondes op X-as met 10cm interval en op Y-as met 50cm interval tot een 
uitgevlakte (smoothed out – Field compensation) visualisatie van de waarden 
worden verwerkt. 
Dit wordt toegepast in de Datamanager. Vervolgens wordt de workfile gefilterd 
waarbij de extreme waarden enerzijds worden benadrukt om de metalen in beeld 
te brengen, anderzijds worden deze extreme waarden op basis van een 
waardehistogram onderdrukt om de meer subtiele variatie van de waarden 
dichterbij de nulwaarde te benadrukken. Dit gebeurt op experimentele wijze 
waarbij de resultaten met de meest in het oog springende sporen worden 
behouden. 
Gezien de relatieve aard van de waarden (afwijking van een door compensatie 
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2.3 Identificatie van sporen 
Bij de identificatie van de sporen werd gewerkt met 5 categoriën, waarbij 1 staat 
voor een anomalie waarbij niet met zekerheid kan gezegd worden dat het afwijkt 
van de achtergrond en 4 staat voor een met grote zekerheid archeologisch 
relevant spoor.  
 
Figuur 2. Ieper-Wieltje, overzicht van de resultaten van de magnetometrische prospectie.  




Figuur 3. Ieper-Wieltje: overzicht van geïdentificeerde sporen (labels: ID/categorie). 




Figuur 4. Ieper-Wieltje, zuidelijk deel: data met hoog contrast. 
 
Figuur 5. Ieper-Wieltje, zuidelijk deel: geïnterpoleerde data. 




Figuur 1. Ieper-Wieltje, noordelijk deel: geïnterpoleerde data. 
Id Beschrijving Categorie 
0 
meest waarschijnlijk ook bipolaire anomalie, maar kunnen ook 
meerdere objecten zijn 4 
1 
waarschijnlijk schrikdraad, maar kan ook andere metalen 
anomalie zijn 2 
2 
bipolaire anomalie, groot metaal object of schrikdraad aan 
noordzijde rechthoek 4 
3 
bipolaire anomalie, groot metaal object of schrikdraad aan 
noordzijde rechthoek 4 
4 curve, eerder bodemspoor, geen metaal, mogelijk anthropogeen 3 
5 Anomalie 1 
6 Anomalie 1 
7 Anomalie 1 
8 Anomalie 1 
9 Anomalie 1 
10 Anomalie 1 
11 Anomalie 1 
12 Anomalie 1 
13 Anomalie 1 
14 Anomalie 1 
15 Anomalie 1 
16 Anomalie 1 
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17 sterke bipolaire anomalie 4 
18 sterke bipolaire anomalie 4 
19 sterke bipolaire anomalie 4 
20 sterke bipolaire anomalie 4 
21 sterke bipolaire anomalie 4 
22 mogelijk anthropogeen spoor, lineair en scherp afgelijnd. 3 
23 onduidelijk, maar mogelijk spoor 1 
24 spoor, mogelijk restant van loopgraaf 3 
25 
Dit gebied is een ruimer zwaar verstoord gebied met meerdere 
anomalieën 4 
26 
Dit gebied is een ruimer zwaar verstoord gebied met meerdere 
anomalieën 4 
2.4 Interpretatie in het licht van bekende gegevens 
• Spoor 0 tot 3 zijn bijna zeker gerelateerd aan grotere metalen objecten.  
• Spoor 24 en 4 (ID in tabel hierboven) zijn mogelijke sporen van 
antropogene oorsprong, die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan de 
loopgraven van WOI.  
• Sporen 5 tot 16 zijn kleinere, maar duidelijke afwijkingen van het 
aardmagnetische veld. Zij wijzen op een algemene verstoring van het hele 
bodemarchief van dit gebied. 
• Sporen 17 tot 21 wijzen op metalen objecten, omdat zij bipolair zijn, d.w.z. 
een tegenover elkaar liggende anomalie van hoge positieve en negatieve 
waarden. 
• Spoor 22 is een frappant gebogen en lineaire afwijking binnen het zwaar 
verstoord gebied (spoor 26). Mogelijk is dit een apart spoor, maar het kan 
ook een schaduwspoor zijn als gevolg van de algehele verstoring binnen 
spoor 26.  
• Spoor 23 is een onduidelijk spoor maar wijkt af van de achtergrond.  
• Sporen 25 en 26 zijn ruimere gebieden met zware verstoring die zeker te 
maken hebben met de reeds gevonden explosieven uit WOI.  
• Alle andere sporen, inclusief spoor 4, die binnen deze gebieden worden 
aangeduid zijn mogelijk het gevolg van de zwaardere metalen verstoring 
van het ruimere gebied.  
2.5 Literatuur 
Gaffney, C., Gaffney, V., Cuttler, R. and Yorston, R. (2008), Initial results using 
GPS navigation with the Foerster magnetometer system at the World Heritage 
site of Cyrene, Libya. Archaeol. Prospect., 15: 151–156. doi: 10.1002/arp.330 
 
Ullrich, B., Kaufmann, G., Kniess, R., Zoellner, H., Meyer, M. and Keller, L. 
(2011), Geophysical Prospection in the Southern Harz Mountains, Germany: 
Settlement History and Landscape Archaeology Along the Interface of the Latène 
and Przeworsk Cultures. Archaeol. Prospect., 18: 95–104. doi: 10.1002/arp.406 




Het digitaal archief van gegevens bevat de volgende data: 
Zipfiles bevatten alle gegevens, gesorteerd per gebruikte software. 
 
Op het eerste niveau: 
-Inhoud.txt (met de tekst van deze annex) 
 
-Het rapport: GeofysischIeper2013_rapport.docx 
 
-Een file met alle ArcGIS data: ArcGIS 
 
-Een file met alle Data2Line data: Data2Line 
 
-Een file met alle illustraties uit ArcGIS geëxporteerd in HR: Deze zijn 
gebruikt in dit rapport. 
 
 
Onder file ArcGIS zitten: 
 
 De hoofdfile: Ieper_Wieltje.mxd :  
 Datafiles inclusief shapefiles en gridfiles. 
 Shapefiles:  Geof_anomalie (een shapefile met alle geofysische anomaliën. 
Aan deze file hangt eveneens een dbf dewelke de eigenschappen van de 
anomaliën bevat) 
Zichtbare anomalie (een shapefile met alle verstoringen van het 
veld die aan de oppervlakte zichtbaar waren) 
  Outline_terrein (deze shapefile werd door Monument geleverd) 
 
Gridfiles:   
Sleuvenplan (op basis van de coordinaten op de oorspronkelijke 
pdf/jpef) werd een PNG gegeorefereerd. Er kan vanuit gegaan 
worden dat het oorspronkelijke Monument Sleuvenplan beter 
gerefereerd is. 
IeperX1toGIS.dxf_Workfiles_11 (noordelijke terrein bestaande uit 5 
grids) 
IeperX2toGIS.dxf_F1_12 (zuidelijk terrein bestaande uit 1 grid, data 
met hoog contrast) 
IeperX3toGIS.dxf_Interpolate_12 (zuidelijk terrein bestaande uit 1 
grid, geïnterpoleerde data) 
Deze laatste drie files zijn geëxporteerd uit de geofysische software 
en gegeorefereerd op basis van de ingemeten hoekpunten van deze 
rechthoeken. 
 
Onder file Data2Line zitten: 




 Ieper_Wieltje.d2l (noordelijke deel) 








De d2l files zijn de projectfiles van de geofysische software Data2Line, 
versie 1.2.0.3. Ze bevatten de ruwe data, de verwerkte data, de 
verschillende filters en processen die op deze data werden uitgevoerd. 
De txt files zijn geëxporteerde ruwe geofysische data in een tab-delimited 
formaat. Let op, deze data zijn niet gegeorefereerd. 
 
 
4 Contactgegevens  
dr. Steven Soetens 
drs. Pieterjan Deckers 
Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie 
Vrije Universiteit Brussel 
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